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A D M I N I S T R A C I O N 
i > £ ¡ L 
' D i a r l o de la Mar ina 
reMLBCia de los s e ñ o r e s J o s é 
Gonzáücz y H n o . se h a h e c h o c a r g o de 
la Agencia, d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A e n N a v a j a s , el s e ñ o r don F l o -
rentino G a r c í a A r i a s , c o n q u i e n de-
b^rán e n t e n d e r s e e n lo s n o e s i r o n u e s -
tros abonados de a q u e l l a l o c a l i d í v d 
para todo lo c o n c e r n i e n t e á es ta E m -
presa. 
H a b a n a , O c t u b r e Io. de 1 Í > 1 1 . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L * 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , O c t u b r e T 
O F E R A C I O N ' E S E N ^ Í E L I L L A 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de 
Medilla d a n c u e n t a d e h a b e r s e i n i -
ciado en e l d i a de h o y u n m o v i m i e n -
to de a v a n c e p o r e l e j é r c i t o de ope-
raciones con e l o b j e t o de c r u z a r e l 
rio K e r t y c a s t i g a r a l a s c á b i l a s r e -
beldes s i g u i e n d o e l p l a n t r a z a d o p o r 
el general G a r c í a A i d a v e . 
Has ta e l i n s t a n t e e n que l l e g a b a n 
las n o t i c á a s c i t a d a s e l l u e g o c o n t i -
nuaba m u y v i v o , no r e g i s t r á n d o s e , 
sin embargo, n i n g u n a b a j a e n t r e l a ¿ 
tropas e s p a ñ o l a s . 
Por e l c o n t r a r i o , l o s efectos de l a 
art i l ler ía sobre l a s m a s a s e n e m i g a s 
han sido t e r r i b l e s , s i b i e n a u n no h a n 
podido conocerse todos los d e t a l l e s 
de la o p e r a c i ó n . 
V I A J E R A I L U S T R E 
E n el d í a de h o y h a l l e g a d o á M a -
drid l a S e r e n í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
de la P a z , P r i n c e s a d e B a b i e r a , é I n -
fanta de E s p a ñ a , c a s a d a c o n e l P r í n -
cipe don L u í s F e r n a n d o de B a b i e r a , 
L O S C A M B I O S 
Francos 9-00 
L i b r a s 27-47 
Cuatro por c iento . . . . 83-40 
E S T Á D O S _ E m i D G S 
S e r v í e i © de l a P r e B s a A s o e ü t d a 
P E R S P E C T I V A M O N A R Q U I C A 
V i e n a , O c t u b r e 7 
Ai?011 M ^ u e l d,e B r a g a n z a , p r e t e n -
^ n t e a l t rono d e P o r t u g a l , h a de-
cwrado que a c e p t a e l p r o g r a m a d e l 
g t á n C o u c é r e , e l j e f e de los r e a -
Dice que l a s C o r t e s t e n d r á n que es-
^ « r entre é l y e l R e y M a n u e l . 
No se d i r i g i r á p o r a h o r a d o n M i -
a l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a , s ino 
4 ^ p e r m a n e c e r á n e u t r a l h a s t a e l ú l -
o momento, p o r m á s que no i m p e -
^ que sus h i j o s m i l i t e n e n l a s f i -
^ ¿ ^ q ^ í f i a s b a j o iKwnbreS s u -
prSSpfU o p i n i ó n ' l a p e r s p e c t i v a es 
picia p a r a l a r e s t a u r a c i ó n de l a 
^ ^ m i a p o r t u g u e s a . 
• T A L I A 
E N T R I P O L I 
P r e v i s i ó n s u r g i e r a u n a 
^ ' ^ 7 T u r q u í a s e e s c r i b i e -
^ r / 1 ^ ^ en ^ famosa má-
^ m i u u 0r6S prepararo11 108 v**-
cficina reS.S(>bre ^ « s t r a s m e s a s d e 
f&t^ados' d e s c a n s a b a n sus 
V r ^ nUestras ^ m a s " B e m s -
^ ' a h . u d 0 l a cab62a ^ 
^ e n u T 0CÍ0 e scT lchaba^ aJe-
^ ' c o n , G r a f ^ s " C o l u m -
l i^bre . 0S < ^ S e p -
C H A l V r P i O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101 
i o. 
1NFORWE S O B R E E L 4 " M A E S K E ' ' 
W a s h i n g t o n , O c t u b r e 7 
Y a e s t á l i s t o p a r a s e r p r e s e n t a d o 
a l S e c r e t a r i o de J a M a r i n a d e los E s -
tados U n i d o s e l i n f o r m e d e l C o n s -
t r u c t o r e n J e f e de l a A r m a d a , W a s -
h i n g t o n L e e C a p p s , s o b r e l a i n s p e c -
c i ó n de los res tos d e l " M a m e . " 
I g n ó r a s e s i a c e p t a ó r e c h a z a l a teo-
r í a de los i n g e n i e r o s d e l e j é r c i t o de 
que l a d e s t r u c c i ó n d e l a c o r a z a d o f u é 
d e b i d a á l a e x p l o s i ó n de l a S a n t a 
B á r b a r a , l a c u a l f u é t a n v i o l e n t a q u e 
h i z o d e s a p a r e c e r todo i n d i c i o p o s i -
b l e de u n a e x p l o s i ó n e x t e r n a , que-
d a n d o a s í p a r a s i e m p r e e l o r i g e n de 
l a c a t á s t r o f e e n v u e l t o e n e l m á s i m -
p e n e t r a b l e m i s t e r i o . 
B A S E B A L L 
N e w Y o r k , O c t u b r e 7. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s G r a n -
des L i g a s f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
New York '2, Boston 5. 
Chicago 0, Prttoburg 5. 
Líos duba Brooklyn, Filadelfia, Cincin-
nati y Sa-n Luis tuvieron que suspender 
sus juegos ft, causa de la lluvia. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
New Y o r k . . . 002 000 000— 2 7 1 
Boston 020 000 201-^ 5 6 2 
B a t e r í a s . — N e w York: Marquard, Druc-
ke, Faust , Wllson y Hartley. 
Boston: Tyler y Rariden. 
C H E 
Chicago 000 000 000— 0 3 3 
Pittsburg. . . . 400 000 001— 5 5 1 
Bater ías .—Chicago: Toney, Slapnicka y 
Graham. 
Pittsburg: Adams y GIbson. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. 
New York 98 51 
Chicago 90 61 
Plttsburg 85 67 
Filadelfia 79 71 
Saint Louls 73 73 
Clncinnatl • • • 68 81 
Brooklyn 61 85 
Boston. 42 U»7 
L i c r a A m e r i c a n a 
(Primer juego) 
Chicago 3, Cleveland 4. 
(Segundo juego) 
Chicago 4, Cleveland 1. 
Boston 8, Washington 1. 
San L u i s 0, Detroit 1. 
E l Filadelfia y el New York tampoco 
pudieron jugar & consecuencia de la lluvia. 
E X T R A C T O D E L í^CORE 
(Primer juegrt) 
C H E 
Chicago 002 001 000— 3 7 1 
Cleveland . . . 001 000 080— 4 11 4 
Bater ías .—Chicago: Walsh y Sull ivan. 
Cleveland: Kaler y Oneill. 
(Segundo juego.) 
C H E 
Chicago 101 011 00— 4 8 2 
Cleveland. . . . 000 001 00— 1 . G 5 
Bater ías .—Chicago: Sscott y Kreltz. 
Cleveland: Siudell, Easterly , Called y 
Darkness. 
C H E 
Boston. . . . . 106 000 Olx— 8 8 1 
Washington . . 000 010 000— 1 8 2 
Bater ías .—Boston: Hal l y Williams. 
Washington: Becker y Cashion. 
C H E 
San L u i s . . . . 000 000 000— 0 8 3 
Detroit 000 010 000— 1 7 0 
Bater ías .—San L u i s : H a w k y Clarke. 
Detroit: Works y Wllson. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P . 
Filadelfia 101 50 
Detroit 89 63 
Cleveland "9 71 
New York 7 6 7 5 
Chicago 76 74 
Boston 76 77 
Washington 64 90 
San L u i s 43 107 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 7 
B o u o s .lo <Ja ott, 5 p o r c i ento i ex-
i n t e r é s , ) 103. 
Bonos d? los E s t a d o s U n i d o * , á 
1 0 0 . 1 ¡ 2 p o r c i t n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 .3 |4 
por c iento a n u a l . 
Cani l ) ¡o-* ?obvp Ivondres . 60 d |v^ 
banqueros , $4.83.00. 
OainDii-,-5 üf;: i.-^ridres, á l a v i s t i 
•banqueros, $4.813.20. 
Chüidjoj 5,.-D-2 p a r í s , hunquero* . 31* 
djv. , 5 f r a n c o s 18.1|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a i a b u r g c , 60 á l f . , 
b a n q u e r o s , 94.13|H3. 
C e n t r í f n p - a s p o U r i z a e i ó n 96, en p l a -
z a , á 5.95 c t s . 
C e n t r i f u g a s po l . 96, entre eras «3e 
S e p t i e m b r e , 4 . ]9 |32 cts . c. y f. 
A Í a s c o b a d c - , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
za , 5.4o c t s . 
v-'n r de m i e l , pol . 89. en p í a » , 
á 5.20 cts . 
H a r i n a pa tente M i n n e s o t a , $5 .40 . 
M a n t e c a del Oeste , en rereuro laa . 
$9.25. 
L o n d r e s , O c t u b u r e 7 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s ool . 96. I S s . 
9d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á I T s . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a . 18s. 3d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t ^ r é s , 77.7116. 
Des in iento . B a n c o de I n g l a t e r r a , 
i por c iento . 
R e n t a 4 p e r c iento e s p a ñ o l , ex-ou-
pon, n o m i n a l . 
L a s acc iones c n m i m c s de los P e r r n -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a regri»-
t r a d a s e n L o r d res c e r r a r o n h o v 
á £ 8 3 . 1 | 2 . 
P a r í s , O c t u b r e 7 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 93 f r a n -
cos, 90 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
O c t u b r e 7 
A z ú c a r e s . — N o o b s t a n t e h a b e r ce-
r r a d o el m e r c a d o de L o n d r e s c o n u n a 
p e q u e ñ a b a j a en l a c o t i z a c i ó n dei 
a z ú c a r d̂ e r e m o l a c h a , en N u e v a Y o r k 
h a n s u b i d o 3|32 de c e n t a v o en l i b r a 
e l prec io ,de l a z ú c a r ex i s t en te e n p l a -
za ó de p r o n t a e n t r e g a . 
E s t e m e r c a d o c e r r ó en c o m p l e t a 
c a l m a p o r a z ú c a r e s de l a n u e v a z a f r a 
y de f r u t o ex i s t en te a q u í , se h a he-
cho u n a v e n t a de 4,000 sacos base 95, 
á 9 r s . c o n e m b a r q u e i n m e d i a t o . 
C a m b i o s . — C i e r r a el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
en los prec ios . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero 




Londres ?, d|V 20. V/ 
«0 d-v ] 9 . % 
Pnrlp, 8 d .v . ' i - ' / 
ffprnburpó. % d j v 4.3̂  
Estados (Inidov h drv 10. 
RspaiVá, s. p laza y 
cant idad, 8 d |v 2% 
Dio. papel oornorcial 8 :\ 10 p . 2 
MON KOA8 KXTKA.N J KRA.S.—Se 
hoy, como sigue; 
Qreen^acka '0 
PJatu e?pRno!a 9 8 5 í 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — L a pl 
r r ó l i o y c ju ie ta , p e r o s o s t e n i d a 
s igu ien te s c o t i z a c i o n e s : 
an n a l . 
coligan 
I C ^ P 
a z a ce-
á l a s 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5 % B o n o s C u b a Soe-
y e r * . 1 1 4 % 1151/4 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . 1 1 3 % 1141/2 
£ 4% B o n o s U n i d o s . 9 1 93 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
e s s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o 
y d e l o s I n t e s t i n o s . S i n r i v a l c o n t r a l o s d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
DÓSIS PURGATIVA : i / I Frasco,nna Copa. — DÓSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cepita. 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
M A Q U I N A S D E U S O 
Desde $20-00 en adelante tenemos m á -
quinas de escribir usadas, de varios sis-
temas. 
Recomendamos á. toda persona que de-
see comprar una m á q u i n a de escribir, que 
vea antes la 
S M T T H P R E M I E R M O D E L O N U M . 10 
V I S I B L E 
que es superior á todas y "sui ffeneris" en 
su mecanismo. 
Agentes Generales para la Is la de Cuba: 
O ' R e i l l y 1 6 . m o d e r n o . C H A R L E S B L A S C O &• C o . H a b a n a 
C 3040 alt. i- i 
6% l a B o n o s A y u n t a -
miento 113 120 
fi% 2 a B o n o s A y u n t a -
miento 115 
6% B o n o s de B a s . . 120 
6% O b l i g a c i o n e s G a s IO6V2 
5 % B o n o s H a v a u a 
E l e c t r i c l l l V s 
0% D e u d a I n t e r i o r C y 101 
5 % C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y 90 j 4 
A C C I O N E S 
(Banco E s p a ñ o l . . . IO814 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba 114 
F . C . U n i d o s . . . . 91% 
C o m p a ñ í a de O a e . . 107 
¡ B a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 
B^lectric C o -j i n v a i i a 
m u ñ e s 
C u b a n T e l e p h o n e . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l A c -
ciones b e n e f i c i a r i a s . . 
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C A S A S D E C A M B I O 
H a f e a n a 7 de O c t n b r e ée 1911, 
A las 5 de la tarde-
S 8 X á 9 S % V . 
97 á 98 T . 
11% á 1 1 § % P . 
P l a t a esfwftoka. 
C a l d e r i M * ( e a oto) 
O r o a na « r i c a ñ e c o n -
t r a oro e s i w ñ o l . . . 
O r o a c t e r i c a a o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
Oenteves 
I d . en c a n d d a d o a . . . 
I^ i i see á 4 .27 en p l a t a 
14. en c a n t i d a d e s . . . á 4.28 en p i a t » 
BB peso a m e r i o a n o 
en p í a t e e e t v a ñ o l A á 1-11 T . 
1 0 % á 11 
á ó . 3 4 en 
á 5 .S5 en 
y. 
p l a t a 
p l a t a 
Revista Semanal. 
E X P O R T A C I O N 
H a b a n a , O c t u b r e 6 de 1911 
A z ú c a r e s . — ' E l m o v i m i e n t o en l a s 
p l a z a s de la I s la Ira q u e d a d o r e s t r i n -
gido á p e s a r y e m b a r c a r las p o c a s p a r -
t i d a s v e n d i d a s a n t e r i o r m e n t e y que 
q u e d a b a n a lmacenadaiS en a » l g u n o s de 
n u e s t r o s puertos , r e d u c i e n d o esos em-
b a r q u e s l a s e x i s t e n c i a s <k u n a s 3,500 
tone ladas , m á s 6 menos , p a r a s a t i s f a -
cer l a s n e c e s i d a d e s de l c o n s u m o l o c a l 
b a s t a que e m p i e c e n á l l e g a r los a z ú -
c a r e s de l a n u e v a z a f r a y se h a y a n 
a c u m u l a d o a l g u n a s e x i s t e n c i a s en los 
a l m a c e n e s . 
No es .pos ib le e x p l i c a r de m a n e r a 
s a t i s f a c t o r i a las f r e c u e n t e s y g r a n -
des f l u c t u a c i o n e s que h a n o c u r r i d o re -
c i en temente en l a c o t i z a c i ó n d e l a z ú -
c a r de r e m o l a c h a en E u r o p a , c u y o 
m e r c a d o p a r e c e e s t a r t o t a l m e n t e b a j o 
el d o m i n i o d e los e s p e c u l a d o r e s , t o d a 
vez^ q u e las c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s ! 
que h a n p r e v a l e c i d o en los p r i n c i p a l e s 
p a í s e s p r o d u c t o r e s de a l g u n a s s e m a -
nas á esta par te , no j u s t i f i c a n c a m b i o 
a l g u n o de i m p o r t a n c i o en el r e s u l t a d o 
f ina l de l a c a m p a ñ a que se a v e c i n a . 
S e g ú n el ú l t i m o e s t i m a d o de M r . 
L i c h t , l a p r o d u c c i ó n to ta l en E u r o p a ! 
f l u c t u a r á entre 5.855,000 y 6.000,000 i 
de tone ladas , c o n t r a 8.100.000 el a ñ o ' 
pasado , lo que a r r o j a p a r a l a n u e v a i 
z a f r a u n a d i s m i n u c i ó n «de 1.540,000 á j 
2 .245,000 tone ladas , e q u i v a l e n t e á u n ! 
p r o m e d i o de 1.912,500 t o n e l a d a s , e n 
c o m p a r a c i ó n con el a ñ o p a s a d o . 
P j r e v a - l i é n d o s e de l a i n e s t á b i l ida d; 
•del m e r c a d o europeo , los r e f i n a d o r e s 
n o r t e - a m e r i c a n o s se h a n e s f o r z a d o en 
d e p r i m i r los prec ios en los E s t a d o s 
U n i d o s , con el objeto no s ó l o de conse-
g u i r los p r i m e r o s a z i i c a r e s de C u b a á 
prec ios m á s b a j o s , s ino t a m b i é n de a d -
q u i r i r los p r o d u c t o s de l a r e m o l a c h a y 
l a c a ñ a i n d í g e n a s con m a y o r v e n t a j a , 
cosa que h a n l o g r a d o p a r c i a l m e n t e , i 
puesto que h m p o d i d o c e r r a r u n a 
^ r a n c a n t i d a d de a z ú c a r d e l a L o u i -
s i a n a . á p r e c i o s a lgo d e b a j o de los que 
r i j a n e n N u e v a Y o r k , e n l a s f e c h a s 
de l a s e n t r e g a s . 
E n a z ú c a r e s de C u b a , poco se h a he-
cho y s i a c a s o , a l g u n a que o t r a pe-
q u e ñ a v e n t a , p u e s l o s p r o d u c t o r e s 
q u i e r e n v e r m e j o r d e f i n i d a l a s i t u a -
c i ó n g e n e r a l d e l m e r c a d o , an te s de 
c o m p r o m e t e r s e p a r a el p o r v e n i r . 
S e g ú n el J o u r n a l des F a b r i c a n t s 
de S u c r e , " de P a r í s , de 20 de S e p t i e m -
•bre ú l t i m o , las e x i s t e n c i a s v i s i b l e s de 
a z ú c a r en el m u n d o , a s c e n d í a n á 
98<5,279 t o n e l a d a s , c o n t r a 1.191,917 en 
i g u a l f e c h a de 1910 y 1.085,940 e n 
1909. 
E n E u r o p a , l a s e x i s l e n c í a s s u m a b a n 
668,779 t o n e l a d a s y e n los E s t a d o s 
U n i d o s 132,000 c o n t r a 254,540 el a ñ o 
p a s a d o . 
E n F r a n c i a h a b í a s ó l o 38,491 t o n e -
J a d a s m é e t r i c a s de a d ú c a r c o n t r a 
120,895 id . i d . en 1910. 
L a p o s i c i ó n de l m e r c a d o , s e g ú n se 
v é , no puede s e r m á s b r i l l a n t e y c o m o 
el c o n s u m o m u n d i a l á p e s a r d e l a ele-
v a c i ó n de ios p r e c i o s no h a d a d o to-
d a v í a s e ñ a l e s de d i s m i n u i r , es p r o b a -
ble que é s t o s se s o s t e n g a n a l g u n o s me-
ses m á s á la a l t u r a á que se h a l l a n 
hoy , s i e m p r e que no s o b r e v e n g a a l g ú n 
a c o n t e c i m i e n t o i n e s p e r a d o que eche á 
p e r d e r t a n h a l a g ü e ñ a p e r s p e c t i v a . 
E n C i e n f u e g o s se h a n v e n d i d o p a r a 
o! consumo, dos p a r t i d a s d e c e n t r í f u -
gas ex i s tentes , s i n base que. s u m a n en 
j u n t o 2,600 sacos , á 8.112 y 9 r s . , á l o s 
c u a l e s el m e r c a d o c i e r r a sos ten ido , 
m i e n t r a s q j e las o fer ta s p o r p r i m e r a s 
e n t r e g a s no e x c e d e n de 6.7|16 á 6.1|2 
r s , a r r o b a , p r e c i o s que no b r i n d a n á 
los p r o d u c t o r e s s u f i c i e n t e a l i c i e n t e p a -
r a i n d u c i r l e s á s a l i r d e s u r e t r a i -
mien to . ; 
E l m e r c a d o c i e r r a quie to y c o t i z a -
mos n o m i n a l mente de 6.7|16 á 6.112 r s . 
a r r o b a p o r c e n t r í f u g a s pol . 95.3>í, |96. y 
d e 5 á & % rs . a r r o b a p o r A z ú c a r e s de 
M i e l pa l . 8 8 Í 9 0 , p o r p r i m e r a s en tre -
gas c o n arit i írpos ítd c n a d o s P l a 
i m p o r t a n c i a de la o p e r a c i ó n . 
m a n a a n t e r i o r , no es t o d a v í a lo que 
d-ebiera s e r e n es ta é p o c a d e l a ñ o y e sa 
c a l m a r e l a t i v a se debe m a y o r m e n t e i 
los e l e v a d o s p r e c i o s que rigen p o r 
la s -clases a p e t e c i b l e s que t i e n e n re -
t r a i d a á l a e s p e c u l a c i ó n y o b l i g a n á 
los c o n s u m i d o r e s tan to n a c i o n a l e s co-
m o e x t r a n j e r o s á r e s t r i n g i r sus c o m -
; p r a s á l a s p e q u e ñ a s p a r t i d a s i n d i s -
pensab le s p a r a c u b r i r s u s m á s p e r e u -
j t o r i a s n e c e s i d a d e s . 
D í e e s e h a b e r s e hecho e n el c a m p o 
i a l g u n a s v e n t a s de r e g u l a r i m p o r t a n - , 
I c i a , á p r e c i o s l l enos . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — ' C o n m o t i v o 
de q u e d a r p e n d i e n t e s de c u m p l i m i e n -
to, a l g u n a s ó r d e n e s , n ó t a s e e n v a r i a s 
f á b r i c a s de t a b a c o r e g u l a r a n i m a c i ó n , 
a s í como en c ier to n ú m e r o de l a s de 
c i g a r r o s . 
L a e x p o r t a c i ó n de a m b o s p r o d u s t o s 
se m a n t i e n e r e g u l a r m e n t e a c t i v a , l a 
de p u r o s , m á s p a r t i c u l a r m e n t e . 
P r e c i o p r o m e d i o de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 9 6 ° . 
A g o s t o 1911 N o m i n a l . 7.0435 r s . (q) 
Agosto 1910 5.8525 r s . ( ¿ 
S e p b r e . 1911 N o m i n a l 8.8630 r s . (a) 
S e p t i e m b r e 1910 . . . 5 .7490 r s . @ 
D u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a h a l l o v i -
do e s c a s a m e n t e en v a r i o s p u n t o s dise-
m i n a d o s en t o d a l a I s l a , p e r o d e s g r a -
c i a d a m e n t e , el a g u a c a i d a no f u é s u -
f ic iente p a r a r e p a r a r el d a ñ o c a u s a d o 
á l a c a ñ a p o r l a p e r s i s t e n t e s e c a de los 
p a s a d o s meses , e x c e p t u a n d o s o l a m e n -
te l a j u r i s d i c c i ó n de K e m e d i o s en que 
o p o r t u n o s a g u a c e r o s a lgo m á s copio-
sos que en l a s d e m á s par te s , s a l v a r o n 
l a c a ñ a t i e r n a de la to ta l d e s t r u c c i ó n 
de que e s t a b a a m e n a z a d a . 
D e b i d o á l a p e r t i n a z s e c a de los t r e s 
p a s a d o s meses , el d e s a r r o l l o de l a c a -
ñ a h a s ido de ten ido á t a l e x t r e m o e n 
c i e r t a s c o m a r c a s , que de no l l o v e r 
p r o n t a y c o p i o s a m e n t e , se p r e v é v a 
que d i f í c i l m e n t e a l c a n z a r á á 1.700.000 
t o n e l a d a s l a p r ó x i m a z a f r a , p u e s l a 
c a ñ a es t a n p e q u e ñ a , p a r t o c u l a r m e n t e 
á lo l a r g o d e l a m a y o r p a r t e de l a cos-
t a N o r t e , que se teme que su r e n d i -
miento r e s u l t e i n f e r i o r a l del a ñ o p a -
sado , que como se sabe , f u é b á s t a n l e 
e x i g ü o . 
A g n i a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a l s i -
gue l i m i t a d o por la ley de impues tos , 
pero n ó t a s e b u e n a d e m a n d a p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n , - l a que u n i d a á l a e s c a -
sez de l a s mie les , c o n t r i b u y e á l a f i r -
m e z a de los p r e c i o s que rigen m u y sos-
ten idos á l a s a n t e r i o r e s c o t i z a c i o n e s 
como s i g u e : ' ' E l I n - f í e m o , * ' " V i z -
c a y a , " " C á r d e n a s " y o t r a s m a r c a s 
a c r e d i t a d a s , á 5 c e n t a v o s l i t r o el de 
7 9 ° y á 4 centavos i d e m e l de 5 9 ° s i n 
envase . 
E l de 5 9 ° en p ipas de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , $20 á $21 p i p a con e n v a s e . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se c o t i z a de $24 
á $25 p i p a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r e l de l a 
clase ' ' n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r , 
a s í como por e l " d € s n a t u ^ a l i z a d o , , 
que se e m p l e a m u c h o p a r a c o m b u s t i -
ble, d e n o t a n d o t a m b i é n f i r m e z a sus 
p r e c i o s que c o n t i n ú a n c o t i z á n d o s e co-
mo s i g u e : C l a s e n a t u r a l " V i z c a y a , " 
" E l I n f i e r n o " y " C á r d e n a s , " á 6 
c e n t a v o s l i t r o ; el d e s n a t u r a l i z a d o de 
BOguñiclá, á $40 los 6 ? ! l i t r o s s in • i-
/ a s e . 
C e r a . — S i g u e e s c a s a y c o n p o c a de-
m a n d a , c o t i z a m o s de $ 3 0 á $30.1/2 
q u i n t a l p o r l a a m a r i l l a de p r i m e r a . 
M i e l de A b e j a s . — C o n p o c a de-
m a n d a , los prec ios c o n t i n ú a n r i g i e n d o 
sos ten idos de 51 á 52 cts . e l g a l ó n c o a 
e n v a s e , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
M i e l de P u r g a . — A g o t a d a s l a s ex i s -
t e n c i a s en p r i m e r a s manos , l a s o p e r a -
ciones q u e d a n r e d u e i d a s á p e q u e ñ a s 
p a r t i d a s que a d q u i e r e n los a l a m b i -
queros á prec ios i r r e g u l a r e s . 
T a b a - c o . — P a m a . — A u n q u e a l g o 
m á s a c t i v a l a d e m a n d a que e n l a se-
M M O A D O F I N A N C T U R O 
C a m b i o s ^ - C o n d e m a n d a q u i e t a , e l 
•mercado 'ha r e g i d o f lo jo y c i e r r a c o n 
a l g u n a f a c i l i d a d á f a v o r d e l o s c o m -
p r a d o r e s , que c o n t i n ú a n no o b s t a n t í * 
r e t r a í d o s y l i m i t a n d o s u s o p e r a c i o n e s 
á lo p r e c i s o p a r a a t e n d e r á p e r e n t o -
r i o s c o m p r o m i s o s . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — D e b i d o á n o t i -
c i a s de b a j a en L o n d r e s e n l a c o t i z a -
c i ó n de l a s a c c i o n e s d e l o s F e r r o c a r r i -
les U n i d o s y á l a f a e n a de l a l i q u i d a -
c i ó n de los negoc ios p e n d i e n t e s d e l 
mes p a s a d o , que t e r m i n ó s i n n o t a b l e 
entorpecimientcf , b a j ó a q u í t a m b i é n l a 
c o t i z a c i ó n de los v a l o r e s de d i c h o s F e -
r r o c a r r i l e s que sirv-e de p a u t a p a r a 
t o d a s l a s d e m á s e n es ta p l a z a ; p e r o 
p r o n t o se r e p u s o é s t a e m p e z a n d o 
n u e v a m e n t e á s u b i r los p r e c i o s d e 
todos los v a l o r e s , p a r a v o l v e r á b a -
j a r m á s a d e l a n t e , á c o n s e c u e n c i a de 
l a s r e p e t i d a s f l u c t u a c i o n e s a v i s a d a s 
d e L o n d r e s e n l a c o t i z a c i ó n de l a s 
a c c i o n e s d e l o s r e f e r i d o s F e r r o c a r r i -
l e s ; pero h a b i é n d o s e d e c l a r a d o é s t a s 
f r a n c a m e n t e a l a l z a a l f i n a l i z a r la 
s e m a n a , p r e v a l e c i ó a q u í u n a d e m a n -
d a m u y a c t i v a p o r l a s m i s m a s , ce-
r r a n d o h o y el m e r c a d o r e g u l a r m e n t e 
a n i m a d o , y m u y sos ten ido en g e n e r a l . 
L O S S M E D I C O S D E L A H A B A N A 
que deseen muestras ó informes sobre un producto de la casa 
p u e d e n p e d i r l o p o r e l t e l é f o n o A - 5 3 3 2 
y e n s e g u i d a s e l e s m a n d a r á p o r m e n s a j e r o e s p e c i a l 
C A R L O S B Ó H M E R 
S o l r 4 = = H a b a n a 
C 2552 
Aí:. 26 
D I A D I O D E L A M A E I N A — B d i c i Ó D de ]a n i a f i a n n . - O c t u b r e R áe 1011. 
e o n t r i t m v e n d o á e s t a f i r m e z a l a s fa -
c i l i d a d e s p a r a l a s p i g n o r a c i o n e s á t i -
mos m o d e r a d o s . 
L a s v e n t a s a l c o n t a d o y á planos, 
ciadas á c o n o c e r e n l a s e m a n a com- ' 
p r e n d e n 4 ,300 a c c i o n e s de los F e r r o - | 
' carr i l e s U n i d o s d e 'la H a b a n a , do j 
94 3I4 á 96.1|8, a l c o n t a d o ; 400 í d e m j 
del B a n c o E s p a ñ o l , de lO&i/í. ^ 10834 i 
í d e m y 2,200 i d c m de los T r a n v í a s | 
E l é c t r i c o s de 108.518 á 109.1|4 d e r a | 
por l a s r o r a u n e s . 
T o t a l 6.000 a c c i o n e s v c n d r d a s d e i 
v a r i a s e m p r e s a s , c o n t r a 6,700 i d e m l a 
s e m a n a p a s a d a . 
P l a t a E s T i a f i o l a . — H a f l u c t u a d o d u -
r a n t e l a s e m a n a d e 98.112 á 98.3|4 y 
de 98.5.8 á 9S.3 |4' p o r c i e n t o . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , es como si-
^ue: 
I m p o r t a c i ó n 
OBO. P L A T A 
M a t a d e r o de R e g l a 
I d e m d e í i i i y a n ó . 






E n ía semana 
Tola,) hasta el 6 de 
Octubre 
| 453,500 | 278.400 
453,500 278.400 
Id en igaai fecha 
de 1911..! I 4,849,000 
E r p o r t a c i ó n 
OKO. 
f 15,550 
P L A T A 
Exportado anterior-
mente 
E n la semana 
Total bata el 6 de 
Octubre 






O c t u b r e 7 
E n t r a d a s d e l d i a •€: 
A D o m i n g o M u ñ i z , de S a n t a C r u z 
S e l N o r t e , 24 tore tes . 
A I g n a c i o l l a m o s , de A r t e m i s a , 20 
h e m b r a s v e c u n a s . 
A N i c a n o r V a r a , d e V i ñ a - I e s , ' 4 
b u e y e s . . 
A L y f c e s B r o s , d e v a r i o s t é r m i n o s , 
1 3 8 h e m b r a s v a c u n a s . 
A R a f a e d O r t a , de l M a r M , 8 m a -
c h o s y 11 'hembras v a c u n a s . 
A i P r u d e n c i a M a r t í n e z , de C o n s o l a -
c i ó n d e l S u r , 8 m a c h o s y 16 h e m b r a s 
v a c u n a s . 
A F r a n c i s c o I n t e r i a n . de S a n J o s é 
d e l a s L a j a s , 10 v a c a s . 
' A J o s é H e r n á n d e z , d e l M a n g u i t o , 
1 2 b u e y e s . 
A F . F . R o s i l l o , d e B a i r c , 175 t o r o s 
y n o v i l l o s . 
S a l i d a s de l d i a 6 : 
P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
e s t a c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L r ^ y a n ó , 60 m a c h o s y 
SO h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 325 m a c h o s y 
124 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a C o l ó n , á J o s é H e r n á n d e z , 2 
b u e y e s . 
P a r a e l C a l a b a z a r , á S i l v e r i o G a r -
c í a , S h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a l a . S e g u n d a S u c u r s a l , á J o s é 
S u á r e z , 4 v a c a s . 
P a r a i d e m , á J e s ú s R o d r í g u e z , do,-5 
v a c a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y ; 
Cabeza» 
' G a n a d o v a c u n o 275 
I d e m d e c e r d a 240 
•Idem l a n a r '58 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu i en te s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
' /? df» t^'o". fcnretftsr. n o v i l l o s v fa-
cas , á 18, 19 y 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s ^ á 25 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 34, 36 v 40 c e n t a v o s el 
k i l o . 
L a n a r de 28, 30 y 34 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s ' h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o . . • 
! !em de c e r d a 42 
I d e h l a n a r 27 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a : . 
L a de t o r r s , toretes , n o v i l l o s y va1-
cas . de 18 á 2 2 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 25 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de r;crda, á 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
«1 k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 9 
I d e m d e c e r d a 6 
I d e m l a n a r 4 
B e d e t a l l ó l a c^rne á los s i gu i en te s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , de 19 á 22 c e n t a v o s e l k i l o 
C e r d a , de 40 á 42 c e n t a v o s el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s e l k i l o . 
T o t a l $4 ,503 50 
I m p u e s t o P r o v i n c i a l 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l p o r d e r e c h o s 
de i m p u e s t o h a r e c a u d a d o d u r a n t e l a 
s e m a n a , $1 ,125 87. 
A b o n o de s a n g r e 
E l a b o n o de s a n g r e se d e t a l l a p o r 
l i b r a s , a l c a n z a n d o los p r e c i o s que s i -
g u e n : > 
L i b r a , de 1 á 1.112 c e n t a v o s ; a r r o -
b a de 37.1 |2 á 50 c e n t a v o s ; q u i n t a l , de 
$1.50 á $ 2 ; t o n e l a d a , de $30 á $40. 
V e n t a d e l sebo 
L o s p r e c i o s que r i g e n en el m e r c a -
do p o r el sebo s o n f i r m e s , s i endo los 
s i g u i e n t e s ; 
Sebo s i n e l a b o r a r , r e c o g i d o en los 
e x p e n d i o s de c a r n e y m a t a d e r o s se 
v e n d e á 2, 2.1|4, 2 . Í j 2 y 3 c e n t a v o s . 
S e b o e l a b o r a d o , á 8, S . l | 4 , 9.1|2 y 
8.3̂ .4: c e n t a v o s . 
P o r . q u i n t a l e s , s e p a g a á $8.25, 
$8.50 y $8 .75 . 
P i e l e s de c a b r í o 
S e c o t i z a en p l a z a s e g ú n s u c lase , a l -
c a n z a n d o é s t o s los p r e c i o s de 38 y 40 
c e n t a x o s oro e s p a ñ o l p o r p i e l . 
P r e c i o s de los cueros 
C o n t i n ú a n f i r m e s los p r e c i o s de los 
c u e r o s en es ta p l a z a , á p e s a r de l o s 
m u c h o s t e n e d o r e s /de los m i s m o s . 
S e c o t i z a n de p r i m e r a , r e c o g i d o s en 
los m a t a d e r o s , á $7.25 y $7.50 ¡ de se-
g u n d a á $3 .50 y de t e r c e r a c la se á 
$1.50 y $1 .70 . 
S a l a d o s : se c o t i z a n en p l a z a á los si-
g u i e n t e s p r e c i o s : 
C l a s e de t e r c e r a y d e l C r e m a t o r i o , 
á $ 9 ; de t e r c e r a á 10-00; de s e g u n d a á 
$11 .50 y $ 1 2 ; í d e m d e p r i m e r a , á $12 
50 c e n t a v o s . 
O leo M a r g a r i n a 
L a s c o t i z a c i o n e s l l e v a d a s á efecto en 
el m e r c a d o sobre este p r o d u c t o , a l -
c a n z a r o n los s i g u i e n t e s p r e c i o s : l a l i -
b r a se b e n d e de 8.3|4 á 9 c e n t a v o s . 
H u e s o s 
L a s o p e r a c i o n e s son m u y escasas de 
es ta m e r c a n c í a y los p r e c i o s q u e a l -
c a n z a n l a s m i s m a s p e r m a n e c e n f i rmes . 
S e c o t i z a á $10, $ 1 5 y $20 oro l a 
t o n e l a d a . 
D e l a s e m a n a 
D u r a n t e l a s e m a n a que t e r m i n ó 
h o y . r i g i e r o n en el m e r c a d o p e c u a r i o 
los p r e c i o d e l g a n a d o en p ie de 4.518, 
4.3|4 y 5 c e n t a v o s , p r e c i o s que r i g i e 
r o n d e b i d o á l a escasez de g a n a d o 
que h a y en p l a z a . 
— L a c o t i z a c i ó n de l sebo s u b i ó á 
t r e s c e n t a v o s , lo que d e m u e s t r a que 
los n u e v o s t e n e d o r e s de este a r t í c u l o 
q u i é r e n s o s t e n e r u n a c o m p e t e n c i a . 
— L o s m a t a d e r o s a l t e r a r o n sus p r 3 
eios h o y , s á b a d o , ocas ionado p o r l a s 
v e n t a s q u e se h i c i e r o n en l o s c o r r a -
l e s y l a s u b i d a d e l g a n a d o e n pie . 
L a v e n t a de g-anado e n pie 
L a s o p e r a c i o n e s del g a n a d o en pie 
r e a l i z a d a s en el m e r c a d o , h a n a l c a z a -
do l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o , á 5 c e n t a v o s . 
I d . de c e r d a , á 6, 7, 8 y 10 c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r de $2 á $5 . 
R e s u m e n s e m a n a l 
P a r a a t e n d e r á l a d e m a n d a de l a 
c i u d a d § e h a n s a c r i f i c a d o en los m a -
t a d e r o s de e s t a c i u d a d y en el de R e -
g l a , l a s s i g u i e n t e s cabezas de g a n a d o . 
M a t a d e r o s V n o . L a r . O d a . 
R e g l a . . 
L u y a n ó . 
I n d u s t r i a l 










372 • • 2,340 1,133 
R e c a u d a c i ó n 
E l M u n i c i p i o h a r e c a u d a d o p o r de-
te l a s e m a n a a c t u a l , las cant idades 
recho d e l i m p u e s t o d e m a t a n z a d u r a n -
B i ¿ u i e n t e s : 
Mercados Extranjeros 
P l a z a de N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a * £ R e v i s t a A z u c a r e -
r a " de los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i o u -
da y C a . 
X e w Y o r k , S e p t i e m b r e 29. 
" D e s d e n u e s t r a r e v i s t a a n t e r i o r , e l 
m e r c a d o de a z ú c a r h a e s t a d o quieto , 
deb ido , p r i u c i p a l m e n t e , á l a e scasez 
de a z ú c a r e s p a x a e n t r e g a i n m e d i a t a , 
que s o n los ú n i c o s que i n t e r e s a n á los 
r e f i n a d o r e s . L a s o p e r a c i o n e s e fec-
t u a d a s e n este p e r í o d o se l i m i i a r o n á 
p e q u e ñ o s lotes de C u b a s , de l a cose-
c h a p a s a d a , p a r a e m b a r q u e i n m e d i a -
to, á r a z ó n de 4Vi.'C. cf., base 9 6 ° , i g u a l 
á 5 .86c. , i n c l u s i v e d e r e c h o s . S i u em-
b a r g o , se c o n s i d e r a n d e m a s i a d o i n -
s i g u i f i e a n t e s l a s c a n t i d a d e s v e n d i d a s 
p a r a r e d u c i r l a c o t i z a c i ó n de 5.965c. 
p o r a z ú c a r e n p l a z a . 
S e d i c e que e s p e c u l a d o r e s e u r o p e o s 
h a n c o m p r a d o 10| 15,000 t o n e l a d a s de 
S a n t o D o m i n g o , de l a n u e v a c o s e c h a , 
p a r a e m b a r q u e e n E n e r o - M a r z o , so-
b r e l a base de 16s. cfs . L i v e r p o o l . 
T a m b i é n se d ice , y se c o n s i d e r a 
c i e r t o , que T h e A m e r i c a n S u g a r R e -
f i n i n g C o . h a c o m p r a d o u n a g r a n 
c a n t i d a d de a z ú c a r e s de L u i s i a n a , de 
l a n u e v a c o s e c h a , p a r a e n t r e g a e n 
N e w O r l e a n s de O c t u b r e á E n e r o , en 
los t é r m i n o s s i g u i e n t e s ¡ L o s de O c t u -
bre , a l m i s m o p r e c i o que r i j a en Nue-
v a Y o r k en e sa é p o c a ; los de Nov iora -
b r e - D i e i e m b r e , con u n a e o n e s s i ó n de 
15c y 1 2 1 4 c . por 100 l i b r a s , r e s p e c t i -
v a m e n t e ; y los de E u e r o , c o n u n a 
c o n c e s i ó n de 61/4c. so lamente , t om.m-
do p o r base, en c a d a c a s o , e l prec io de 
X e w Y o r k , a l t i empo d e l a e n t r e g a . 
L a d e m a n d a , p o r p a r t e de E u r o p a , 
p a r a C u b a s de l a n u e v a c o s e c h a , h a 
cesado .por a h o r a , s i n d u d a p o r q u e los 
c o m p r a d o r e s v e n e l tono flojo que h a 
t e n i d o e l m e r c a d o de r e m o l a c h a en 
estos d í a s . P o r o t r a p a r l e , l o s h a c e n -
d a d o s c u b a n o s e s t á n a h o r a m'is dis-
pues tos que antes p a r a v e n d e r a z ú c a -
res de l e j a n a e n t r e g a . 
E l m e r c a d o europeo , como h e m o s 
d i c h o , h a d e m o s t r a d o a l g u n a floje-
d a d . L a s c o t i z a c i o n e s h o y s o n : s e p -
t i e m b r e , 17s. 9 d . : O c t u b r - , 16s. 
l O U d . : O c t u b r e - D i c i e m b r e , 16s. 7(1.; 
E n e r o - M a r z o y M a y o , 16s. 5d . , q u e re-
p r e s e n t a n b a j a s de 3d . , p a r a etítr<u?a 
e n S e p t i e m b r e , y de % d . á I V - d . en 
l a s de l a n u e v a cosecha , e n c o m p a r a -
c i ó n c o n los prec io s que r e g í a n en l a 
s e m a n a p a s a d a . 
X o h a s ido c o m p l e t a m e n t e inespe-
r a d a l a b a j a que o c u r r e a c t u a l m e n t e 
e n E u r o p a ; m á s b i e n p a r e c e que es l a 
r e a c c i ó n n a t u r a l d e los l í m i t e s ex -
t r a o r d i n a r i a m e n t e a l tos á que l ia l le -
g a d o l a r e m o l a c h a d e s d e J u n i o , c u a n -
d o c o m e n z a r o n l a s n o t i c i a s de i L m i p o 
d e s f a v o r a b l e en los p a í s e s p r o l u c t o -
r e s europeos . E l a l z a c o n t i n u a en l o s 
p r e c i o s l l e v ó á la r e m o l a c h a á un n i -
v e l e n el c u a l p a r e c e h a b e r s e decen-
tado y a e l d a ñ o c a u s a d o p o r l a se-
q u í a ; a s í e s que , c u a n d o c o m e n z ó a 
l l o v e r , a u n en p e q u e ñ a e s c a l a , se r e -
v e l ó á los t e n e d o r e s de r e m o l a c h a l a 
c o n d i c i ó n s e n s i b l e d e l m e r c a d o , lo 
c u a l d i o p o r r e s u l t a d o l i q u i d a c i o n e s . 
E s t a s y l a p e t i c i ó n d e R u s i a p a r a que 
se le p e r m i t a e x p o r t a r m á s de 200,000 
t o n e l a d a s , á que t iene d e r e c h o , s e g ú n 
l a i C o n v e n c i ó n de B r u s e l a s , ha c a u s a -
do u n e fec to p e r t u r b a d o r en el m e r c a -
do. S e c a l c u l a que R u s i a t e n d r á u n 
m i l l ó n de t o n e l a d a s de a z ú c a r d i spo-
n i b l e s p a r a ' e x p o r t a r , á p e s a r de que 
l a c o s e c h a de 1911-12 s e r á p r o b a b l s -
m e n t e de 240 |390,000 t o n e l a d a s me-
nos que l a a n t e r i o r . E n v i s t a de l e s a l -
tos p r e c i o s que r i g e n en o t r a s p a r t e s 
del m u n d o , es n a t u r a l que los v e n l e -
dores r u s o s h a g a n g r a n d e s e s fuerzos 
p a r a obtener , en m a y o r ó m e n o r g r a -
do, e l b e n e f i c i o de d i c h o s a l tos p r e -
cios, e x p o r t a n d o c u a n t o les sea posi -
ble de s u e x c e s o de e x i s t e n c i i s . C o m o 
los p a í s e s de l a C o n v e n c i ó n t d u ' i r á n 
d é f i c i t , q u i z á s no o p o n g a n , "11 tfSte 
a ñ o , g r a n r e s i s t e n c i a á esos es fuerzos 
los s i g n a t a r i o s de l a C o n v e n c i ó n de 
B r u s e l a s . S i R u s i a obt iene p e r m i s o 
p a r a e x p o r t a r g r a n p a r t e d e sus a z ú -
c a r e s , se h a b r á r e m e d i a d o c o n s i d e r a -
b l e m e n t e e l d é f i c i t de 1.500,000 tone-
l a d a s en los p a i s e s de l a C o n v e n c i ó n . 
P o r lo que r e s p e c t a á este C o n t i n e n t e , 
se e s p e r a u n exceso e n l a p r o d u c c i ó n 
de C u b a , P u e r t o R i c o , L u i s i a n a y re -
m o l a c h a a m e r i c a n a , a s c e n d e n t e á 
500,000 t o n e l a d a s , e l c u a l c o m p e n s a -
r á e l d é f i c i t de u n a c a n t i d a d s i m i l a r 
e n E u r o p a . 
O t r o f a c t o r que d e b e t e n e r s e e n 
c u e n t a s e r i a m e n t e e s l a p r o b a b l e r e -
d u c c i ó n en e l c o n s u m o , debido á los 
p r e c i o s a l to s . H a s t a a h o r a no se ob-
s e r v a t o d a v í a , pero es u n h e c h o eco-
n ó m i c o m u y c o n o c i d o que c u a n t o m á s 
s u b e n los p r e c i o s m á s se r e d u c e e l 
c o n s u m o , s i e n d o d i f í c i l , p o r supues to , 
p r e d e c i r h a s t a q u é g r a d o . 
L o s r e c i b o s e n los p u e r t o s d e l A t -
l á n t i c o , e n e s t a s e m a n a , f u e r o n de 
46.688. t o n e l a d a s , como s i g u e : 
T o n e l a d a s 
D e C u b a 8,620 
„ P u e r t o R i c o . . . . 176 
„ A n t i l l a s m e n o r O s . . 1,980 
„ H a w a i i * . 18,526 
„ F i l i p i n a s 5,400 
„ J a v a • 11,700 
O t r a s p r o c e d e n c i a s , 2 7 8 ; 
D o m é s t i c o s , 8 . . . . 286 
R B F I X A D O . — L a s o p e r a c i o n e s en 
este p r o d u c t o h a n s ido de escaso vo-
| l u m e n , d a n d o a s í á los r e f i n a d o r e s 
j o p o r t u n i d a d p a r a ponerse a l d í a en 
sus e n t r e g a s . E l d í a 26 d e l p r e s e n t e , 
! los s e ñ o r e s A r b u c k l e B r o s , r e d u j e r o n 
sus p r e c i o s 75 p u n t o s y los s e ñ o r e s H . 
B . H o w e l l , S o n & C o . 25 p u n t o s , po-
n i é n d o s e a l m i s m o n i v e l de 6.75c. me-
n o s 2 % que p ide T h e A m e r i c a n S u -
g a r R e f i n i n g C o . W a r n e r S u g a r R a -
f i n i n g C o . c o t i z a á 7c . y F e d e r a l S u -
g a r R e f i n i n g C o . á 7.25c., J a n lo a m -
b a s T e f i n e r í a s e l d e s c u e n t o a c o s t u m -
b r a d o de 2 % . . 
T o n e l a d a s 
E X I S T E X C 1 A S 
( W i l l e t t y G r a y . ) 
j ' J l i 1910 
N e w Y o r k , refinadores 00,060 77,450 
Boston 15.060 14,505 
F i lado l f ia 81,506 65,208 
N . Y o d r , i r a p o r t a d o r e s vi 49,045 
Boston 
F i l a d e l f i a 7,171 
107,232 204,429 
C O T I Z A C I O N E S 
E n p l a z a : 
] y l l 1910 
Centf. n . 10 á 
16, pol . 96. . . 
Mascb . buen 
reí . po!, 89. . . 
A z . d e r a i o l , 
pol .89 
lo, l i o n . 1, 
88 
Surt ido , p . 84 
Costo y flete: 
5.80 á 5.965 á 4.00 
5.36 á 5.465 á 3.50 
5.11 íl 5.215 & 8.25 
á 5 . 0 0 N á 3 . 6 4 
á 4 . 5 0 , , ft 3.00 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, C u b a 4.50 A 4.56 
ütf . pol . 
9 6 n o p r i v . 4.16 á 4.22 
Mascaba-
dos p. 89 3.01 á 3.97 
A z ú c a r retinado: 
1911 
2.04 & 2.69 
2.30 á 2.35 
2.05 á 2.10 
1910 
G r a n u l a d o , neto 6.62 á 7.10 A 5.00 
A z r t c n r d e r e m o l a c h a . 
de H a m b u r g o y JtJremen, E m b a r q u e 
eoáto y flete: 
1911 1910 
P r i m e r a s , ba^e 88 
a n á l íí Í9\VÁ á 18i3 10(1 á 1 0 i 0 ^ 
U n i c a v e n t a a n u n e i a d a desde e l 22 
a l 27 de S e p t i e m b r e : 
25,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a y 
I S t . C r o i x , e n p l a z a y p a r a e r o b s r q u e 
j i n m e d i a t o , á 5.86c., d e r e c h o s pagf .dcs , 
' y á 4MjC. c f . , base 96o." 
Sociedades y Empresas 
E l señor don Andrés Mon, propietario 
' del establo de carruajes de lujo " E l Cen-
tral," nos comunioa que qon fecha 22 del 
pasado ha hecho sociedad con él señor 
Claudio Martín, para continuar ambos al 
frente de este establecimiento. 
; E n él cont inúan sirviendo abonos y me-
dios abonos, para paseos, y en general, bo-
das, bautizos, entierros, etc. 
Deseamos á los señores Mon y Martín 
grandes prosperidades en el negocio. que 
emprenden. 
Vapores de travesía 
C E E a P K R A N 
Octubre 
„ 8—Ida. Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, New York; 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
Octubre. _ . 
jO—plnar del Río, Uew York. 
" 11—Saratoga, New York. 
" 11 -Den of Mains, Glasgow 
j l — Westerwald, Veracrur y escalas. 
12- .ieta, Boston. 
j S ^ T r a f a l g a r , New York. 
J6 Antonio López, Cádiz y escalas. 
" 16—Monterey, New York. 
26 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
jg—Ilmenau, Hamburgo. 
" 16—Santa Clara, New York. 
" 18__Havana, New York. 
" t f—K. Cecllle, Veracruz y escala». 
19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
19 R a m ó n de Larr inaga , Liverpool. 
19—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
" 24—Times, New York. 
24—(Reina M a r í a Cristina, Bilbao. 
Noviembre 
1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
Octubre. 
p_Al ta i , N » w York, 
g—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
" 10—Méjico, New York. 
10— Excelsior, New Orleans. 
11— Westerwald. Canarias y escalas. 
14—Saratoga, New York. 
m 16—Monterey, Progreso y Veraoru*. 
16— Beta, Bost.vi. 
17— Esperanza, New York. 
17—Excelsior, New Orleans. 
„ ¡ S - K . Cecih8, Curnfi.i y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I , Corufla y escalas. 
M 2'.—Havana, N-^w Yo^k. 
„ 25—Hermiston, Montevideo y escalas. 
„ 27—Reina María Cristina, Cnrufia. 
V A P O E E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava I I , da la Haoani . todo* los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes . á las 5 de la tarda, para Sagua 
sr Caibarién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O 3 I E R T 0 
P a r a New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
P a r a Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía . 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádls 
P a r a New York, vapor a lemán "Altai", por 
Heilbut y Rasch . 
P a r a New York, vapor americano "Méji-
co," por Zaldo y Compañía , 
P a r a Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía . 
P a r a New Orleans, vapor americano " E x -




M A N i y i B S T O S 
Octubre 7. 
1 ^ 0 7 
Vapor ing lés "Furton," procedente de F ! -
ladelfia y Matanzas, consignado á Louis V. 
Placé . 
Havana Coal and Co : 2,289 toneladas 
carbón. 
4 0 8 
Vapor americano "Mascotte", procedente 
de T a m p a y escalas, consignado á G. Daw-
ton, Chllds y Compañía , 
D E T A M P A 
E . El l lnger: 9 pacas tabaco. 
Monroe, Com. and Co.: -3 id. id. 
Q. Garc ía: 5 cajas conservas. 
L . B. Gwlnn: 10 huacales plantas. 
Southern Express and Co.: 3 bultos de 
efectos, 1 saco semillas, 1 caja conservas, 
2 huacales aves y 3 cerdos. 
Id. Id. segunda iA N 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibarién *• 
Id primera Id. OSbara 4 Hol -
gu ín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compafl'r í e Oa^ v lfll«c-
trlcldad de la Habana . , "121 126 
Bonos CÍP la. Hatxiiia Eleo-
trio R a ü w a y ' s Co. (en cir-
cu lac ión) 111% 113 
ObJ'uraoi mes generales (per-
petuas) consolidadas dn 
los F . C. U . de la Habana. HSVá 118 
Bonos tío in CompulM» d< 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Traccifin de 
Santiago 108 110 
Eonos ae la Repúbl i ca d« 
Cuba emitidos en 1896 1 
1897 N 
Ebrios segunda hipoteca de 
The M a t a n s a a W a t e s 
Woks N 
16. hipotecarios Central aan-
carero "Olimpo" N 
id. Id. Central axucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Qrles. Conso-
lidadas d* G-a? r 'iKeo-
tricldad I t ^ i * 110 
Empresutu Q6 la R e ^ b l l c a 
de Cuba, 16% millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 80 88 
Fomento Agrario . . . . . 93 95 
Cuban Telephone Company. 94*4 95 
A c c i o u m s 
Banco Españo l -3e la is la o* 
Cuba 
Banco A^rfcoJa de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba N 
Compañía dt» F^rrocsarrilec 
Un'doB de la Habana y 
Alrji'frcenti* Se Rngla l imi-
tada 95% 
Ca. E l é c t r i c a de Bat í l tego de 
Cuba 22 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 112 
Compañía Cubana CenrraJ 
Railway'e Limited Preie-
ridas, N 
Id. id. (comunes) N 
FerrocarrU de Gibara á Hol -
guln N 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de G a s . . . „ . . 
CcmT'^f.ia de O a? y E l e c u l -
cidad de l a Habana . . . 
Dloue ly Habana P r e í e -
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 
íí»»>.'3a de Jr^'-.rclo de la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (cOinunes) N 
Compañía de Constmofelív-
nea, Repa? aciones y S « -
nearotentc Cuba . . . . N 
Compsftía H a v a n a KK-ottic 
R í i i í t r a y s Cou ( p f e í e r e a -
tes) 113 
Ca. id. id. (comunes) . . . 108% 
ÜotnvikiUc A n ó n i m a de Ma-
te nzat' 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidr iera de Cuba. 
Planr* Wléoírlca de SsnctJ 
Sp ír t tus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephnne. 67% 57% 
Ca. A.Vmaoenes y Muelles Los 
Indios 106 
Matadero Industrial . . . . 40 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 81 
Banco Territorial de C u b a . . 159% 
Id. Id. Beneficiadas 22 
Habana, octubre 7 de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 7 de Q 
1911, hechas al aire libre fcn ., 
mendares," Obispo 64, expr^am 1 M. 
r a el D I A R I O D E L A MARL^"16 »* 
~Z íi ~t~~~-
Temperatura |.l Centígrado 1 pah 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
30 
24 
Barómetro , á las 4 p. m. 











Campsnía de Gas y [léctricidad 
de la Habana 
I n t e r e s e s d e O b l i g a c i o n e s 
G e n e r a l e s C o n s o l i d a d a * 
Todos los d ías hábi les , de una á tr 
la tarde, á partir del día 16 del mi!8 de 
tual. s e r á satisfecho en la Caja de la ^ ̂ ' 
pañía . Monte núm. 1, el interés dê t"3" 
por ciento correspondiente al semestre ^ 
las Obligaciones Generales ConsolidíL 
que vence el propio día 15. Si 
Se advierte que los poseedores de tu 
los al portador deberán presentar an„* 
l íos para percibir dicho interés. 
Habana, Octubre 5 de 1911. 
E . Milagro?, 










A h o r r o s 
EL B a n c o de la H a b a n a abre cuentan de ahorros en cur-
reney, p lata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
A b r i l , J u l i o y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
a h o r r a r dinero s i s temát icamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuertej seguro j pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 1 O. 
J P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n la 
c e r v e z a d e L A T í i O I C A L , que 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T M S " 
SSBt t T M I L L E R & C O M P A N Y , M E M B E R S O F T H E N E W Y O R K S T O K C EXCHAHGE 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , í í e w Y o r k C i t y 
C O T O D O B W s M. D E C A R D E N A S & C o , B A S C O N A T I O N A L , R001S 212 & M 
T e l e p h o n e s A - 8 5 2 1 & A - 3 5 3 1 
4 0 9 
Vapor norueg-o "Xora," procedente de 
New York, consignado á Daniel Bacon. 
G. Lawton, Chllds y co-mp.: 300 sacos y 
1.464,772 kilos abono, 125 fardos sacos, 3 
fardos c á ñ a m o y 12 carretillas. 
S E C Ü K I T I E S m m i m m 
CLOSIII 
C O L E G I O D B G O H R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 
CAMBIOS? 
Bftnque. Comer. 
21 20%'pIO P. 
20% 1 9 % p O P . 
6% 614 p|0 P. 
5 W p O P . 
3% PIO P. 
10 p|0 P. 10% 
1% 
s 10 
2% p|0 D. 
P10P. 
Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d|v 
Par í s , 3 d|v. 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v. . . 
Estados Unidos . . . . 
,. „ 60 d|T 




A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrlfugia ae pmarapo, polarlea-
clón 96°. en a l m a c é n , fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 9% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, & 8% reales la 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: G. Bonnet; para A z ú -
cares: P. P. Guil ló. 
Habana, octubre 7 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
O F I C I A L 
BlQetee del Ban^c EsnaHol de ia Isla da 
Cuba contra oro, de 4V4 fi, 6 
Pie ta e spaño la contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español 110 110% 
V A 1 . U H E 8 
Com. V «no. 
Fcndo» públ icos 

























American Car & Foundry 
American L o o m o t i v e . 
U . S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Pe. Common. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapid Trans i t 
Canadlan Pacific 
Chesapeake & Ohio 
West Marylaod 
Br le Common 
Great Northern Pre í erred 
Interborough PrefeiT»»d 
Interborough Common 
Louiavllle & Naahville . 
Missouri P a c l ñ c 
Missouri Kausas & Texas 
New Y o r k Central 
Northern Pacific 
Pennsj^vanla E . R 
Reading 
Rock Islaoid Common 
Southern Pacific 
Southern Ral lway 
Chicago Mllwake & St. Paul 
Union Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Prefened 
Wabash Common 
Wabash Preftrred 
Chicago Grt. West 
Chlcaro Grt West P 
Consolidated Gas 





































































































































Octubre 7 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 271.000 Mutñ 
N O T A . — L a s cotizaciones m á s altai y m á s bajas es tán sacadas de los c 
mas que recibimos. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A ! 
D E P A R T A M E N T O S D E 
A G R I C O L A — B A N C O P U P Ü L A R . — C R E D I T O T E R R I T O S I -
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — í o g u r o s contr i la muerte ae dem** 
P r é s t a m o s en grandes y pequeña» cantidades.- -Descuentas, Pignoraciones 
Bmiir^stlto de la Repúbl ica 
de Cuba 114 117 
Id. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObUsucJoñcs primera hipote-
ca no] A y j n t a r a l e n í o de ia 
Habana 114 122 
Ooii-ífi-tione» scfU'ida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . .• 113 117 
OL>llKaci<>n'3S hipotecarlas P. 
C. dt> Clenfuegos ^ YJUa-
clara M 
B A N C O 
operaciones bancarlas. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N J C T T O . " 
A-4550 
Vidal 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodr íguez .—Direc tor : F . A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: 
rales.—Secretario: Fernando Ortlz.—Notario: Ramiro Cnbrtra. MaDue] 
Consejeros: J o s é María Espinosa. .Tuhán Linares , Hipó l i to Dumois, -
res, Francisco Paradela, Florentino Menéi idez . j 
C 2989 
5!»-
T U E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A t s l A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 ^ 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a s r a i n t e r e r e s s o b r e d e p o s i t 
e l D e p á r t a m e u t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
CUBA NUMERO 31 
5-1 
c 2910 
> I A £ I O D E L A M A R I N A . — E r ^ r c i ó r de la m a ñ a n a . — O c t u b r e S de 1911. 
V I D A M U N D I A L " i s d e w a s h i k g t o h 
• ^ fPara «I D I A R I O n F I A M A R I N A ) 
i n t e r n a c i o n a l , entre I t a l i a y y Y no haiv peor .sordo que el que 
T u r < l » í a ; g u e r r a colonia l , en tre E s p a , -
- r M a r ^ 0 0 8 i &ueri'a entre ^ 
A n á r q u i c o s y r e p u b l i c a n o s de P o r t u -
, P e r ú y C o l o m b i a , á punto de 
pelearse. M é l i c o , a m e n a z a d o de u n a 
nueva 
desde 
no quiere o í r . 
menos de O h e n g - T u . p o r lo 
abierta hos t i l idad contra el G o b i e r n o 
del E m p e r a d o r . . . T a l es, e n resoimen. 
, h is toria del m u n d o en esta s e m a n a 
que finaliza. 
E ! i w i n d o e^tá v i e jo , y c h o c h e a . . . . 
nos dice u n filósofo, 
y otro, n i á s opt imis ta , e x c l a m a : No . 
t iene qne p a s a r la H u m a n i d a d 
(  el  D E L   
2 de O c t u b r e . 
I t a l i a t iene , e n estos d í a s , b a s t a n t e 
" m a l a p r e n s a " c o n mot ivo de s u 
o p e r a c i ó n de T r í p o l i ; pero no t i ene 
" m a l o s " g a b i e m o s , que es lo i m p o r -
t inite , puesto que b a s t a r í a l a oposi-
c i ó n de u n a so'la p o t e u e i á p a r a que 
los i t a l i a n o s se h u b i e r a n estado q u i c -
ios . E s y a u n secre to á voces que v a n 
A ^ a d i r . | á T r í p o l i c o n el b e n e p l á c i t o t b F r a u -
- j i • -n • c*ia, u a c i ó n que h a c e a ñ o s se Ies ade -
S e g i n d a m e n t e a n u n c i a r o n nue F r a n - i l ' f a ; 4 ^ 
e^i | N p , 1 c l a u t o , i n s t a l á n d o s e en T ú n e z , que 
c í a p r o c l a m a b a as i su protectorado, so-1 e l los c o d i c i a b a n . A l e m a n i a h u b i e r a 
L o s f ranceses—es dec ir , ' 'unos f r a n -
c e s e s " — e n s u incesante" de l ir io de 
i r ^ « . - ~ v f « ^ttMi i g r a n d e z a s h a n i z a d o , s u b a n d e r a m r e v o l u c i ó n . Venezue la , o t r a |13 
ayer . C h i n a — l a p r o v i n c i a 
I bre d i c h o terr i tor io , y que u n c r u c e r o | pod ido p o n e r s u veto á I t a l i a ; no se 
lo h a puesto , y a h o r a , c u a n d o y a 
ex i s t e l a g u e r r a , v a 'á m e d i a r , á p.eti-
c i ó n de l S u l t á n de T u r q u í a ; esto es, 
c u a n d o y a h a y h e c h o s c o n s u m a d o s , 
que i m p i d e n á los i t a l i a n o s r H r o c e -
d e r c o n las m a n o s v a c í a s . 
L o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s no se h a n 
i lo c o n f i r m a r í a m u y pronto con sus sa l -
vas . . . 
E n tanto , las t r i p u l a c i o n e s de los 
a l emanes " E j e r l í n " y " P a n t h e r . " son-
r e í a n . . . . y se Cxicogían de h o m b r o s . 
T a l inc idente a s o m b r ó á A l e m a n i a ; 
y a u n m á s á F r a n c i a , que se a p r e s u r ó 1 ind iornado; pero s í los a l e m a n e s y los 
por tanta v e r g ü e n z a p a r a d e s h a c e r e l j á d e s a u t o r i z a r lo hecho, y á o r d e n a r ! i u ^ e s e s . L a i n d i g n a c i ó n g e r m á n i c a 
ipcho de P r o c r u s t o . X o hay c r i s á l i d a 1 mie se a r r i 
acaso 
lecho 
que se r o m p a s i n pena, n i ó v u l o que se 
rasgue s in dolor. L a s g u e r r a s , las con-
mociones de las é p o c a s pasadas , fue-
ron a lumbramientos de los que nac ie -
ran las actuales sociedades l i b r e s ; co-
jbo las l u c h a s de hoy, que g é n e s i s s e r á n 
de las a u r o r a s d e l p o r v e n i r . . . 
Todo eso es posible. P e r o , en tanto, 
los hombres se m a t a n . Y las m u j e r e s , 
aunque n a c i e r o n p a r a m a d r e s , o l v í -
danse de ello y a l i e n t a n , c lamorosas , 
las p a t r i o t e r í a s , los fanat i smos , las des-
póticas imposiciones , en c u y a s a r a s se 
sacrifican á aquel los hombres . 
A s í los i ta l ianos m a t a n y m u e r e n 
por apoderarse de lo que no es suyo . Y 
los m o n á r q u i c o s de P o r t u g a l , p o r u n a 
corona que tampoco es p a r a ellos, s ino 
para quien, t r a n q u i l o y s i n exposic io-
nes, la espera afanoso en el b r i t á n i c o 
castillo de R i c h m o n d . Y los revoluc io-
narios de M é j i c o — l o s de hoy como los 
de ayer—campoco l u c h a n p o r s u s 
ideas, s ino que l u c h a n por sus ambic io-
nes . . . 
Y así no se hacen g r a n d e s los p u c -
blps. 
Alguien h a recordado que á S e d á n 
precedió el Z o l l w e r e i n g e r m á n i c o , y á 
la .fuerza n a v a l de l R e i n o U n i d o , el 
self-government y el l ibre cambio . 
Seamos grandes , asp iremos s i e m p r e 
á s e r l o . . . 
Pero en la paz. 
r i z a r lo neciio, y 
r iase la i m p r u d e n t e bande-
dos de los B a l k a n e s . C n e s t i ó r p a v o -
r o s a y e x c e s i v a m e n t e o b s c u r a ; de l a 
c u a l l o r d P a l m e r s t o n , que no e r a mo-
des to , s o l í a d e c i r : " X o l a e n t e n d í a -
m o s m á s que dos h o m b r e s y uno de 
e l l o s h a m u e r t o . " 
A g r e g a r é que t a m b i é n los e s p a ñ o -
les , no los de a h o r a , s ino los de l t i em-
po v i e j o , t i e n e n su p a p e l en l a a v e n -
t u r a ; p o r q u e f u e r o n d u e ñ o s de. T r í -
po l i , c u a n d o r e i n a b a F e m a n d o e l C a -
t ó l i c o , y c o n s t r u y e r o n l a s f o r t i f i c a -
c i o n e s de l p u e r t o , b loqueado p o r los 
i t a l i a n o s . 
x . v . z : 
L A P R E N S 
efue 
r a . . . 
Y a s í se e f e c t u ó . 
C o n lo que los nietos de T a r t a r i a 
h a n s u f r i d o u n disgusto. 
¡ E l l o s , que h a b í a n a r r a n c a d o á A g a -
d i r de las manos de A l e m a n i a ! . . . 
L o s tarasconenses m u é s t r a n s e des-
consolados. 
Q u e D a u d e t les perdone. 
Los ital ianos h a n ocupado á T r í p o l i , 
y los turcos h a n h u i d o h a c i a el inte-
rior. , , L a o c u p a c i ó n m i l i t a r se pud'D 
efectuar s in que o c u r r i e r a n i n g ú n nue-
vo incidente desagradable . Y las ex-
tranjeros q u e d a r o n m u y agradec idos , 
por el acierto con que, en f a v o r de 
ellos, b o m b a r d e ó s e á T r í p o l i . 
¿Qué p e n s a r á n a h o r a los t r i p o l i t a -
nos? Porque, al d e c l a r a r s e la g u e r r a , 
ellos dec lararon que antes m o r i r í a n 
que soportar la d o m i n a c i ó n de I t a -
l i a . . . E s de s u p o n e r que y a p iensen 
de muy dis t into modo. 
Turquía p e r d e r á , pues , esa p r o v i n -
cia. 
Y consumado este despojo , es de es-
perar que I n g l a t e r r a aproveche l a 
rasión p a r a el oportuno p l a n t e a -
miento del prob lema de s u s o b e r a n í a 
^ Egipto, á la vez que A u s t r i a ocupe 
el ^and.iak de X o v i b a s a r . y que Al-ba-
Dla y Creta se dec laren l ibres é inde-
pendientes. . . 
Todo esto, suponiendo que T u r q u í a 
^ conforme con l a p é r d i d a de T r í p o l i . 
Porque, á j u z g a r p o r las d e c l a r a c i o -
nes hechas por u n o de los prohombres 
e la r e v o l u c i ó n que d e r r o c ó de s u t r o -
J0 á Abdul H a m i d , l a o c u p a c i ó n de 
J'Poh por los i ta l ianos s e ñ a l a r á el co-
"enzo de u n a formidable r e v u e l t a de 
^ u í a contra I t a l i a , que n i el propio 
^ lerno de C o n s t a n t i n o p l a p o d r á e v i -
iJCPOlÍ ^ COIlsiderado P01* los 
i d f y pop los frwcos como l a r i l t i m a 
R a l e z a del I s l a m 
e n e l norte de 
o c u p a c i ó n , s e g ú n el antes a l u d i -
U b W 6 tllrco- P r o v o < » r á i n e v i -
V eirte l a vne l ta d e l f a n a t i s m o 1̂ 
ios ^ 81 E g i P t o . á T u i i e z , '¿ M a r r u e -
tisino 8111 embar^0- Pai ,a ese f a n a -
^ ^ que á E u r o p a le s o b r a n c a ñ o -
y hambre de t i e r r a s . 
^ e r ^ ? 8abe as í 0033 s e r á ^ <*e l a 
^ turco- i ta l iana! 
u fi^J0 p r o n ^ , las g r a n d e s potenc ias 
ios re!ler0n las sordas ante los p a c í f i -
^ " n i e n t o s de T u r q u í a . 
R e y e s se e n c u e n t r a en X u e v a O r -
leans , e sperando u n a o c a s i ó n o p o r t u n a 
p a r a r e p e t i r , s i puede , l a h a z a ñ a de 
M a d e r o . \ 
Of ic iosamente , é l n i e g a t ener n i l a 
m e n o r c o n e x i ó n con l a j u n t a revolucio-
n a r i a de S a n A n t o n i o . 
P e r o su f a m i l i a en S a n A n t o n i o se 
le va á r e u n i r . . . 
M i e n t r a s , el genera l F i g r e r o a h a 
c a p t u r a d o á doscientos zapat i s tas . con 
lo c u a l se cree que h a n quedado a n u -
l a d a s las p a r t i d a s que desde 'hace m e -
ses v e n í a n s iendo el t e r r o r de ^foreros, 
P u e b l a . G u e r r e r o , y o tras poblaciones 
no menos impor tante s . 
V a , pues. iá quedar l i m i t a d a la p r ó -
xima, c o n t i e n d a á los rey i s ta s y porfi-
r i s tas unidos e n a r m a s c o n t r a el Go-
b i e r n o . . . . 
Y á esta r e v o l u c i ó n s e g u i r á otra, ' y 
o t r a , y o tra , ¡ D i o s sabe has ta c u á n d o ! 
A menos que los y a n q u i s se decidie-
r a n á i n t e r v e n i r , iv p a r a ev i tar , enton-
ces, l a i n t e r v e n c i ó n . . . se h ic iese l a 
I paz . 
L o s chinos , p a r a no ser menos que 
los europeas , n i que los a fr i canos , n i 
que los a m e r i c a n a s , c n e n t a n t a m b i é n 
con s u e o r r e s p e n d i e n t e r e v o l u c i ó n , de 
l a que solamente h a n sido v í c t i m a s 
diez m i l p e r s o n a s . . . 
A s í lo c a b l e g r a f í a n , de C h e n g - T u , 
los mis ioneros metodistas n o r t e a m e r i -
canos. 
L o s rebe ldes se h a n apoderado de-
v a n a s c iudades , y es t a n t a la m i s e r i a 
que m u c h o s de los venc idos se s u i c i -
d a n , desesperados. 
T o d o lo c u a l h a podido saberse, 
g r a c i a s a l progreso, por l a t e l e g r a f í a 
s i n hi los , y á t r a v é s de l m a r : las se is 
m i l m i l l a s que s e p a r a n á T o k i o de S a n 
F r a n c i s c o p u d i e r o n ser i n s t a n t á n e a -
mente sa lvadas , y d u r a n t e qu ince m i -
nutos m a n t ú v o s e l a c o m n n i e a c i ó n i n -
t e r c o n t i n e n t a l . 
Y h e a q u í el progreso t r a y e n d o de 
m u n d o á m u n d o las m á s tr i s tes not i -
c ias . 
E l Congreso C o l o m b i a n o ha votado 
u n c r é d i t o de dos mi l lones de pesos p a -
r a a r m a m e n t o s , y otro de 'un m i l l ó n p a -
r a fort i f icaciones . 
A y e r , las t u r b a s a p e d r e a r o n la L e -
g a c i ó n de l P e r ú , a r r a n c a n d o y piso-
teando s u escudo. 
L a s i t u a c i ó n se a g r a v a p o r momen-
tos. 
¿ . L l e g a r á n . t a m b i é n á l a g u e r r a estas 
dos r e p ú b l i c a s h e r m a n a s ? 
¡ T r i s t e cosa que , e n u n a s y e n otras, 
solo pensemos e n l a m e j o r m a n e r a de 
d e s t r u i r n o s ! . . . 
E n t r e p o l í t i c o s f r a n c e s e s : 
— P e r o , en s u m a , ¿ q u é desea A l e m a -
n i a ? 
U n a c o m p e n s a c i ó n á c a m b i o d e l a 
c u a l e l l a nos regala. M a r r u e c o s . . ; c o n 
l a so la c o n d i c i ó n de que hemos de ser 
nosotros los que le co jamos . 
B u e n o , ¡ p u e s y a e s t á e n c o n t r a d a 
l a c o m p e n s a c i ó n ! 1> ofrecemos la Gio-
conda. . . en i g u a l d a d de c o n d i c i o n e s . . . 
ngles
d e s p r o v i s t a de toda s i n c e r i d a d , no es 
m á s que u n a b u r d a m a n i o b r a p a r a 
c o n s e r v a r la a m i s t a d de T ú r c ¡ u í a y 
l a s s i m p a t í a s de los pueblos m a h o m e -
tanos , c u l t i v a d a s , e n estos ú l t i m o s 
a ñ o s , p o r el E m p e r a d o r G u i l l e r m o . 
C u a n t o á los p e r i ó d i c o s ingleses , los 
h a y de c o n s e c u e n c i a y de b u e n a fe, 
que s o n s i e m p r e c o n t r a r i o s á g u e r r a s , 
c o n q u i s t a s é i m p e r i a l i s m o s , a^i : t r a -
t á n d o s e de I n g l a t e r r a ; pero t a m b i é n 
los h a y que c o n s i d e r a n j u s t i f i c a d a y 
h a s t a d e c r e t a d a p o r la s a b i a P r o v i -
d e n c i a toda c o n q u i s t a b r i t á n i c a , y p i -
r á t i c a t o d a c o n q u i s t a h e c h a p o r 
otros . Y lo m i s m o se puede d e c i r de 
la p r e n s a r u s a ; y a d e m á s que é s t a 
c e n s u r a no s ó l o p o r q u e I t a l i a f o r m a 
p a r t e de l a t i i p l e a l i a n z a , s i que t a m -
b i é n p o r q u e á R u s i a le due le que los 
t u r c o s s e a n d e s p o j a d o s s i n que á e l la 
l e toque a lgo . 
L a v e r d a d es que I t a l i a no procedo 
n i m e j o r n i peor que los otros, co-
m e n z a n d o por a q u e l r e y de I s r a e l — 
c i t a d o p o r u n d i a r i o n e o y . ó r k m o — 
que se a p o d e r ó de l a v i ñ a de X a b o t h . 
L o m á s r a z o n a b l e que se h a p u b l i c a -
do a q u í s e b r e este a sunto , no h a s i -
do u n a r t í c u l o , s ino u n a c a r i c a t u r a , 
do IVTeyer, e l e x c e l e n t e d i b u j a n t e de l 
" N e i w Y o r k T i m e s . " S e t i t u l a " ' L o s 
s e c u e s t r a d o r e s de n i ñ o s , " y en e l l a 
se v e a l i n g l é s l l e v á n d o s e el E g i p t o , 
a l a l e m á n el d i s t r i t o c h i n o de K i a o -
C l i a u . a l j a p o n é s l a 'Corea , a l f r a n c é s 
^Marruecos y á los E s t a d o s U n i d o s 
P a n a m á . E l que no s e c u e s t r a es por-
que no p u e d e ; y lo que a l m u n d o le 
i n t e r e s a es que los secues tros s e a n 
f a v o r a b l e s á l a c i v i l i z a c i ó n . S e r í a l a -
m e n t a b l e que los rusos se a p o d e r a s e n 
de B é l g i c a ó de H o l a n d a , p a í s e s m á s 
a d e l a n t a d o s que R u s i a ; pero no lo es 
que h a y a n t o m a d o c o m a r c a s de A s i a , 
á l a s c u a l e s h a n l l e v a d o p a z p e r m a -
n e n t e , s e g u r i d a d p a r a v i d a s y h a -
c i e n d a s y p r o s p e r i d a d ; n i lo es t a m -
poco e l que las n a c i o n e s europeas se 
h a y a n r e p a r t i d o los t e r r i t o r i o s a f r i -
c a n o s . 
Y , á l a l a r g a , el negoc io s e r á p a r a 
•los d o m i n a d o s y " p o d r á a c a b a r m a l 
p a r a los d o m i n a d o r e s . A l g ú n d í a , d e 
esas i n n ú m e r a s n e g r a d a s de A f r i c a , 
u n a s h a b l a r á n i n g l é s , o t r a s f r a n c é s , 
o t r a s a l e m á n ; e s t a r á n e d u c a d a s ; ten-
d r á n i n g e n i e r o s , pro fesores , ban ¿ñe-
ros , m i l i t a r e s , y como s e r á n los m á s , 
c o n esta f u e r z a f í s i c a y c o n lo que les 
h a y a n e n s e ñ a d o sus c o n q u i s t a d o r e s 
b l a n c o s , se d e s h a r á n de é s t o s . 
T a m b i é n en c a s a h a ten ido el G o -
b i e r n o i t a l i a n o a l g u n a " m a l a p r e n -
s a " : l a s o c i a l i s t a . E l " A v a n t i " no | 
a p r u e b a que se g a s t e n m i l l o n e s de l i - | á t o d a s h o r a s . 
' H e m o s q u e d a d o en que l a z a f r a 
p r ó x i m a ha de s e r exce l en te . 
Q u e d a m o s t a m b i é n en que los ú n i -
cos que p u e d e n a l b o r o t a r l a r i c a co l -
m e n a son los a b e j o r r o s y a v i s t a s de 
l a p o l í t i c a . 
A m e d i d a que sube e l p r e c i o de l 
a z ú c a r y las e s p e r a n z a s de l a s p i n -
g ü é s g a n a n c i a s , s u b e n t a m b i é n de 
tono los z u m b i d o s pesados , desespe-
r a n t e s de l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
" E l C o m e r c i o , " d e s p u é s de c a l c u -
l a r l a s u t i l i d a d e s de l a f u t u r a m o l i e n -
d a , e s c r i b e : 
E s ev idente , por tanto , que los r e n -
d i m i e n t o s de la z a f r a p r ó x i m a s e r á n 
c o u s i d e r a b l e s . 
P e r o , por d e s g r a c i a , s i l a n a t u r a l e -
z a ' s i e m p r e p r ó d i g a c o n C u b a nos h a 
l i b r a d o de l a s s e q u í a s y h e l a d a s que 
en E u r o p a h a c e n p e r d e r l a s cosechas , 
l a s pas iones h u m a n a s , e s p e c i a l m e n t e 
l a s que o r i g i n a l a p o l í t i c a , p u e d e n 
s e r un g r a n o b s t á c u l o p a r a l a s labo-
r e s de l a m o l i e n d a y esto es lo que 
h a y que e v i t a r . 
C a d a d í a son m á s t i r a n t e s l a s r e l a -
c i o n e s e n t r e los d i s t in tos g r u p o s en 
que se h a n d i v i d i d o los l i b e r a l e s . 
C a d a m i t i n que los m i s m o s cele-
b r a n , a h o n d a m á s sus e x c i s i o n e s j el 
i n s u l t o , l a a m e n a z a , los l a d r i l l a z o s , 
son. los a r g u m e n t o s oue a l g u n a f r a c -
c i ó n d i r i g e á sus a d v e r s a r i o s p a r a 
c o n v e n c e r l o s de los m é r i t o s de sus 
c a n d i d a t o s , p o r n u e lo s n o m b r e s de 
é s t o s y no los idea les , son los que se 
d i s c u t e n . 
C o m o estas cues t iones h a n de i r se 
a g r i a n d o m á s y m á s á m e d i d a que se 
a p r o x i m e el per iodo e l ec tora l y a v a n -
cen en su p r o p a g a n d a los g r u p o s , es 
de t e m e r que d u r a n t e la z a f r a no es-
c a s e e n l a s v i o l e n c i a s n i f a l t e n l a s r e -
y e r t a s que p u d i e r a n h a c e r s e co lec t i -
v a s . 
S i n e m b a r g o , nos q u e d a u n a espe-
r a n z a . 
C o m o a h o r a l a n z a s in su l to s , ame-
n a z a s , l a d r i l l a z o s y d i s p a r o s , supo-
n e m o s que c u a n d o la z a f r a e s t é á p le-
no h e r v o r , y a # n o t e n d r á n m á s q u e 
t i r a r . 
E s y a c o n o c i d a la f r a s e : 
L o bueno que esto t iene es lo m a l o 
que se e s t á pon iendo . 
# # 
P e r o todo cons i s te en s a b e r m i r a r 
f i l o s ó f i c a m e n t e l a s cosas y l o s he-
chos . 
H e r a c l i t o m i r a b a el m u n d o . Y l lo-
r a b a s i e m p r e . 
D e m ó e r i t o lo c o n t e m p l a b a . Y r e í a 
r a s e n a v e n t u r a s m i l i t a r e s , h a b i e n d o , 
como h a y , en I t a l i a , dosc ientos m i l 
i n d i v i d u o s que h a b i t a n c h o z a s de n a -
j a ó c u e v a s ; c u a n d o medio m i l l ó n de 
i t a l i a n o s e m i g r a todos los a ñ o s p a r a 
g a n a r s e l a v i d a , y m i l q u i n i e n t o s 
p u e b l o s c a r e c e n de a g u a potab le y 
u n o s c inco m i l de a l c a n t a r i l l a s ; y e l 
s e s e n t a p o r c iento de l a p o b l a c i ó n es 
a n a l f a b e t a . 
E s u n a r g u m e n t o de f u e n a a p a -
r e n t e y que y a se h a emplea:!o en 
o t r a s ocas iones y en o tras p a r t e s . P e -
ro si todas las n a c i o n e s , an te s de a d -
q u i r i r co lon ias , h u b i e s e n a g u a r d a d o 
á a c a b a r c o n l a p v b r e z a y l a i g n o r a n -
c i a , e l p r o g r e s o m u n d i a l h u b i e r a s ido 
m u y l e n t o ; esto s i n c o n t a r con que 
l a s c o l o n i a s s i r v e n p a r a f o m e n t a r l a 
r i q u e z a y con é s t a se puede i r d i s m i -
n u y e n d o la i g n o r a n c i a . Y , pues to que 
los i t a l i a n o s e m i g r a n , m e j o r s e r á que, 
s i no todos, m u c h o s de e l l o s v a y a n á 
poses iones i t a l i a n a s que á t i e r r a s ex-
t r a n j e r a s . L o que dice el " A v a n t i " 
s e r á , p r o b a b l e m e n t e , l a ú l t i m a p a l a -
b r a de l a s a b i d u r í a p o l í t i c a de m a ñ a -
n a , c u a n d o e U l a b o r i s m o p r e v a l e z c a . 
H a s t a a h o r a , I t a l i a no h a l l e g a d o á 
eso; y cree , como t o d a s l a s d e m á s 
g r a n d e s n a c i o n e s , e n l a p o l í t i c a de 
e x p a n s i ó n . E s s e g u r o que se q u e d a r á 
c o n T r í p o l i , d o n d e la r e s i s t e n c i a t u r -
c a es c a s i n u l a ; pero , s o b r e Jo que 
v e n d r á d e s p u é s , h a y i n c e r t i d u m b r e y 
a l g u n a a l a r m a . S i no se l o g r a l o c a l i -
z a r l a g u e r r a , l i m i t á n d o l a á I t a l i a y 
T u r q u í a , se p l a n t e a r á , u n a vez m á s , 
l a c o m p l i c a d a c u e s t i ó n de O r i e n t e , 
en l a que se v e r á n e n v u e l t a s R u s i a , 
A u s t r i a - H u n g r í a , G r e c i a y los E s t a -
E l C o m e r c i o " se h a f i jado en l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . Y se- h a en tr i s t e -
c ido . 
" E l M u n d o " d i r i g e su m i r a d a h a -
c i a e l la y h a c i a el estado e c o n ó m i c o 
de C u b a . Y se r e g o c i j a d e s u exce-
l e n c i a . 
S e g ú n el co lega , dos ^ c o m p a ñ í a s 
a n ó n i m a s , u n a de ocho m i l l o n e s y 
o t r a de c u a r e n t a , v a á d e d i c a r s u c a -
p i ta l á c o m p r a r y f o m e n t a r i n g e n i o s 
en l a I s l a . F u e r t e s c a p i t a l i s t a s n o r -
t e a m e r i c a n o s h a n d a d o á sus age i i tes 
l a c o n s i g n a de a d q u i r i r todas l a s t ie-
r r a s que se v e n d a n en O r i e n t e y C a -
ma g ü e y . 
D i s c u r i r e n d o s o b r e e s tos y o tros 
datos e s c r i b e " E l M u n d o : " 
S i no decrece el m o v i m i e n t o de los 
negoc ios en C u b a , si c a d a d í a a u m e n -
t a n m á s , s i c o n t i n ú a s i endo u n es-
p l é n d i d o negocio lai s i e m b r a de l a 
c a ñ a de a z ú c a r y s u e l a b o r a c i ó n ; s i 
sube la d e m a n d a de t i e r r a s , e s p e c i a l -
p o s i c i ó n de l financieron M a r i m ó n ; s i 
no e s t á n " e n b a j a , " s ino " e n a l z a , " 
todos n u e s t r o s v a l o r e s , Ŵo s edebe á 
que es b u e n a la s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e l 
p a í s y b u e n a , p o r ende , s u s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a . R e c u é r d e s e l a f a m o s a 
f r a s e que a l g r a n N a p o l e ó n d i r i g i ó s u 
c é l e b r e M i n i s t r o de H a c i e n d a , el B a -
r ó n L u o i s . " S i r e : " d a d m e u n a bue-
n a p o l í t i c a , y os d a r é u n a b u e n a ha -
c i e n d a . 
S i g u i e n d o l a l ó g i c a de l co lega , es 
f u e r z a s a c a r e n c o n s e c u e n c i a que l a 
p o l í t i c a de C u b a no l a h a c e n los po-
l í t i c o s , s ino el pueblo . 
S i todas esas c o m p a ñ í a s y los c a -
p i t a l i s t a s a m e r i c a n o s y c u b a n o s to-
m a s e n como b a r ó m e t r o de l a s i t u a -
c i ó n p o l í t i c a á los que l u c h a n á i n s u l 
tos, l a d r i l l a z o s y d i s p a r o s y á los 
que , s e g ú n v o c e a n y a m e n a z a n , pare -
ce que t i enen u n pie e n l a s u r n a s y 
o tro en. l a m a n i g u a , , se a p r e s u r a r í a n 
á g u a r d a r t r a s l a s e s p a l d a s l a s l l a v e s 
de l g r a n e r o . 
P e r o n o es á l a v e r d a d m a l s í n t o -
m a el que m i e n t r a s lo p o l í t i c o s a b r e n 
c a d a vez m á s l a boca y los p u l m o n e s , 
e l c a p i t a l c o n t i n ú e a b r i e n d o y e n s a n -
c h a n d o la s p u e r t a s de s u s a r c a s . 
• 
A l f i n y á l a pos tre eso de embe-
r r e n c h i n a r s e p o r q u í t a m e esas p a j a s 
y de a p r e t a r l o s p u ñ o s y los d ientes 
á c u a l q u i e r c o n t r a r i e d a d ó a n t o j o no 
c u m p l i d o , es y a c o s t u m b r e v i e j a en 
los p o l í t i c o s h i s p a n o - a m e r i c a n o s . 
Q u i z á s c o n el t i empo se d e s c u b r a 
a l g ú n m i c r o b i o t r o p i c a l ó l a t i n o que 
e x p l i q u e t a l e s f e n ó m e n o s . 
E s c r i b e " Y u c a y o : " 
S i e m p r e , desde l a e d a d i n f a n t i l , es-
t a m o s v i e n d o y b u s c a n d o q u i e n se 
p r e s t e á que le p o n g a m o s " l a p a j i -
t a " d e t r a s de u n a o r e j a p a r a que pe-
lee c o n otro p r ó j i m o c u a l q u i e r a . N o s 
p i r r a m o s p o r p r e s e n c i a r u n ' ' c a s u s 
b e l l i , " y d e s p u é s l a b a t a l l a que, co-
m o c o n s e c u e n c i a , p u e d a s o b r e v e n i r . 
A la m a y o r í a de n u e s t r o pueb lo le 
a g r a d a m á s u n r e v ó l v e r y u n m a c h e -
te, que l a c a r t i l l a y l a t a b l a de c u e n -
tas . N o p o d e m o s t o l e r a r que se nos 
pose u n a m o s c a e n c i m a , n i qu n a d i e 
a l c e l a voz m á s que nosotros , n i que 
se nos a c o n s e j e ó amones te , n i que 
h a y a otro que e j e r z a poder s u p e r i o r 
a l n u e s t r o , ni que posea m é r i t o s de 
que en abso luto c a r e c e m o s . 
E s b u e n o c o n o c e r l a e n f e r m e d a d . 
P e r o j y la m e d i c i n a ? ¿ C u á n d o se 
a p l i c a l a m e d i c i n a ? 
E n l a e d a d i n f a n t i l se c o m p r e n d e 
que p o n g a m o s á otro " l a p a j i t a " de-
t r á s de l a o r e j a y l a s a l i n a en la n a -
r i z p a r a e x c i t a r l o á l a pe l ea . 
P e r o d e s p u é s de t a n t a s g u e r r a s , a l -
h a r a c a s , r e v o l u c i o n e s é i n t e r v e n c i o -
nes , d e s p u é s de once a ñ o s de R e p ú -
b l i c a , / . e s tá b i e n que a c u d a n t o d a v í a 
á esas t re tas h o m b r e s t a n m a d u r o s y 
y t a n d u c h o s como a l g u n o s de los 
p r o h o m b r e s de l a p o l í t i c a a c t u a l ? 
S i no f u e r a p o r respeto s e r í a c o s a 
d e c a s t i g a r l o s con u n a s c u a n t a s azo-
t a m a s . 
A u n no sabemos los n o m b r e s de 
l o s " i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s n o r t e -
a m e r i c a n o s " que i n d i c a r o n la pos i -
b i l i d a d de u n a i n t e r v e n c i ó n f i s c a l i -
z a d o r a de los E s t a d o s U n i d o s e n l a 
c o n t i e n d a e l e c t o r a l . 
A u n q u e p a r e z c a r a r o , p a r e c e que 
e s e n C u b a donde se b a l e v a n t a d o el 
coco. 
E n t a l c a s o s e r á u n a n u e v a s o r p r e -
s a p a r a C a s a B l a n c a , donde n i T a f t 
n i n i n g u n o d e sus S e c r e t a r i o s se h a 
e n t e r a d o p o r lo v i s to de que el pue-
blo c u b a n o no p o d í a e j e r c e r l e g a l -
m e n t e el d e r e c h o de s u f r a g i o s i n l a 
p r e s e n c i a y v i g i l a n c i a d e l tu tor . 
Y esto, á la v e r d a d , s e r á u n a a ñ a -
g a z a , u n t r a m p a n t o j o p o l í t i c o . P e r o 
h e m o s de c o n v e n i r en que n o t i ene 
n a d a de h o n r o s o p a r a C u b a . 
E s c r i b e " L a D i s c u s i ó n : " 
N o e n t e n d e m o s que s e a d i s c r e t o , 
n i o p o r t u n o , n i p a t r i ó t i c o , n i d e c o r o -
so s i q u i e r a , que p a r t a n de e s t a t ie-
r r a las p r i m e r a s i n s i n u a c i o n e s en el 
s e n t i d o de u n a p r ó x i m a f i i s c a l i z a c i ó n 
No se conc ibe que m i e n t r a s l a opi -
n i ó n a m e r i c a n a e s t á m u y l e j o s de 
o f r e c e r s í n t o m a s de i n t r a n q u i l i d a d 
respec to á l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
C u b a , se v a y a f o r m a n d d e n t r e nos-
o tros u n a a t m ó s f e r a p r o p i c i a n a d a 
menos que á l a " s u p e r v i s i ó n " de los 
h o m b r e s de l N o r t e , en los v e n i d e r o s 
comic ios . 
i T a n r e v u e l t o s y d e s e s p e r a d o s a n -
d a n a l l í l o s p o l í t i c o s , p e n s a r á n e n 
W a s h i n g t o n , que y a , á p r i n c i p i o s de 
l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l a l z a n l a s m a n o s 
p i d i é n d o n o s p r o t e c c i ó n ? 
¿ A c a s o se a c o r d ó l a E n m i e n d a 
P l a t t p a r a que á c u a l q u i e r c u i t a de 
c u a l q u i e r p o l í t i c o se l e v a n t e y se o n -
dee c o m o . u n e s p a n t a p á j a r o s ? 
S i l l egase l a h o r a somos noso tros 
l o s que t enemos d e r e c h o á a c u d i r . 
M a s , no son los c u b a n o s los m á s 
i n d i c a d o s p a r a l l a m a r n o s . 
* 
» * 
Y h a c e " L a D i s c u s i ó n " l a s m i s m a s 
p r e g u n t a s que d i r i g i m o s en n u e s t r o s 
c o m e n t a r i o s de a y e r . 
¿ C ó m o , p o r q u i é n y por que g é n e r o 
de mot ivos se pre tende cohonestar l a 
n e c e s i d a d de que v e n g a n c o m i s a r i o s 
a m e r i c a n o s á colocarse j u n t o á l a s u r -
n a s p a r a i m p e d i r e l escamoteo de l s u -
f rag io y l a b u r l a de l a v o l u n t a d p o p u -
l a r ? ¿ N o f u n c i o n a n erttre nosotros 
c o n p e r f e c t a r e g u l a r i d a d las J u n t a s do 
E s c r u t i n i o , con arreg lo á u n a L e g i s l a -
c i ó n e lec tora l que prohibe el " c o p o " — 
nues tro s i s t e m a " p r o p o r c i o n a l " es e l 
m á s e f i caz de los que se h a n i n v e n t a d o 
en ese s ent ido .—organi smos donde t i e -
n e n p e r s o n a l i d a d y r e p r e s e n t a c i ó n los 
p a r t i d o s y e n los que a c t ú a n de á r b i -
tros serenos é i r a p a r c i a l e s los m i e m b r o s 
de l a M a g i s t r a t u r a ? Q u é h a o c u r r i d o 
de e x t r a o r d i n a r i o , de violento, de trasi-
gres iones legales , ó de derechos a t r o -
pe l lados h a s t a estos momentos p r e l i m i -
n a r e s de l a c a m p a ñ a , que h a g a p e n s a r 
en el remedio desesperado de l a i n t e r -
v e n c i ó n ? P a r a reso lver los pleitos i n -
ter iores d e l l i b e r a l i s m o — e n c o n a d o s yi 
agr ios , pero a l f i n d i scord ias d o m é s -
t i c a s — á l a h o r a de se lecc ionar entro 
s u s c a n d i d a t o s pres idenc ia l e s , ¿ por 
q u é no e n c o n t r a r l a s f ó r m u l a s de ga-
r a n t í a p a r a e l derecho de todos, d e n t r o 
de los hor izontes de n u e s t r a C u b a ? 
A pesar de s e r t a n obvias y l l a n a s l a s 
p r e g u n t a s , s e r á d i f í c i l h a l l a r quienes 
l a s r e s p o n d a n . 
L o s que s o l t a r o n n u e v a m e n t e l a 
c u e r d a a l f a n t a s m ó n t e n d r á n b u e n c u i -
d a d o de no d a r s e por enterados . 
mente en l a s c a s i - v í r g e n e s c o m a r c a s I e n n u e s t r a s f u n c i o n e s c í v i c a s e senc ia -
de C a m a g ü e y y O r i e n t e : s i h a y m u -
cho d inero que p ide c o l o . c a c i ó n ; , s i 
h a y todo el que se neces i ta p a r a 
o b r a h i d r á u l i c a s , p a r a a c u e d u c t o s , 
p l a n t a s e l é c t r i c a s y " f e r r o v í a s : " s i 
n o r t e a m e r i c a n o s é ing le ses s i g u e n 
c o m p r a n d o t i e r r a s ; si v a n d e s a p a r e -
c i endo lo s m o n t e s p a r a h a c e r l u g a r ,á 
l a s p l a n t a c i o n e s de l a r i c a c a ñ a ; si l a 
Han.-'a f r a n c e s a — t a n p r u d e n t e como 
o p u l e n t a — p o n e g r a n d e s s u m a s á d i s -
l e s como n a c i o n a l i d a d s o b e r a n a . N o s 
d u e l e v e r p l a n t e a d o e s p o n t á n e a m e n -
te d e s d é " a r i u í " un p r o b l e m a que e l 
d í a m a l a v e n t u r a d o qxfe lo i m p u s i e -
r o n l a s c i r c u n s t a n c i a s c r í t i c a s p a r a l a 
p a t r i a c u b a n a , l ó g i c a m e n t e d e b í a m o s 
e s p e r a r que surg ie se " a l l á , " en "Was-
h i n g t o n , e n l a s e s feras de l P o d e r de 
l a g r a n R e p ú b l i c a que h a c o n t r a í d o 
an te el m u n d o e l c o m p r o m i s o de ve-
l a r por la n o r m a l i d a d de este pueblo . 
L e e m o s en " E l C o m e r c i o . " 
L a r e c t i f i c a c i ó n de l genera l M a c h a -
do que p u b l i c a m o s esta m a ñ a n a no 
r e z a en modo a lguno con nues t ros 
" C o m e n t a r i o s " de ayer . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
r e c t i f i c a conceptos de otro p e r i ó d i c o 
que con sus i n t e m p e r a n c i a s é i n t r a n s i -
genc ias parece que q u i e r e que entre e l 
G o b i e r n o y l a co lon ia e s p a ñ o l a medio 
u n ab i smo. 
Y p e r i ó d i c o s de esta clase, voceros 
s e g ú n ellos de l a r i c a y pres t ig iosa co-
l o n i a i b é r i c a , , sue l en l l e g a r por s u s 
torpezas y desaciertos á c o m p r o m e t e r 
l a s i t u a c i ó n de a lgunos de sus c o m p a -
tr io tas v í c t i m a s de m e d i d a s r a d i c a l e s . 
H a y a m á s c a l m a , m á s p r u d e n c i a , 
m á s sensatez, no s ea que l a p r e n s a c u -
b a n a t enga motivo p a r a d e c i r que a l -
g ú n p e r i ó d i c o t i tu lado e s p a ñ o l es a q u í 
el ú n i c o de d i c h a co lonia que r e s u l t a 
p e r n i c i o s o . . . y m á s e s p a ñ o l que e l 
m i s m o gobierno de n u e s t r a e x m e t r ó p o -
l i , c u y a o p i n i ó n a c e r c a de l a s ú l t i m a s 
e x p u l s i o n e s d imos á conocer o p o r t u n a -
mente . 
P e r n i c i o s o , no . C u a n d o a l g u i e n t ie-
n e l a m a l a cos tumbre de d e s g a ñ i -
t a r s e en e scena p o r c u a l q u i e r mot ivo , 
e l p ú b l i c o ó no le hace caso ó a c a b a 
p o r r e í r s e . 
L o s p e r i ó d i c o s de l a c lase á que 
se re f i ere el colega, h a n de g r i t a r p o r 
que c r e e n que de esa suerte a d q u i e r e n 
m á s m é r i t o s que los d e m á s d iar io s , de-
fensores sensatos y s inceros de los i n -
tereses de l a co lon ia e s p a ñ o l a . 
M a s vocean tanto , tanto que t e r m i -
n a n por r e s u l t a r inofensivos . 
P A R A C U K A K U N A 
D A D . 
E N F E K M E -
D e b e e l i m i n a r s e l a c a n s a , l o m i s m o 
q u e c o n l a C a s p a . 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
ú l t imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. E n el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa nara el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "es-' 
tan oueno" no hace el efecto del l eg í t imo Her-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
V é n d e s e en las principales farmacias. 
Dos tamaños , b9 ota, y $1 es moneda 
ara erlcana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson. Obispo 33 y 55, Agen-
tes especiaJea 
r i 
c a s a m e j o r m o n t a d a d e l a H a b a n a . 
I T 
v a s o d e l e c h e 6 c e n t a v o s ; u n l i t r o 
c « n t a v o s ; u n a b o t e l l a 8 c e n t a v o s . 
E; 
10 
t l l l n c h . 
s P e c i a l ¡ d a d e n h e l a d o s , m a n t e c a d o s y 
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B A T U R R I L L O 
E s c u e l a s P í a s 
m a n e c e r p a r a ellos oculto bajo e l velo 
m o r a l m á s r iguroso , ó a t e m p e r a d o 
c u a n d o menos por las sugest iones y 
av isos de u n a c o n c i e n c i a s a n a m e n t e 
f o r m a d a . L a m a y o r í a de nues tros n i -
R e c t o r de las E s c u e l a s P í a s ' ñ o s vive cons tantemente a l e j a d a del 
e ^ C a m a g ü e y , se h a s e r v i d o e n v i a r m e hogar , f u e r a de l a m i r a d a v i g i l a n t e y 
¡1 s e ñ o r 
f a s c í c u l o que contiene e l d i s c u r s o p r e v i s o r a de s u s padres , e n contacto 
o r o n i m c i a d o e n e l acto so lemne de a d - perenne con u n c o m p a ñ e r i s m o m a l c a -
i u d i c a c i ó n de premios y c l a u s u r a d e l do y a en e d a d t e m p r a n a , en tre quie-
C u r s o E s c o l a r de 1910 á 1 9 1 1 ; f iesta | nes c o n t r a e h á b i t o s cu lpab le s que no 
que p r e s e n c i ó e l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n - ¡ es necesar io d e t a l l a r y c o n los cua le s 
te de E s c u e l a s P ú b l i c a s - y á que concu-1 S0S(tiene conversac iones capaces de r u -
r r i e r o n gent i les d a m a s y cul tos caba-1 b o r i z a r a l h o m b r e m á s despreocupado , 
l l eros de l a c i u d a d de l T i n i m a . C o m - M a s a ú n ; desconsue la profundaraento 
p le ta e l folleto u n a r e l a c i ó n de los | t e n e r que a f i r m a r que " m u c h o s , m u -
í H a m n o s p r e m i a d o s y de los que tuv i e -
r o n derecho t a m b i é n á u n a g r a c i a que 
el sorteo les n e g ó ; jovenc i to s estudio-
sos á qu ienes r i n d o tes t imonio de m u y 
s i n c e r a s s i m p a t í a s , y a l iento á perse-
v e r a r e n e l estudio, porque eso, y n a d a 
m á s que eso, neces i tamos los cubanos 
y a e n per iodo de d e c l i n a c i ó n de l a 
ex i s t enc ia , p a r a l l e v a r á l a t u m b a l a 
d u l c e e s p e r a n z a en los bellos d í a s de 
l a p a t r i a : g e n e r a c i ó n n u e v a que se 
c h o s " de nues tros n i ñ o s , en p l e n a pue-
r i c i a , c u a n d o todas las c é l u l a s o r g á -
n i c a s e s t á n a ú n en los oomienzos de 
u n a f e b r i l a c t i v i d a d a s i m i l a d o r a p a r a 
d a r temple á los n e r v i o s , e l a s t i c i d a d 
á los m ú s c u l o s y f u e r z a a l esqueleto; 
c u a n d o el a l m a j u v e n i l e n s a y a sus p r i -
meros vuelos, y r e n d i d o e l c u e r p o á l a 
f . í i g a b i e n h e c h o r a de los inquie tos j u e -
gos l a i m a g i n a c i ó n embel lece con r i -
s u e ñ a s i lus iones e l s u e ñ o r e p a r a d o r y 
cnlre'-rue á los l ibros y ."epa f a r d a r , tran(íuil<). ^ ^ ¿ q e i c o r a z ó n neces i ta 
pti «1 c o r a z ó n las m á x i m a s de v i r t u d | aI iegarse en i a s in€fables expans iones 
de l a t e r n u r a m a t e r i a l p a r a a d q u i r i r 
en el  
de sus buenos maestros . 
E l Coleg io de las E s c u e l a s P í a s de 
C a m a g ü e y , cuyos ana le s e s t á n p i c t ó r i -
cos de é x i t o s , por l a competenc ia de 
los profesores , l a i n t e l i g e n c i a n a t u r a l 
de los e d u c a n d o s y e l apoyo que le h a n 
p r e s t a d o s i e m p r e l a s nobles f a m i l i a s 
c r i o l l a s , h a de c o n t i n u a r f a v o r e c i e n -
do de m a n e r a a d m i r a b l e nues tro desen-
v o l v i m i e n t o c u l t u r a l y merec i endo p o r 
ello p l á c e m e s entus ias tas . 
Y ¿ q u é d e c i r de l a h e r m o s a o r a c i ó n 
de l P . iSant iago O l l é , e rud i to y b o n d a -
doso h o m b r e de v c i enc ia , ten a m a n t e 
de n u e s t r o p a í s y t a n amigo de l a j u -
v e n t u d c a m a g ü e y a n a ? C o n d e c i r que 
r e s e r v a s u f i c i e n t e de a m o r p a r a e l l a r 
go c a m i n o de desencantos que le espe-
r a ; m u c h o s de nues tros n i ñ o s , digo, 
en e l propio d i n t e l de l a v i d a , r e a l i z a n 
v e d a d a s i n c u r s i o n e s que con n i n g ú n eu-
femismo p o d r í a y o v e l a r debidamentQ, 
pero que l a N a t u r a l e z a cas t i ga en m i s 
de u n o de el los con los t err ib l e s est ig-
mas , mora les y f í s i c o s con que c a s t i g a 
á los t rasgresores de las l e y e s . " 
N o h a y , con efecto, q u i e n no obser-
ve 'con h o n d a t r i s t e z a el a l a r m a n t e fe-
n ó m e n o ; pero contados son los que po-
n e n e n juego los recursos ef icaces p a r a 
\ ^ J \ e n c a u z a r por otras v í a s las inc l inac io -
es h e r m o s a como s u o b r a e d u c a c i o n a l ¡ ̂  ^ ^ ^ ^ m 
esta, o r a c i ó n , parece que se h a b r í a d i -
cho todo. P e r o a lgunos de sus con-
ceptos, p o r o p o r t u n í s i m o s y sent idos , 
m e r e c e n comentar io ó r e p r o d u c c i ó n . 
D u é l e s e é l de l a poca a t e n c i ó n que 
genera lmente se p r e s t a á l a f o r m a c i ó n 
de l c a r á c t e r , de l i m p e r i o del m a t e r i a -
l ismo, c á n c e r que corroe las e n t r a ñ a s de 
l a s o c i e d a d m o d e r n a , l l e v á n d o l a á se-
guro desas tre por agotamiento de las 
e n e r g í a s mora les . Y p a s a á e n t o n a r u n 
lamento por e l estado de abandono en 
que l a i n c u r i a p a t e r n a l m a n t i e n e á 
nues tros n i ñ o s . Y a g r e g a : 
" T o d o hombre sensato y re f l ex ivo , 
que s i e n t a v e r d a d e r o i n t e r é s por este 
pueblo, por tontos conceptos q u e r i d o , y 
que h a y a med i tado u n c u a r t o de h o r a 
so lamente a c e r c a de los p r o b l e m a s que 
nos r o d e a n , l l e v a p r o f u n d a m e n t e a n -
g u s t i a d a e l a l m a al c o n s i d e r a r el esta-
do m o r a l de n u e s t r a n i ñ e z y de n u e s -
t r a j u v e n t u d . L l a m a r l a a t e n c i ó n de 
los p a d r e s de f a m i l i a h a c i a ese estado, 
t r a l e é , l a s zonas de p r o s t i t u c i ó n , l a s 
p i n t u r a s obscenas, l a l i t e r a t u r a porno-
g r á f i c a y l a v i d a c a l l e j e r a , de vaga-
b u n d e z y oc ios idad , que h a c e n mi le s de 
n i ñ o s , a b a n d o n a d o s de l a v i g i l a n c i a p a -
t e r n a l , l a s c o r r o m p e n de t a l modo, que 
y a no h a y inocentes , que c u a l q u i e r mo-
cosuelo puede d a r lecciones de s a t i r i a -
s i s , y h a s t a m u c h a s n i ñ i t a s conocen 
toda l a m i s e r i a y toda l a p o d r e d u m b r e 
que se c o n d e n s a e n u n cup le t ó la te e n 
las contors iones de u n bai le , á que s u 
p a p á l a l l e v ó d u r a n t e a l g u n a s v e l a -
das . 
" L a h i p e r t e n s i ó n n e r v i o s a en que 
hace a lgunos a ñ o s v i v e n los h o m b r e s 
todos de esta soc iedad, h a l legado á 
p r o d u c i r u n l a m e n t a b l e estado de l a -
x i t u d , de cansanc io , de abat imiento 
m o r a l de los e s p í r i t u s , preocupar los 
los unos por la c o n q u i s t a de u n si t io 
e n e l banquete n a c i o n a l y angus t iados 
los otros p o r las d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i -
ps u n a de l a s obras m á s m e r i t o r i a s que | cas que h a c e n d e l p r o b l e m a de l v i v i r 
puede r e a l i z a r qu ien s i n c e r a m e n t e les ¡ e l m á s a p r e m i a n t e de los p r o b l e m a s . ' ' 
ame y es obra de deber p a r a q u i e n c o n | Y a s í es l a v e r d a d i esa h i p e r t e n s i ó n 
ellos" c o m p a r t e la m i s i ó n de l a b r a r e l y sus consecuenc ias , h a n m a t a d o l a fe, 
p o r v e n i r de s u s h i j o s . N o s o n los pro - \ b o r r a d o los ideales , e m p e q u e ñ e c i d o l a s 
blemas p o l í t i c o s , n i los e c o n ó m i c o s , los | a l m a s y m a t e r i a l i z a d o todas l a s ideas , 
que e x i j e n m á s p e r e n t o r i a s o l u c i ó n ; e l i j Q u é h a n . de p e n s a r en e l m a ñ a n a 
p r o b l e m a de l a e d u c a c i ó n es el que de sus n i ñ o s , los codiciosos y los h a m -
r e c l a m a a t e n c i ó n p r i n c i p a l í s i m a . Y , I b r i e n t o s ? 
ss doloroso dec ir lo , -pero n a d i e que de | V a y a m i e fus ivo s a l u d o a l R e c t o r 
observador atento se prec ie , se a t r e v e r á ' ¿ g ] Colegio C a m a g ü e y a n o , y s ea s u l a -
6 n e g a r que l a e d u c a c i ó n e s t á , no y a en'{ hor como h a s t a a q u í , p e q u e ñ i t o c e n t é n , 
descuido lamentab le , s ino v e r d a d e r a - de fensa insu f i c i en te , pero a d m i r a b l e 
F e l i c i t a c i ó n 
U n a m á s p a r a m i e s t i m a d í s i m o a m i -
go J o s é F o n c u e v a , por el c a r i ñ o s o men-
s a j e que a c a b a de r e c i b i r de u n ins ig -
ne de l a i n t e l e c t u a l i d a d e s p a ñ o l a : de 
C o m a s y S o l a , a s t r ó n o m o de f a m a m u n -
d i a l . 
L u e g o de d a r p l á c e m e s á m i j o v e n 
a m i g o p o r sus t r a b a j o s c i e n t í f i c o s , de 
que h a b l a r á en p r ó x i m o n ú m e r o l a 
" R e v i s t a de l a S o c i e d a d a s t r o n ó m i c a 
de E s p a ñ a , " e l doctor C o m a s y S o l a 
a n u n c i a á F o n c u e v a e l h o n o r que l a 
S o c i e d a d le c o n c e d e r á i n s c r i b i é n d o l e 
en e l n ú m e r o de s u s socios. Y é l mis -
mo s e r á p a d r i n o de l r e c i p i e n d a r i o ; lo 
que cons t i tuye u n doble honor . 
¿ Q u é q u e r é i s ? M e g u s t a n m á s es-
tos t r i u n f o s que los grados m i l i t a r e s . 
U n d i p l o m a , otorgado por soc i edad 
c i e n t í f i c a ó c o l e c t i v i d a d b e n é f i c a , me 
parece m á s g r a n d e y enal tecedor , que 
u n a c t a de representante ó u n n o m b r a -
miento de alto f u n c i o n a r i o , a u n q u 3 es-
tos p r o d u z c a n oro y obtengan a d u l a c i o -
nes . 
¿ P u e s q u é todo ha de ser egoismo, 
d i n e r o , v a n i d a d e s y oropeles e n l a v i -
d a ? 
Joaquín N i A R A M i B U R U . 
l i a s 
mente a b a n d o n a d a . 
C l a r o que el sabio P . O l l é no se r e -
fiere á l a " i n s t r a c o i ó n . " á l a s lecc iones 
p u r a m e n t e d i d á c t i c a s de textos, a l b a r -
niz de c i e n c i a que se d a en escue las S 
ins t i tu tos ; s ino á l a e d u c a c i ó n de l es-
p í r i t u , á l a e n s e ñ a n z a m o r a l que m o l -
dea el á n i m o y f o r t i f i c a e l c o r a z ó n . 
A s í c o n t i m i a : 
" C o n r a r a s , l a u d a b l e s v m e r i t í s i r a a s 
o b r a de noble esfuerzo, c o n t r a las des-
d i c h a s que se c i e r n e n sobre nosotros. 
O t r a l i m o s n a 
U n a devota de S a n A n t o n i o , v e c i n a 
de S a n t i a g o de las V e g a s , me e n v í a dos 
pesos p a r a que los d é de l i m o s n a á 
q u i e n b i e n los necesite. 
A g r a d e z c o esta p r u e b a de c o n f i a n -
sxcepciones, nues tros n i ñ o s c a r e c e n de za á l a a n ó n i m a p iadosa . Y e m p e ñ o 
todo h á b i t o de d i s c i p l i n a , no conocen m i p a l a b r a de que, persona lmente , los 
ti respeto, i g n o r a n los p r i m e r o s e le-! p o n d r é en manos 'de a l g u n a d e s v e n t u r a -
me&tos rel igiosos y conocen, e n c a m b i o d a m u j e r , de c u y a s i t u a c i ó n a n g u s t i o s a 
perfectamente todo lo que d e b i e r a per - me c o n v e n z a . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r se j - e u n i ó é n 
e l d e s p a c h o de l S e c r e t a r i o de A g r i -
c u l t u r a l a C o m i s i ó n de E p i z o o t i a s , 
f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
I n g e n i e r o s e ñ o r J o s é C o m a l l o n g a , 
doc tores J u l i o B r o u w e r , F r a n c i s c o 
E t c h e g o y e n , R i c a r d o G ó m e z , J o r g e 
C a m p u z a n o y B e r n a r d o J . C r e s p o , 
c o n obje to de o f r e c e r sus r e s p e t o s a l 
d o c t o r E m i l i o de l J u n c o . E l s e ñ o r 
C o m a l l o n g a , p r e s i d e n t e de l a m i s m a , 
u s ó d e l a p a l a b r a , p r e s e n t a n d o á los 
c i t a d o s m i e m b r o s y e x p o n i e n d o b r e -
v e m e n t e l a i m p o r t a n c i a que d i c h o or-
g a n . s m o le m e r e c í a p o r c u a n t o p u -
d i e r a h a c e r en benef ic io de la r i q u e -
z a p e c u a r i a , s i como e s p e r a b a , e l se-
ñ o r S e c r e t a r i o le p r e s t a b a su va l io so 
c o n c u r s o en l a l a b o r que r e a l i z a r a . 
E l d o c t o r J u n t o , d e s p u é s de m a n i -
f e s t a r s u a g r a d e c i m i e n t o p o r la p r e -
s e n t a c i ó n que se le ha /c ía , e x p r e s ó 
que p a r a é l c o n s t i t u í a u n a v e r d a d e r a 
s a t i s f a c c i ó n p o d e r d i s p o n e r de u n or-
g a n i s m o c o n s u l t i v o de . l a í n d o l e de 
l a C o m i s i ó n de E p i z o o t i a s , á l a que 
le o f r e c í a o i r e n c u a n t o s a s u n t o s re -
l a c i o n a d o s c o n l a g a n a d e r í a tuv i e se 
que r e s o l v e r . A s i m i s m o m a n i f e s t ó 
el d o c t o r J u n c o los b u e n o s deseos 
que le a n i m a b a n h a c i a todo lo que 
a l g u n a r e l a c i ó n t u v i e r a c o n l a a g r i -
c u l t u r a c u b a n a ; s i endo p o r eso sus 
m á s f i r m e s p r o p ó s i t o s r e a l i z a r en fa -
v o r de l a p o b l a c i ó n p e c u a r i a c u a n t o 
le f u e r a posible , á f in de i m p u l s a r l a 
p o r e l c a m i n o del p r o g r e s o y m e j o r a -
m i e n t o que h a l l e g a d o a l c a n z a r en 
otros p a í s e s . 
E l d o c t o r J u n c o e x p l i c ó e l p r o y e c -
to que t iene de e x p o n e r , p o r a l g u n o s 
d í a s , en l a Q u i n t a de los M o l i n o s , el 
g a n a d o equ ino , bov ino , p o r c i n o , etc. , 
etc. , que a c a b a de s er a d q u i r i d o en 
los E s t a d o s U n i d o s con des t ino á l a s 
G r a n j a s - E s c u e l a s a e r í c o l a s , con obje -
to de que sea^ conoc ido p o r los g a n a -
d e r o s y c r i a d o r e s , á f in de v e r s i se 
d e s p i e r t a entre t a n i m p o r t a n t e ele-
m e n t o el i n t e r é s de h a c e r alero p o r el 
m e j o r a m i e n t o de l a g a n a d e r í a , l a que 
va d e g e n e r a n d o y e m p o b r e c i é n d o s e 
c a d a vez m á s . 
E n ese sent ido el S e c r e t a r i o de 
A g r i c u l t u r a i n v i t ó á los m i e m b r o s de 
l a C o m i s i ó n p a r a que d i e r a n u n a con-
f e r e n c i a sobre g a n a d e r í a é i m p o r t a n -
c i a de é s t a . e tc . . d u r a n t e el t i e m p o 
que d u r a s e l a e x h i b i c i ó n de g a n a d o , 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad: entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! T c d o s é s t o s h o m b r e s d e b í a n d e t e n e r e n s u s m a n o s u n o 
d e n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s . Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica í Ud. en lengunje sencillo como, los hombres 
que padecen de S a n g r e I m p u r a ó S í f i l i s , G o n o r r e a , D e b i l i d a d , 
P é r d i d a G e n e r a l d o V i g o r , P é r d i d a d e F l u i d o V i t a l , E m i s i o -
n e s N o p t u r n a s , R e u m a t i s m o , E n f e r m e d a d e s O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R l ñ o n e z , B e j i g a , E t c . , pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
M i l e s d e h o m b r e s h a n o b t e n i d o s u p e r f e c t a s a l u d , f u e r z a 
y v i g o r a n t e r i o r , p o r m e d i o de los c o n s e j o s d e é s t e v á l i o s o 
l i b r o . E s t e es u n t e s o r o d e s a b i d u r í a y c o n t i e n e todos los 
g r a n d e s s e c r e t o s q u e , » ! h o m b r e d e b e c o n o c e r . 
N o debe U d . m a l g a s t a r s u d i n e r o , n i t o m a r t r a t a m i -
entos í n c f i c a s e s , s i n o h a le ido p r i m e r a m e n t e el 
l ibro q u e l e o f r e c e m o s . E l le e x p l i c a r á s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e p o r q u e s u f r e U d . y l a m e j o r m a n e r a d e ob-
t e n e r u n a c u r a p e r m a n e n t e y s e g u r a . R e c u e r d e U d . 
q u e e l l i b r o es E N T E R A M E N T E G R A T I S . N o s o -
tros p a g a m o s e l c o r r e o . S í r v a s e e s c r i b i r s u n o m b r e 
y d i r e c c i ó n c l a r a m e n t e , e n e l C U P O N a d j u n t o . 
C ó r t e l o y r e m í t a n o s l o h o y mismo p o r c o r r e o . N o -
s o t r o s h a r e m o s el resto. 
L I B R O S 
G R A T I S 
P A R A 
H O M B R E S 
G a p o n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
D R . J O S . L I S T E R & C O . 
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MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
• Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombra competo 
Calle y número 
Ciudad 6 Villa 
Distrito Estado-
l o c u a l f u é a c e p t a d o g u s t o s a m e n t e 
ñ o r l a C o m i s i ó n . 
L o s a c u e r d o s t o m a d o s por l a C o -
m i s i ó n f u e r o n los s i g u i e n t e s : 
K l d o c t o r G-ómez d a l e c t u r a á l a 
p o n e n c i a que le f u é d e s i g n a d a en l a 
a n t e r i o r s e s i ó n , r e f e r e n t e a l s a c r i f i -
c io de v a c a s p r e ñ a d a s . 
L a s c o n c l u s i o n e s de l l u m i n o s o i n -
f o r m e de l d o c t o r G ó m e z s o n l a s s i -
g u i e n t e s : 
P r i m e r a . — D e s d e el p u n t o de v i s t a 
s a n i t a r i o debe p e r m i t i r s e el s a c r i f i c i o 
de l a s v a c a s p r e ñ a d a s , puesto que l a 
o v s l a c i ó n no c o n s t i t u y e u n es tado p a -
t o l ó g i c o . 
S e g u n d a . — D e s d e el punto de v i s t a 
b r o m a t o l ó g í c o s ó l o debe p e r m i t i r s e 
e l s a c r i f i c i o de l a s v a c a s que no h a -
y a n l l e g a d o a l s é p t i m o m e s de l a 
g p s t a c i ó n , pues k p a r t i r de esa ^poca 
d i s m i n u y e n o t a b l e m e n t e el v a l o r n u -
t r i t i v o de sus c a r n e s ; a d e m á s e l feto 
en esa é p o c a es v i a b l e y no es l ó g i -
co a t e n t a r p o r s a c r i f i c i o s p r e m a t u r o s 
c o n t r a los s e n t i m i e n t o s h u m a n i t a r i o s 
y l a r i q u e z a p e c u a r i a . 
T o r c e r a . — N o s i e n d o f á c i l d e t e r m i -
n a r el t i empo f i j o de p r e ñ e z en el 
acto de r e c o n o c i m i e n t o , en pie, de l a s 
h e m b r a s que h a n de s er s a c r i f i c a d a s 
t o d a s h a n de i r p r o v i s t a s de u n a de-
c l a r a c i ó n e s c r i t a de l d u e ñ o en l a 
c u a l se h a g a c o n s t a r que no t iene m á s 
de siete meses de g e s t a c i ó n . S i á 
j u i c i o de l i n s p e c t o r v e t e r i n a r i o , u n a 
v e z s a c r i f i c a d a u n a h e m b r a e l feto 
r e s u l t a r a de m á s de s iete meses , se-
r á responsa-ble de l a i n f r a c c i ó n e l 
d u f ñ o de l a n i m a l . 
S e a p r u e b a el i n f o r m e p r e s e n t a d o 
p o r los doc tores C a m p u z a n o y C r e s -
po, r e l a t i v o á l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
o f i c i n a de l a C o m i s i ó n . 
í̂ p d e s i g n a n á los d o c t o r e s E t c h e -
g o y e n y B r o u w e r p a r a que d e n c u e n -
t a en l a p r ó x i m a j u n t a que ce l ebre l a 
C o m i s i ó n de P e s c a , de l a s o b s e r v a c i o -
n e s r e c o g i d a s p o r alerunos m i e m b r o s 
de l a C o m i s i ó n de E p i z o o t i a s , r e f e -
r e n t e s á l a e n f e r m e d a d del p e s c a d o 
conoc ido v u l g a r m e n t e c o n el n o m b r e 
de " c i g a r r e t a . " 
V i s t o l a s op in iones c o n t r a d i c t o r i a s 
de v a r i o s v e t e r i n a r i o s que h a n es tu -
d i a d o u n a e n f e r m e d a d que d i e z m a l a 
p o b l a c i ó n c a b a l l a r en l a p r o v i n c i a 
o r i e n t a l y l a s v a r i a s c o m u n i c a c i o n e s 
r e c i b i d a s de d i s t i n t o s g a n a d e r o s de 
a q u e l l a r e g i ó n , s o l i c i t a n d o el e s t u d i o 
por l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a de 
la e x p r e s a d a e n f e r m e d a d , se des ig -
n a n á los d o c t o r e s E t c h e g o y e n . C a m -
p u z a n o y C r e s p o p a r a que, p r o v i s t o s 
de l m a t e r i a l c i e n t í f i c o n e c e s a r i o , se 
t r a s l a d e n á l a z o n a i n f e c t a d a á es-
t u d i a r la^ e n f e r m e d a d . 
JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
E n la s e s i ó n c e l e b r a d a en l a t a r d e 
d e l v i e r n e s ú l t i m o se t o m a r o n los s i -
gu ien te s a c u e r d o s : 
A p r o b a r e l a c t a de l a s e s i ó r . an te -
r i o r , con la a c l a r a c i ó n d e l D r . R a i -
m u n d o C a b r e r a , e x p l i c a n d o s u a c t i -
t u d a l f i r m a r como a p o d e r a d o de l a 
s e ñ o r a R o s a l í a A b r e n l a i n s t a n c i a d i -
r i g i d a a l S e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n -
to c o n m o t i v o de l a c l a u s u r a do l a 
Z a n j a R e a l . 
P a s a r á l a s C o m i s i o n e s de F i g ; e n e 
U r b a n a y I > e g i s l a e i ó n e l e s c r i t o de 
los s e ñ o r e s S t e i n h o f e r y í ' e ñ a , re fe -
r e n t e á l a r e c o g i d a d e l e s t i é r c o l en l a 
c i u d a d de l a H a b a n a , á f i n de que 
p r e v i o e s tudio de ten ido e m i t a n i n f o r -
m e sobre e l p a r t i c u l a r . 
P a s a r á i n f o r m e d e l v o c a l i n g e n i e -
r o el p r o y e c t o de M a t a d e r o e n e l b a -
r r i o del S a l t o , en S a n t a I sabed de l a s 
L a j a s . 
P a s a r a l v o c a l i n g e n i e r o l o s an te -
cedentes y p l a n a s de los d e s a g ü e s de l 
p r o y e c t o de M a t a d e r o p a r a C a m a -
g ü e y . 
I n c l u i r en l a p r ó x i m a o r d e n d e l 
d í a los R e g l a m e n t o s d e los h o s p i t a l e s 
que e s t á n en e s t u d i o , á f in de t o m a r 
r e s o l u c i ó n sobre los m i s m o s . 
d a t o s y s u s 
E L V A P O R " E S P A j H E 
E n a e r o g r a m a r e c i b i d o p o r e l ue-
ñ o r E r n e s t o O a y e , agente de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , se s a -
be que el v a p o r f r a n c é s " E s p a g n e " 
s igue v i a j a n d o s i n n o v e d a d y que 
l l e g a r á á este p u e r t o á l a s d i e z de . a 
n o c h e de h o y d o m i n g o . 
P E T I C I O N A L A L C A L D E 
L o s e m p l e a d o s de los m a t a d e r o s de 
es ta c i u d a d nos r u e g a n que p i d a m o s 
en s u n o m b r e a l s e ñ o r A l c a l d e , que 
d e i g u a l m o d o que h a r e s u l t a d o en 
a ñ o s a n t e r i o r e s , se s i r v a d i s p o n e r que 
se s u s p e n d a l a m a t a n z a el d í a 1 0 de 
O c t u b r e . 
P o r n u e s t r a p a r t e q u e d a n c o m p l a -
c idos los e m p l e a d o s de los m a t a d e -
r o s ; f a l t a a h o r a s a b e r c u á l s e r á l a 
d e t e r m i n a c i ó n d e l s e ñ o r A l c l d e de l a 
c i u d a d . 
P o r q u é s o y h e r n a n d i z t a 
D e l a s c a n d i d a t u r a s p r e s i d e n c i a l e s 
que c o n p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o se 
d i s p u t a n l a s u p r e m a c í a p a r a l a con-
t i e n d a e l e c t o r a l d e l p r ó x i m o v e n i d e r o 
a ñ o de 1912, l a que p a r e c e m á « d é b i l es 
l a de l g e n e r a l E n s e b i o H e r n á n d e z , s i 
s ó l o se a t i e n d e p a r a j u z g a r l a a l c a l o r 
y a l r u i d o de s u p r o p a g a n d a . 
N o obs tante es l a que m á s p r o b a b i -
l i d a d e s t i ene de s a l i r t r i u n f a n t e , e n t r o 
l a s que q u e d a r á n a l p u e b l o c u b a n o 
p a r a esa f e c h a , de c o n t i n u a r s u v i d a 
i n d e p e n d i e n t e . , 
E s t o , que p a r e c e e x a g e r a d o y p a -
r a d ó g i c o , es u n a v e r d a d que se e x i d e n -
c i a a p e n a s se e x a m i n a l a s i t u a c i ó n a c -
t u a l de l a p o l í t i c a c u b a n a . 
D e s c a r t a d a l a r e e l e c c i ó n d e l a c t u a l 
P r e s i d e n t e p o r v o l u n t a d p r o p i a m a n i -
f e s t a d a de m a n e r a que no d e j a l u g a r á 
d u d a s , q u e d a n en e l seno de l a m a y o -
r í a l i b e r a l d i s p u t á n d o s e e l c a m p o dos 
c a n d i d a t o s que d i s p o n e n de g r a n d e s 
f u e r z a s o f i c ia l e s , y s o n e l V i c e p r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a y e l G o b e r n a d o r 
de l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
E s e l p r i m e r o u n p o l í t i c o e x p e r t o y 
b a t a l l a d o r que g o z a f a m a de h á b i l y 
t i ene desde h a c e m u c h o t i e m p o pues -
tas sus a s p i r a c i o n e s en ese e l e v a d o 
c a r g o á c u y o a l r e d e d o r v i e n e g i r a n d o 
c o n u n a t e n a c i d a d i n q u e b r a n t a b l e , no 
obs tante l o s o b s t á c u l o s que se les sus -
c i t a n en s u y a l a r g o y a z a r o s o c a m i n o 
y que que h u b i e r a n hecho d e s i s t i r á 
otro m e n o s t e n a z y e s forzado . E s t o s 
son ta les que p e r d i d a y a s u n a t u r a l 
t e m p l a n z a le m u e v e n á a d o p t a r a c t i -
t u u d e s y á p r o f e r i r a m e n a z a s que a l 
s e n t i r g e n e r a l l e a l e j a n c a d a v e z m á s 
de l a a s p i r a d a m e t a . , 
E n c u a n t o a l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l 
de l a H a b a n a , que es e l s e g u n d o , j o -
v e n , s i m p á t i c o , de h o n r a d e z i n d i s c u t i -
ble , s u c a n d i d a t u r a p a r e c e e n l a a c -
t u a l i d a d a r r o l l a d o r a pues p o r a h o r a 
g o z a de u n a g r a n i n f l u e n c i a o f i c i a l , 
pero n a c e en m a l a s c o n d i c i o n e s , s u r g e 
de u n a d i s i d e n c i a , es u n a e x i c i ó n que 
n u n c a p o d r á l l e v a r á l a h u e s t e l i b e r a l 
en t o d a i n t e g r i d a d á l a c o n t i e n d a elec-
t o r a l , como lo r e q u i e r e l a p r e s e n c i a en 
f r e n t e de l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
P r o c e d e n t e s d e u n m i s m o c a m p o y 
f r a c c i ó n p o l í t i c a , e n t r e a m b o s c a n d i -
!CÍ0. 
PERDIDA 
DEL VIGOR SEXUAL, IMPOTENCÍA 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a c i o n a l y s e g u r a t o m a n d o e l G r a n 
T ó n i c o R e g e n e r a d o r de l a s F u e r z a s V í t a l e s , y c i e n -
t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o , e l m á s poderoso e s t i m u l -
a n t e y r e c o n s t i t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l cerebro^ 
los m ú s c u l o s y ios n e r v i o s 
Preparación GHcero-Formiafada, Usada por los Médicos 
P K K M I A D A O O M M E D A L L A 1>B O R O B N L A U L T I M A K X P O S 1 C I O J N D £ l ' A K i t í 
C u r a IM d e b i l i d o d e n g e B c r a l . e s c r o t u l a jr r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
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- . v - ^ v v.wmu m, p u - n e n inen()<! , 
j u z g a n d o á p r i o r i , los ho irbr 
s i r v e n de b a n d e r a á mil lares rf qil« 
c i u d a d a n o s , p e r s o n a s d o t a d a e011-
des v i r t u d e s p ú b l i c a s y privaH grai1-
a p r e c i a c i ó n r e d p r o c a y las d * Su 
p e c t i v o s p a r t i d a r i o s h a n p a s a f f ^ res-
a b o m i n a b l e s m o n s t r u o s y no h Ser 
D i c c i o n a r i o c a l i f i c a t i v o ( ieayene' 
que no s é a p l i q u e n p a r a d e n ^ " 
m u t u a m e n t e y lo que es peo, i ^ 
p ó s i t o f o r m a l m e n t e hecho de Pn>' 
t a r s e p o r n i u g l n mot ivo v de n V ^ 
e l t r i u n f o de l adversario" c o n s e í ! ^ 
y h a s t a l a p r o p i a i n t e r v e n c i ó n r 
c a n a a n t a s que el d e l r i v a l o d i J ^ 
es l a r e a l i d a d . l o a i a d o : t a l 
D i v i d i d o s en esa f o r m a e n c o n é 
i r r e d u u c t i b l e , los j e f e s que disnna é 
de l a s f u e r z a s y e l e m e n t i s 
p a r a l a l u c h a e l e c t o r a l v la nn es 
e f e c t ú a en e l seno de los* part ida 85 
c o n t r a r r e s t a n m u t u a m e n t e al ^ 
de a n u l a r l a f u e r z a efect iva h . ? 
g r e g a d a y d i s p e r s a de l a ma'yoría r 
b e r a i p 0 r lo que a i lnque v a * -
m i d a b l e s p o r e l r u i d o que hacen 1 
p r o p a g a n d a que h o y l lena la atenri 
p u b l i c a ; n i n g u n a de esas dos fraoo 
ues ó t e n d e n c i a s puede dar le Pr^A 
te á C u b a . res iden. 
E n c u a n t o á los conservadores 
o b s t a n t e l a v e n t a j o s a p o s i c i ó n que U 
c r e a esa s i t u a c i ó n de sus adversarios 
a p a r t e de l a s d i f i c u l t a d e s que pueden 
s u r g i r e n s u c a m p o a l reso lver el pro 
b l e m a de l a d e s i g n a c i ó n de candida-
tos, t i e n e n m u y c e r c a n o a u n el fraca 
so de 1906 en que c a y e r o n del poder 
p o r l a f u e r z a de l a s a r m a s , para vol-
v e r s i n p e l i g r o a l gobierno. 
T a l es tado de cosas permite florecer 
c o n e s p e r a n z a de é x i t o otras tenden-
c i a s que s i no t i e n e n fundamentos en 
l a s f u e r z a s y r e c u r s o s materiales que 
d a n n o r m a l m e n t e e l t r i u n f o en.políai-
c a , l o t i e n e n y m y u s ó l i d o en el i ü i 
t in to de c o n s e r v a c i ó n de las colecti-
v i d a d e s y de los pueblos . Cuando Jos 
i n t e r e s e s l u u c h a n encontrados puede 
t r i u n f r a r e l d e s i n t e r é s . 
C i e r t a m e n t e que no es, fraguaba en 
los sa lones de l P a l a c i o , teniendo por 
h e r a l d o s á los s e c r e t a r i o s del Despa-
c h o y r o d a n d o p o r sus g r a d e r í a s para 
c a e r i m p u e s t a sobre l a cabeza de la 
m u l t i t u d , como debe s u r g i r la candi-
d a t u r a p a r a l a P r e s i d e n c i a de la Re-
p ú b l i c a en u n a n a c i ó n d e m o c r á t i c a . 
N i t a m p o c o p o r u n a facciosa mino-
r í a b a j o l a a m e n a z a de asolar los cam-
pos de l a p a t r i a c o m o puede aceptar 
u n pueblo d igno que se provea al des-
e m p e ñ o de l a m á s a l t a y noble función 
de s u s o b e r a n í a . 
D e a h í que los que se preocupan de 
esas cues t iones ine ludib lemente intere-
sante s , s i n h a c e r l o b a j o l a base de una 
a d h e s i ó n i n t e r e s a d a é incondicional, 
b u s q u e n l a s o l u c i ó n de ese problema 
f u e r a y a de ese ambien te apasionado 
y c á l i d o que h a c e n inespirable la am-
D i c i ó n y el r e n c o r y dentro del cual 
t e n a d a que p e r e c e r forzosamente la 
s o b e r a n í a n a c i o n a l . 
A n t e el c u a d r o s o m b r í o y amenaza-
d o r que p r e s e n t a l a p o l í t i c a cubana, 
e n v í s p e r a s de las inquietantes elec-
c iones p r e s i d e n c i a l e s que se avecinan, 
a n t e l a a n i m o s i d a d irreduct ible con 
que a c u d e n á l a a r e n a p ú b l i c a los can-
d i d a t o s de las d i c t i n t a s fracciones, an-
te sus m n i f e s t a c i o n e s f r a n c a s dê  n" 
a d m i t i r n i c o n f o r m a r s e con el triunfe 
del a d v e r s a r i o b i e n p r o c e d a del propio 
ó d e l a d e e r s o c a m p o ; algunos hom-
b r e s que no a s p i r a n solamente al en-
c u m b r a m i e n t o p e r s o n a l si é s te resulta 
i n c o m p a t i b l e ó comprometedor de la' 
I n s t i t u c i o n e s r e p u b l i c a n a s , hemos pen-
sado en que el g e n e r a l doctor Eusebio 
H e r n á n d e z , por sus prest igios patrio-
B e b a u s t e d c e r r e z a , p e r o P' 
d a l a d e L A T K O P I O á J i . 
DOLOR DE SUELAS 
¿Hay aleo m á s penoso que el dolor de 
muelas? t a n pronto Vezadas ziTOce* 
la mandíbu la , tan pronto dolores soru^ 
y persistentes. Los nervios entrau 
•upgo y las más de las veces es m\ 
sible dormir durante la noche. ^ 
En casos tales no hay otro remeu 
como el Jarabe de Folle.t. , , ^ 
El uso del Jarabe de Fullet a la a 
de una ó 2 cucharadas soperas D»^ 
efecto, para procurar al pa^en , ^ 
s u e ñ o tranquilo y reparaaor > " r 
horas de bienestar y reposo P ^ j ^ y 
crueles que sean los dolores, ios ¿eJi 
adormece. Las personas mayo ? F u 
sin el menor inconveniente {or*¡rlmt*. 
3 cucharadas soperas en 'f5 -iitaS de 
Para los n i ñ o s bastan cucliaracu 
las de café . El ^aborcillo acre que 
rabe-deja , desaparece innieai ento(i>» 
con un sorbo de agua. De venia ^ 
las farmacias. Depósi to general . l0 
Jacob, París. 
r ^ r P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s d e 2 0 a ñ o s d e é x i t o . 
D r o g u e r í a S A R H A 
y F a r m a c i a s 
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* s = v U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E . S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R A 
R f l A 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 cts. 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A I 
y F a r m a c i a s ^ g. 
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su elevaición de espíritu, por 
tic0S'jtnra personal y su desinterés re-
sü c .̂1" )0 ha llevado siempre al 
cODO-ficio ante la conveniencia públi-
sa i hombre indicado para llevar 
ca, eS eexaitación á la presidencia de 
^ f ' ó b U c a la paz moral al país, la 
18 nunlidad á los espíritus y dar ê -
¡ S a ^ l a s instituciones, 
v cabe pensar que desde la mo-
- 0 eátedra de la Universidad á don-
êS recltúío al doctor Hernández eu 
¿ ¡ L í t e t e patnritieo, pueda desen-
• .'.v fuerzas políticas comparables 
¿las que desarrollan desden la Vice-
'V ^enc ia de la República, el Gobier-
P provincial de la Habana ó con el 
1,0 eiü de los cauduales de la emprc-
^ del Cliapa'rra' posiciones todas for-
midables desde las que se dirige y do-
na el tablero político, se tienen ser-
adores incondicionales, y propagan-
distas entusiastas, porque ellas dan 
oan material, mientras que desde su 
átedra el doctor Hernández no pue-
Aá ¿airio más que intelectual y patrió-
tico. 
]>er0 preguntad a cada uno de esos 
candidatos que de tales fuerzas y ele-
mentos disponen pero que no pueden 
tolerarse mútuamente, á quien preferi-
rían ver ocupado el sillón presidencial 
|fl no ser sus propias personas y os 
responderán ó se responderán á sí 
mismos qne el único cuyo triunfo no 
]#rim su amor propio personal como 
an dardo envenenado, sería el del ge-
jjgral Dr. Eusebio Hernández, amigo 
personal de todos, al que aparte do 
las distinciones propias de su gran 
cultura, cada uno le es deudor de un 
allanamiento en el camino de su ca-
rrera pública. 
En e.>ta situación ardiente de la po-
lítica cubana y en la que se ha de 11c-
trar, como están planteadas las cosas, 
l medida que se acerca ese temido pe-
ríodo de la elección presidencial, ese 
hombre por todos queridos y por to 
dos respetado, es un tesoro, al que se 
habrá de volver la vista como el verda-
dero salvador, al que todos habrán en 
definitiva de proclamar porque la vic-
toria esta vez no será para el que se 
presente armado con más armas, efi-
caces solo para producir un desastre 
á Cuba,, sino del que represente en su 
programa y su persona la paz y la con-
cordia, del que lleve en su emblema 
el ramo de olivo. 
El doctor Hernández tiene consigna-
do en su programa su propósito de 
constituir su gabinete con personali-
dades de todos los partidos, pues en-
tiende que la actual división de los cu-
banos es la brecha por donde ha de 
penetrar la demoledora piqueta de la 
dominación extranjera, cuya brecha se 
propone cerrar como ha dicho. 
Y es el único de los candidatos 
que está en condiciones de cumplir ese 
programa porque su hueste no ha si-
do formada bajo la base del reparto 
del poder, sino que es un conjunto 
de admiradores que conocen perfec-
tamente su modo de pensar, á los que 
no ha hecho una sola oferta y á los 
que no pierde ocasión de decir que si 
va á la Presidencia de la República 
no és para ser Presidente de ellos sino 
para serlo de todos los cubanos. 
La Asamblea que postula la candi-
datura del dootor Hernández, aunque 
la integran muchos liberales no es una 
átómblea exclusiavmente liberal, el 
que estas líneas escribe que es su se-
cretario no está afiliado á ninguna co-
lectividad política y figuran en ella 
personalidades de todas procedencias, 
somos un conjunto de hombres de bue-
na voluntad, alarmados de la marcha 
fk los acontecimientos que dejando á 
un lado nuestras aspiraciones, nos pro-
ponemos salvar á Cuba, si es posible á 
estas alturas, de la concupicencia y da 
la codicia, de los peligros de este pe-
ríodo de ambición y medro en que nos 
¡ encontramos, del naufragio que se avu-
'• ciña con esa temida elección presideu-
ciál, en que encontrados rivales se dia-
| putan esa presa, como feroces mastines, 
' dispuestos á despedazarla ante que sol-
' tarla, presentando la candidatura blan-
' ca, de paz y concordia que representa 
i la personalidad ilustre del general doc-
i tor Eusebio Hernández, patriota puro. 
; ajeno á toda clase de odios y rencores, 
i de capacidad reconocida, de honradez 
; inmaculada, de desinterés proverbial 
i y como tal venerado desde el Cabo de 
i San Antonio hasta la Punta de Mai-
I sí. 
Xos proponemos convencer y no ven-; 
cer, por eso es que no obstante figurar 
en nuestra agrupación los prestigios 
militares mayores quizás de la Repúbli-
, ca, no hay en ella bandas de cometas, 
j vanguardias ni avanzadas; tratamos de 
j salvar el país organizando con el con-
| curso de todos y ello es la razón por 
la cual no agredimos á los otros; de j 
nuestra propaganda está excluido en ab 
soluto, bajo la consigna más severa,1 
el denigrar ó empequeñecer siquiera á , 
ninguno de los candidatos que aspiran 
al cargo presidencial que son todos 
• cubanos igualmente prestigiosos y ca-
pacitados para desempeñarlo. 
Nosotros no tenemos necesidad de 
i iarsistir armados á lias reuniones de 
propaganda política porque á todas 
.partes donde nos dirigimos tenemos 
la más cordial acogida, no considera-
mos como adversarios nuestros á los 
j miembros de ningún partido ó núcleo 
I político. Nuestra bandera blanca de paz 
es recibida y saludada con júbilo don-
de quiera que la desplegamos. Los más 
entusiastas partidarios de unos ú 
\ otros candidatos fraternizan con nos-
i otros, .porque tienen la intuición de 
| que es algo salvador y grande, lo que 
¡ pasa bajo la egida del nombre del ge-
neral doctor Eusebio Hernández. 
Representamos en la lucha política 
algo semejante á lo que es la cruz ro-
ja entre los ejércitos; cuando aún no 
hay bajas ó estas son cortas y leves 
se la respeta aún que se la mira por 
las fuerzas marciales brillantes y lle-
nas de ardor, como una cosa poco útil, 
como un estorbo, á medida; que arre-
cia la contienda crece en importancia 
v consideración, cuando la desolación 
reina es Diosa salvadora. 
Así será proclamada la candidatura 
conciliadora del doctor Hernández en 
esta campaña política que empieza á 
pedradas en Guanabacoa, que se va 
formalizando á tiros en Matanzas y 
San José de las Lajas y que lo más fa-
vorablemente que puede concluir, será 
con una supervición americana para 
las elecciones, como en Panamá, des-
pués de lo cual no se lo que quedará 
de Independencia y Soberanía. 
Desconocen el carácter cubano y de 
su tempetuoso corazón los que piensan 
que lo a á resolver todo la convoca-
ción de la Asamblea Nacional y qco 
los acontecimientos se van á producir 
como están cordinados en los reglamen-
tos y programas: Asambleas Naciona-
les se reunirán tantas como facciones 
beligerantes hay y cada una sosten-
drá ser la legítima representación de 
la unidad del partido. 
Este problema no tiene más solución 
que la personalidad del doctor Her-
nández, grata, á todos ó al menos por 
todas tolerable y la de su programa 
salvador, de constituir su gabinete con 
elementos de todas, las procedencias, 
sino ' * ¡ Delenda es Cartago!' * 
Esponer lo que significa la candi-
datura 3- el programa de nuestra agru-
pación es el objeto de este escrito, que 
es al propio tiempo un llamamiento 
que hacemos á los hombres de buena 
voluntad de todos los partidos, á los 
que no pertenecen á ninguno por la 
falta de fé en los que los dirigen, para 
que se agrupen bajo la bandera de con-
ciliación que representa el nombre y 
los antecedentes del general doctor E u -
sebio Hernández; llamamiento que ha-
cemos también á los propios candida-
tos de cuyo amor á la Independencia 
de Cuba no cabe dudar para que cuan-
do se convenzan de que con sus es-
fuerzos agitando al país solo logran 811-
mentar proporcionalmente sus huestes 
de lucha electoral, agregando unô  y 
otro cero pero aumentadas también 
proporcionalmente. en violencia y apa-
sionamiento y á punto de tornarse en 
verdaderas huestes de combate, real 
y fratricida, antes de precipitar el país 
en el abismo de vergüenza que le es-
pera abierto, al final de esta campaña 
desatentada y ciega, se acuerden que 
está ahí, representando á Cuba heroi-
ca y culta del 6 8 y del 9 5 , el último 
tal vez que nos queda utilizable, de 
aquella legión de abnegados que to-
maban en serio eso que hoy llamamos 
patria, el "Renunciante" de siempre, 
puesto á aceptar esta vez para salvar 
dispuesto á aceptar esta vez para sal-
var la República. 
ALFREDO ROSA. 
A pesar de tantos rumores pode-
mos asegurar que si todos toman li-
cor de berro, tendrán fuertes los 
bronquios y pulmones, se verán li-
bres de catarros y no habrá interven-
ción. Venta, solamente en bodegas y 
cafés. 
. A l í m a n $c O t a 
E N V I A R A N P O R C O R R E O . C U A N D O S E L E S 
P I D A . U N A C O P I A D E S U N U E V O C A T A L O -
G O No. 104. P A R A L A T E M P O R A D A D E 
O T O Ñ O D E 1 9 1 M 9 1 2 . 
EQUIPOS COMPLETOS DE ROPA PARA SEÑORAS, SEÑORI-
TAS Y NIÑOS, Y CANASTILLAS PARA RECIENNACIDOS. 
TELAS DE SEDA Y OTROS TEJIDOS, ENCAJES, ADOR-
NOS PARA TRAJES. EFECTOS PARA HOMBRES; EFEC-
TOS DE CUERO, BRIC - A - BRAC , JOYERÍA Y EFEC-
TOS DE PLATA DE ÚLTIMA NOVEDAD, MATERIALES PARA 
TAPICERÍA Y DECORACIÓN INTERIOR. ALFOMBRAS, TELAS 
DE HILO PARA EL MENAJE, MANTAS DE CAMA. ETC. 
Quinta Auftttba. r a l b a 34a. g 35a., Ninma Hork. 
S I N O P E R A C I O N 
Después de la huelga. — L a conjun-
ción republicano-socialista. — Te-
legrama á Canalejas.—¿La ruptu-
ra?—Lo que dice Canalejas del te-
legrama de la conjunción y lo que 
contesta. 
Madrid 23. 
E n el Ministerio de Gobernación 
se facilitó anoche á la prensa el si-
guiente telegrama: 
"Santander 22, 3 tarde.—A Presi-
dente del Cense jo. 
" E l Comité Nacional Ejecutivo de 
la. conjomción republicano-socialista, 
rennido hoy en Santander, afuérela 
por unanimidad dirigir á- usted las 
siguientes manifestaciones i 
"Juz-gando la conducta dul Go-
bierno ante el movimiento societario 
que se desarrolla en España, declara 
en primer término este Comité que 
tal movimiento, extraño en sus orí-
genes á toda dirección y alcance po-
líticos, nació con la exclusiva finali-
dad de conseguir reivindicaciones 
peculiares de la clase trabajadora. Al 
consignar lo que antecede, el Comité 
condena con la mayor energía los 
procedimientos empleados por rl Po-
del público para resolver con inhu-
mana represión estos conflictos, y ha-
ce constar que tan torpe conaucta. 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
l O I e t t o i s t m s t . 4 0 . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 3009 1 Q. 
n i e s t o s s i s i i i t i ? 
Antoridades conservativas raanifieS" 
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen aere-
ciio á casarse porque han malgastado su vita-
lidad al principio de sû  juventud, en una 
¿poca en que no se daban cuenta de las 
consecuencias- . j i 
Modestia falsa y falta de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francamente 
acerca del asunto, é ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan este 
Un ' restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad general y de tm de-
caimicnto prematuro, alivio de una vitalidad 
agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto físico como mental, es lo que se 
conseguirá debido á las propiedades espcoai-
mente orientales que posee la 
E m m k r e r s i 
^ A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
Pne P A R A T O D O S L O S U S O S 
^ e n i o 8 f i ^Iprcados» T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
£*pO('i. Vir**061168' T o r r ^ s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a , 
^ ^ i c u l a r ^ e n l a i m b r i c a c i ó n ¿ e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
Hac • 
tt)tÍ2ac.iooesOSDnr8tiU(1lOS ( í e P ^ y ^ c t o s y i ^ v a a t a í ñ o s p l a n o s g r a t i s , s u m i n i s t r a a d o 
t>>r ia f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n d e l a s o b r a s . 
A B l t D . ^ Y í ^ I N D U S T R I A r i T B A N A 
« n ^ R I C A M S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
EdRAD0 n- INüENIEKOS Y FAERICANTbIS 
Urn* 17- HABANA. APARTADO Núm. 654. 
C 30?' 1 O. 
Estas maravillosas pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga noerva. Obran 
como por macia. La brillantez de los ojos, la 
estilidad en el paso, el cerebro acbvo y claro, 
el valor, fuerza y comodidid que proporao-
can, se notan casi desde el pnmer día que se 
mk caja de Esencia Persa para los Nervios 
rroporcionar4 mucho bien; se girzaUzs, que 
el tratamiento completo de sos cajas hari tina 
cura permanente, 6 de lo contrario se devol-
veri el dinero. - . c. 
The Brown Export Co, 95-97 Líbertjr St, 
Kew York. N. Y-, E. U. K propnetanos de 
las pastíllas, suplican al pubbco que haga nna 
pr-Jha con la Esencia Per^ l ^ M * * 
íics al costo y riesgo.de ellos. Cnmgnrr* 
hoy. Ptesio $1.00 la caja; seis por $3.00 oro 
srcicano. Se «noan franco de P£« al r* 




S I S T E M A N E R V I O S O 
l i É U R O S I N E 
P R U N I E R 
" Fosfoglicerato de Cal puro " 
6, A.venuo Victoria, 6 
P A R I S 
T Farmacias 
prueba notoria de incapacidad y de 
i aturdimiento, ha sido causa de las 
¡ manifestaciones de solidaridad con 
que ha respondido • todo el proleta-
riado español, revelando un estado 
de conciencia y de fuerza que nin-
gún gobernante contemporáneo pue-
de desconocer impunemente, refirién-
dose á cuestiones de mavor grave-
dad. 
''Este Comité protesta de que, á 
pesar de las negativas del Gobierno, 
se preparen nuevas y temerarias ope-
raciones militares en Marruecos, 
acompañadas, según parece, «le mis-
teriosas negociaciones diplomáticas, 
y no se limita á protestar, sino que 
rotundamente proclama que el pue-
blo español tiene indiscutible dere-
cho á conocer y juzgar los propósitos 
y actos del Poder que afectan de un 
modo definitivo á la vida presente y 
al porvenir de la Nación. Esta no 
puede seguir más tiempo en tenebro-
sa ignorancia de la dirección que im-
primen k sus destinos y del empleo 
que dan á su sangre y á sus intereses 
los actuales gestores de -la política, 
recordando las explíeitas promesas y 
el compromiso de honor contraído 
por el Gobierno, de no acometer si-
gilosamente tales empresas. 
N"Este Comité requiere á usted pa-
ra que convoque inmediatamente el 
Parlamento, advirtiéndole que no es-
tamos dispuestos á consentir que la 
gran parte de opinión que represen-
tamos quede sin manifestarse, por 
estar -las Cortes cerradas, por la pro-
hibición de todos los comicios popu-
lares y por la mordaza que se ha 
puesto á la prensa, emulando en esto 
el actual Gobierno á los que en otro 
tiempo merecieron de usted justas y 
enérgicas execraeiones. 
" E n ningún caso callará este Co-
mité sus convicciones, ni dejará de 
comunicarlas al pueblo, empleando 
cnantos medios se le ofrezcan, ya que 
el Gobierno persiste en privar á los 
ciudadanos de ios derechos que re-
claman con arreglo á la ley. 
"Santander, 21 de Septiembre de 
m i . — B . Pérez Galdós, Pablo Igle-
sias, Manuel Garande, Melquíades 
Alvarez, Rosendo Castelis, Rodrigo 
Soriano, Félix de la Torre y Eguía, 
Francisco Pí y Arsuaga, Joaquín Sal-
vatélla y Pablo Nougués." 
" E l Impacial," refíriéndese á 
la conjunción republicano-socialista, 
diee: 
" E l Gobernador de Santander tam-
bién telegrafió al Gobierno, dando 
cuenta de la ruptura, y el Gobierno, 
durante el día de ayer, por distintos 
conductos, parece que confirmó la 
noticia. 
" E l rumor público supone que lo 
ocurrido en la reunión del Comité 
fué lo siguiente: 
" E n primer término, se acordó di-
rigir un telegrama de protesta al Go-
bierno por su conducta con motivo 
de las huelgas. 
"Este acuerdo fué adoptado por 
unanimidad. 
Inmediatamente después se plan-
teó esta cuestión: E l movimiento úl-
timo, ¿es resultado de la interven-
ción del Comié de conjunción repu-
blicano-socialista? 
" E l debate que se produjo fué 
muy acalorado, y en él intervinieron 
todos los reunidos, contestando ne-
gativamente á la pregunta los seño-
res Salvatella, Alvarez (don Mel-
quíades), Pí y Arsuaga, Pérez Gal-
dós y la representación de los seño-
res Azcárate—que excusó su asisten-
cia por enfermo—y Armasa, diputa-
do por Málaga. 
"Los señores Iglesias (don Pablo) 
y Soriano contestaron afirmativa-
mente, aduciendo como prueba su in-
tervención personal y directa en la 
huelga de Bilbao, donde han perma-
necido desde que se inició el movi-
miento. 
"Después de una larguísima discu-
sión sobre el carácter qne había to-
mado el movimiento, se puso á vota-
. ción el tema, votando en contra to-
; dos los reunidos, excepto los señores 
¡Iglesias (don Pablo) y Soriano. 
I " A l acordarse por todos los pre-
i sentes, menos estos dos diputados, 
| constituirse en Madrid en sesión per-
I manente, fué cuando el director de 
j " E l Radical," en nombre del señor 
| Lerroux, y debidamente autorizado, 
ofreció el concurso del jefe de los ra-
dicales, que fué aceptado. 
" L a aceptación del concurso del 
señor Lerroux se estimaba como una 
prueba más de la ruptura de la con-
junción." 
" E l Radical" dice, ocupándose del 
asunto: 
"Hoy se ha sabido ei- Madrid !a 
ruptura arles de qua jieguen los in-
dividuos del Comité. 
"¿Cómo ha ocurrido? 
"No nos corresponde á nosotros 
revelarlo, ni juzgar todavía el suceso 
sin pleno conocimiento de él ." 
Don Victoriano Moreno, que llegó 
á Madrid de Santander, ha dicho á 
" E l P a í s " que la conjunción no es-
tá rota, y que el Comité ha adoptado 
acuerdos de importancia, añadiendo: 
"De Lerroux creo qne no hay otm 
cosa que recibieron una carta suya, 
que se dieron por enterados y 
que le habrán mandado copia del te-
legrama dirigido á Canalejas. Pero 
I nada más." 
Según dicen desde Santander, pa-
rece que don Melquíades Alvarez se 
encaró con Pablo Iglesias, censuran-
do, no el movimiento revolucionario, 
sino su oportunidad en estas cir-
cunstancias, hallándose en el Poder 
el señor Canalejas. 
Este segundo intento de revolución 
debería haberse llevado á cabo, á jui-
cio del señor Alvarez, cuando los con-
servadores ocuparan el Poder, y eso 
habría contribuido á inutilizarles. 
Realizado ahora, y reprimido por 
procedimientos conservadores," los 
hombres de este partido no dejarán 
de sacar las consecuencias favorables 
á su manera de gobernar. 
"Eso— parece que alegó don Mel-
quíades, haciendo una frase—es más 
que un crimen: es una falta." 
Don Pablo Iglesias objetó que las 
revoluciones se hacen cuando se pue-
de, y no cuando conviene á los inte-
tses políticos de los hombres. 
Ahora pudo aprovecharse la huel-
ga de Bilbao, y se aprovechó, aun-
que sin obtener ei éxito definitivo. 
No creía tan fácil el jefe de los socia-
listas que los conservadores le hubie-
ran permitido organizar todo un mo-
vimiento contra el régimen, como se 
lo ihan permitido los liberales á pe-
sar de la suspensión de garantías. 
Cuando pasan rábanos . . . 
Además, el señor Iglesias afirmó 
que había quedado satisfecho del se-
gundo ensayo, y que bien pudiera al-
canzarse el éxito con el tercero, el 
cual podría muy bien coincidir con 
la fecha indicada por el "compañe-
ro" Melquíades. 
de operac iones d e n t a l e s 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
11280 26-21 S. 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solamente se vuelve uno incapaci-
tado para el trabajo y para toda ocu-
pación sino que la vida inspira verda-
dera lástima, sobre todo si el mal se 
hace periódico como ocurre casi siem-
pre. Entonces no hay cosa mejor que 
lomar Perlas de Esencia de Tremen-
tina de Clertan. 
3 ó 4 Perlas de Esencia devTreraen-
tina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento: la cabeza, 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmante que 
se presenten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, re-
comendándolo por modo tan explícito 
i á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia:—Toda confusión se 
i evita sin más que exigir sobre la envol-
•tura las señas del Laboratorio: Casa 
j L . Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Oviedo 23 
Anoche regresó de Santander el di-
putado á Cortes don Melquíades Al -
varez, quien ha manifestado á sus ín 
timos que, no obstante la noticia pu-
blicada de la ruptura de la conjun-
ción republicano-socialista, ésta si-
gue más compacta y vigorosa que 
nunca, siendo la linica solución que 
queda para España, como en su día 
demostrará. 
Se comentan estas declaraciones 
de don Melquíades, por contradecir 
todas las noticias que se han publi-
cado acerca de la ruptura en la cual 
se atribuía parte al propio señor Al-
varez. 
Madrid 23 
Preguntado Canalejas acerca del 
telegrama que le 'había dirigido !a 
Conjunción republicano-socialista, di-
jo lo siguiente: 
"Como procedente de un grupo 
parlamentario—decíanos el señor Ca-
nal/ejas—yo no tengo más remedio 
que contestar á ese telegrama; pevo 
lo haré con la debida cortesía, como 
cumple tenerla á un individuo del 
Gobierno, que no puede descender á 
ciertas cosas pequeñas, y tiene que 
desdeñar frases molestas, por no Civ 
lificarlas de injuriosas. 
" E n ellas veo la personalidad ^ 
donde proceden; pues son los tópicot 
y frases hechas de sus discursos. Has-
ta tanto no conteste, no puedo dar á 
la publicidad el sentido de mi telo-
grama. 
"Ahora sí, lo que entiendo y Ta-
mento mucho, es que la concisión te-
legráfica no les haya permitido ha-
blar en ese documento del juez asesi-
nado, del robo de las cajas de cau-
dales de Valencia, de las casas asal-
tadas é incendiadas, de las mujeres 
que sacaron arrastrando las turbas, 
y de otros tantos hechos como se han 
registrado en tan triste movimiento. 
" E s lástima, digo, que se les haya 
olvidado 'hablar en su telegrama de 
todo eso. 
"Realmente no quiero juzgar aho-
ra dicho telegrama, el cual, fuera de 
esas tres ó cuatro frases hechas, no 
tiene importancia alguna. 
"Por eso anoche, cuando me pre-
guntaron si sé facilitaban copias del 
mismo, dije que sí; es más: por mi 
gusto, si aquí estuviese permitido el 
"affichage," le hubiese mandado co-
locar en todas las esquinas. 
" S i no procediese de enemigos 
políticos míos, podría sospecharse 
que se había redactado por instiga-
ciones mías. Tanto me honra haberle 
recibido. 
Madrid 24. 
Al telegrama que le dirigieron des-
de Santander los individuos del Co-
mité de la conjunción republicano-
socialista, ha contestado el señor Ca-
nalejas en los términos siguientes: 
I "Recibido su telegrama, y guar-
I dando á ustedes respetos y conside-
raciones que han emitido al telegra-
fiarle, cumple ante todo al Gobierno 
: manifestar que, sólo por lamentable 
| desatención á la realidad, cabe po-
ner en duda que, en sus orígenes y en 
su proceso, el movimiento, con pudo-
roso eufemismo llamado societario, 
dejó de responder á una conjura re-
volucionaria, en la que uaos actua-
ban contra la sociedad y el Estado y 
otros contra las instituciones consti-
tucionales, respondiendo todos á re-
tos anticipados ya en las Cámaras, 
en la prensa y en la tribuna popular. 
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DIARIO DS LA lliAEIITA.-^üotós ^ la mañana—Octubre 8 de m i . 
"Taks manejos subversivos, que 
ustedes ignoran, pero no reprueban, 
mal pueden cohonestarse invocando 
reivindicaciones legítimas y ixm 
plausibles de las clases obreras, víc-
timas á veces de un apostolado anár-
quico, qne á todo habla de revolucio-
nes sanguinarias y nunca de evolu-
ciones jurídicas. La última huelga 
general, preparada con astucia, usan-
do como instrumento la violencia y 
la captación de la libertad indivi-
dual, aspiraba a matar la sociedad, 
fruspendiendo de improviso é indefi-
nidamente todos los servicios públi-
cos, y á quebrantar á España anle bis 
demás naciones en sestas supremas 
circunstancias, disolviendo sus orga-
nismos militares, contra cuya disci-
plina tantos estériles trabajos se rea-
lizan. 
• Al partido gobernante, q-ue en su 
programa de reforma social, dadas 
las condiciones económicas del país, 
aventaja á -los de otras muchas na-
ciones, se deben las leyes de supre-
sión del impuesto de consumos, ser-
vicio obligatorio y muchas más pro-
mulgadas ó sometidas á la aproba-
ción parlamentaria. 
"Comprendiendo que el laconismo 
característico de una comunicación 
telegráfica les impide consagrar pia-
doso recuerdo á los buenos ciudada-
nos civiles y militares asesinados en 
el glorioso cumplimiento de su deber 
y sentirse indignados por los desma-
nes que seguramente sublevan sus 
conciencias, asombra que cuando en 
Madrid y en otras muchas capitales 
terminó la huelga general sin que na-
die -lamentase una erosión en la piel, 
hablen de represiones inhumarías. 
"Con innegable propósito docente 
recomiendan ustedes el ejemp1̂ ) de 
•los estadistas contemporáneos; pero 
olvidan que con motivos menos gra-
ves intervino, en Repúblicas y Mo-
narquías, ¡recientemente, la fuerza 
pública, cuya conducta noble y me-
surada en los últimos sucesos sólo 
puede desconocerse teniendo el áni-
mo muy apercibido á la censura. 
"En cuanto á las nuevas campa-
ñas militares, no se pretenda que la 
Nación española permita queden im-
punes afrentas á su honor y mutila-
ciones crueles á sus soldados. 
"Deseoso el Gobierno de publicar-
Jo todo y de someterlo ál fallo inape-
lable del país, no puede, sin embar-
go, notificar ahora al Parlamento lo 
que los go'biernos de las demás na-
ciones interesadas consideran que 
debe vigilarse aún, en bien de la paz 
y para el mejor éxito de la democra-
cia. 
" A un Gobierno que ha vivido en 
constante comunicación con las Cor-
tes: que ha contemplado millares de 
mitins y centenares de manifestacio 
nes; que ha visto cómo, desde hace 
años, se multiplican las Asociaciones 
obreras y republicanas con intensi-
dad y extensión inusitadas; á un Go-
bierno al que en el Parlaraet.to y 
prensa han dirigido crueles invecti-
vas é inhumanas amenazas; á i n Go-
bierno que obtuvo de la piedad regia 
número exorbitante de induHos y 
perdones, incluso para algunos de los 
que ahora pagan con la rebelión la 
clemencia, no puede hablársele de 
mordazas y tiranías. 
"£5u telegrama adopta, por último, 
cierto tono conminatorio, que, aun 
otorgándole mero valor retórico, re-
chaza el Gobierno, seguro de que no 
se pretenderá que la augusta :nVesti-
dura del legislador sirva de escudo 
á la delincuencia, pues ni en la demo-
. cracia española ni en ninguna o Iva 
¡llegaron nunca las inmunidades par-
! lamentarías á escudar las impunida-
Ides, creando una casta privilegiada 
¡ de ciudadanos irresponsables. 
"En resumen: el Gobierno, impa-
ciente por 'restituir cuanto antes la 
ciudadanía al íntegro ejercicio de sus 
pren-ogativas, y por solicitar con 
premura el concurso insustituible y 
el sabio consejo de las Cortes del Rei-
no, pero nunca antes de que altos de-
beres de conservación social lo per-
mitan, deliberará sobre el telegrama 
de protesta de ustedes, sin que el res-
peto debido á sus personas y á la re-
presentación que ostentan pueda 
conducirle á regular por ningún gé-
nero de imposiciones que no fueren 
las de las leyes y sus acuerdos. 
"Madrid, * 23^ de Septiemlre de 
1911." 
üd, püede hacer desaparecer 
esas manchas canosas del cabello 
y la barba con el uso del 
T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O O C A S T A Ñ O . 
N O T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Apentes geherales, 
C . N. C R I T T E N T O N C O . NEW Y O R K . 
De v e n t a : V d a . de J o s é S a r r á é H i j o , 
D r . M a n u e l J o h n s o n y b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
J J S Í h i g i e n e p r o n i ü e e l a b u s o 
d l o s a l c o h o l e s , y r e c o a a i e n d a -
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L i A . T K O F I C A J L . 
D I S P E P S I A 
y E n f e r m e d a d e s del E s t o m a g a 
é Intestinos 
s e c u r a n e n p o c o t i e m p o e l 98 
p o r 100 de l o s e n f e r m o s á q u i e -
n e s s u m é d i c o r e c e t a p a r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s d i g e s t i -
v a s , e l 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
(STOMAL1X) 
e l m e j o r y m á s s e g u r o m e d i c a -
m e n t o , c o m o lo d e m u e s t r a n 15 
a ñ o s d e é x i t o s c o n s t a n t e s e n e l 
m u n d o e n t e r o , p a r a c o m b a t i r 
l a s digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómttos, oértigo esto-
macal, cólicos, flatulencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA e s t a s a f e c c i o n e s p o r q u e 
e m i t a e l d o l o r y m o l e s t i a s de la 
d i g e s t i ó n , a u x i l i a e l p o d e r d i -
g e s t i v o , a b r e e l a p e t i t o , t o n i f i c a 
y e l e n f e r m o s e n u t r e y d i g i e r e 
s i n d i f i c u l t a d . 
/V renit en la< prxmrivalet farmicins 
del nunéo y Serrano. 30, MADRID. 
Se ttmiíe por corrió foCfis i qmtn le pida. 
R A F E C A S , Obrapia i9. Qnlco repre-
Bemante y depositario de l a s especlalída-
n i ^ R T ^ 0 \ t6,nic0' ^nstluyente. anH-
nervioso Pulmofosfol contra la tos y mah s 
de p e c h o . Reumatol contra e l r e u m a y 
n l ^ . f U pant,Ra COntra el e x t r e ñ i m Y e n J 
Depósitos g e n e r a l e s : Sarrá. J o h n s o n . Hal Lani "'la.i catAioeos. 
C 3006 j 0 
.Mario García Kholy, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes: 
Vocales: Sr. Joaquín Chalons, Secre-
tario de Obras Públicas; doctor 
PMuardo F. Plá, Director del Institu-
to. Provincial; doctor Leopoldo Be-
rriel. Rector de la Universidad; se-
ñor Luís M-endoza, Director de la Es-
¡ •cuela de Pintura y Kscultura ''San 
•iandro;" doctor Antonio Espinal, 
! Profesor de la Tátedra " F " de la 
• Eíscáela de Ingenieros; señor Frau-
¡ cisco Rodríguez Ovando. Ingeniero 
Jefe de Construcciones Civiles, in-
terino. 
Por falta de fondos 
Al señor Enrique Suárez y á otros 
vecinos del barrio Paso Real, Guano, 
se les ha manifestado que por falta 
de fondos no le es posible á este Cen-
tro acceder á su solicitud.de que de-
je sin efecto la orden de clausura de 
la Escuela número 21 de ese distrito. 
LA GASA QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran surtido de 
O B J E T O S DE PLATA 
p a r a r e g a l o s , y otros a r t í c u l o s , a s í como 
j o y a s de oro y b r i l l a n t e s . 
G a l i a n o 76. f e l ó f o n a A-4S64. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado un provecto 
de mejoras en ia red y plan d-e dis-
tribución para el abasto de agua en 
Ja zona comprendida desde la calle 
de Zulueta hasta el 'litoral de la ba-
hía. 
El citado proyecto comprende to-
das las obras de instalación de tube-
rías maestras de mayor diámetro que 
las actuales, instalación de válvulas 
hidráulicas, de incendios, fuentes, 
abrevaderos y desagü'es. 
La ejecucición de dichas obras se 
/realiza pon- administración poir ser 
urgentes y su costo asciende á 122,394 
pesos 29 centavos, siendo aplicada esa 





Con motivo de haberse inaugurado 
la oficina de telégrafos en el poblado 
de Guisa, el señor Secretario de Ins-
trucción Pública ha recibido el si-
guiente telegrama: 
"Niños escuela ocho saludan á us-
ted por progreso local este día fun-
cionamiento oficina telégrafos ayer. 
Felicitan!e maestros, (f) Jnan Ma-
rrero, maestro; Francisca Reyes, 
maestra." 
Reunión de una Comisión 
El próximo viernes 13 del corrien-
te se reunirá en el despacho del señor 
Secretario, la comisión de subasta pa-
ra la construcción de un edificio para 
el Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
Dicha Comisión la forman los se-
ñores siguientes: Presidente : Ldo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Apertura de calles 
Por la Jefatura de Sanidad de la 
Habana, se ha interesado del señor 
Alcalde Municipal, el que se den las 
órdenes oportunas para la apertura 
de la calle de Ensenada entre las de 
Concha y Portas/con objeto de po-
der construif el alcantairillado en 
esa calle. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
S 3E! 3P T I M 33 DEL E l 
Frutos de una expedición.—Ha sido 
descubierta una nueva raza huma-
na.—En las tierras árticafi. 
Berlín 8. 
" E l Noticiero de Hamburgo" pu-
blica una carta de. Nueva York con 
noticias muy interesantes de la expe-
dición científica que dirige Mr. Ste-
fauson. 
Dicha expedición comenzó su via-
je en Abril de 1908. 
Su objeto era explorar las costas 
árticas hasta el Norte de la Colombia 
británica. 
Mr. Stefauson cuenta, en una misi-
va que ha enviado al Secretario del 
"Peary Club," que ha descubierto 
una nueva raza humana de hombres 
y mujeres polares del tipo europeo, 
los cuales no habían visto jamás blan-
cos. 
Dicha misiva contiene los párrafos 
que siguen: 
"En una comarca, que hasta ahora 
todos habían creído inhabitada, he-
mos descubierto seres que no habían 
visto» blancos ni indios. 
Dichos seres no querían craer qne 
yo no soy un esquimal. 
Por su lengua y sus costumbres son 
esquimales, pero por sus caracteres 
físicos son escandinavos. 
Componían una tribu de una? cua-
renta personas, pero debe haber otras 
más al Norte. 
Este descubrimiento plantea nue-
vamente dos problemas. 
¿Qué suerte corrieron las tripula-
ciones de los buques mandados por 
sir Johñ Franklin? 
i Qué se hizo de los tres mil escan-
dinavos que abandonaron la Groen-
C u r a c l f i n i e l E s t r e R í n i e n t o 
P Q L V O M I u 
L a x á n l e s ' » B e p u r a t í v o s 
^ e f r e s c a n l e s 
M u y ag radab l e s t a l p a l a d a r . U o ^ p r ó d u c c n ; c ó l i c o s 
Empleado^siempre^con féxito en ios 
sufrimientos del estómago, del intestino, 
en las enfermedades de ía piel y de la 
sangre, en las turbaciones de la c í r e n » 
/ a c i ó n , , reumatismos, gota .̂ afecciones 
del ^ ñigado^ obesidad, etcj 
landia en el siglo XV y que desapa-
recieron completamente? 
Si no puede responder nadie á ám-
bar preguntas, hay que hacer oíra. 
¿Por qué parte de los moradores de 
Tierra Victoria se diferencian tanto 
de los otros, y por qué tienen aspec-
to de europeos? 
El esquimal que me acompañaba, 
díjome al ver á estas gentes: 
—Esos no son esquimales. 
Por cierto, que dos de aquellos 
hombres tenían barba roja." 
"Varios sabios han sido interroga-
dos acerca de este descubrimiento, y 
lodos dicen que se sabía que hay en 
el Canadá pieles rojas muy parecidos 
á los europeos, pero que se ignoraba 
la causa de ello. 
Agregan que está comprobada la 
presencia de daneses, suecos y norue-
gos en la Groenlandia. 
Entre los esquimales viven deseen-
dientes de ellos. 
Afirman que mucho antes del des-
cubrimiento oficial de América, na-
vegantes escandinavos habían desem-
barcado en el Canadá. 
"Mas, por lo visto—terminan,— 
algunos de ellos fueron rnás lejos to-
davía, y poblaron el archipiélago ár-
tico, hasta Tierra Victoria." 
El descubrimiento de Stefauson es-
1n siendo comentadísimo en los círcu-
los científicos alemanes. 
Hablando con un Juez. — Dos casos 
de telepatía. 
Roma 9. 
Un redactor de "La Tribuna" aca-
ba de celebrar una interviú muy inte-
resante con un alto funcionario de la 
magistratura, el cual le ha referí lo 
dos casos de telepatía, de que ha sido 
testigo en su carrera judicial. 
Hace algunos años, y estando de 
Juez en Portoferraio, le despertó 
cierta noche un profundo sollozo an-
gustioso de su esposa. 
El Juez hizo despertar también á 
su mujer y le preguntó lo que estaba 
soñando. 
—No es sueño—contestó ella con 
aspecto extraño.—¡ Es verdad! ¡ Y J B 
verdad! En Río Marina acaba de ase-
sinar un hombre á su mujer á cuchi-
lladas. Lo he visto. 
El Juez tomó á burla el aaso y se 
volvió á dormir tranquilamente. 
A la mañana siguiente, el teniente 
de Carabineros se presentaba en casa 
del Juez á participarle el suceso ocu-
rrido aquella noche en Río Marina, y 
que se había desarrollado conpleta-
mente de acuerdo con lo qn-i había 
soñado la buena señora. 
Seis meses después, hallándose tam-
bién dormido, y ya por la mañana, el 
Juez fué bruscamente despertado por 
su mujer, la cual le habló así: 
—¿No oyes qué cairapanillazos es-
tán dando en la puerta? Es un hom-
bre que viene á decirte que en los Al-
tos Hornos acaba de ser gravemente 
herido un sobrino de Fallero. No 
pierdas instante, porque aún puedes 
llegar á tiempo de que la víctima, an-
tes de morir, te diga el nombre del 
agresor. 
El Juez acudió á la puerta, y nadie 
había llamado. Se asomó al balcón, y 
á nadie vio tampoco. 
. Volvióse, en fin, al lecho, y k ios 
pocos minutos sonaron los Campani-
llazos, en efecto; recibió el aviso que 
le había anunciado su mujer, se tras-
ladó á los Altos Hornos, llegó antes 
de que muriese el herido y de labios 
de éste pudo saber el nombre del 
agresor. 
La seriedad de la persona que hace 
estas manifestaciones está fuera de 
duda y da gran importancia á sus pa-
labras. La declaración tiene, pues, 
verdadero valor científico. 
La xenofobia en China 
Londres 11.—Según telegrama reci-
bidos de Pekín por Thr Evening SUn-
d-ar, es altamente crítica la situación 
de los extranjeras en la provincia de 
Chechuan. 
La xenofobia hace progresos entr'1 
las poblaciones chinas, que amenazan 
con sublevarse. 
La causa de estos furores es la cons 
trucción del camino de hierro de Che-
chuan, que ha de atravesar toda la 
provincia y dotar de comunicaciones 
fáciles á ciudades de importancia. 
Dicha empresa ha sido acometida 
por un Sindicato de financieros ingle-
ses, franceses, alemanes y yanquis. 
Los chinos no se oponen á la cons-
trucción del ferrocarril, pero quieren 
que lo construyan capitalistas nacio-
nales y sólo sean empleados en los tra-
bajos técnicas, obrems celestes. 
Los extranjeros que vivían en los 
-campos han tenido que refugiarse en 
la* ciudades. 
El virrey de la provincia les ha 
aconsejado que se encierren en las Mi-
siones de los metodistas canadienses. 
Estos misioneros poseen grandes y 
sólidos edificios, que pueden ser de-
fendidos fácilmente. 
El virrey ha ordenado la prisión de 
varios agitadores que predicaban el sa-
queo y el degüello. 
D E P R O V I N C U s 
DE C A M P O FLORIDO 
MI respetable amiRa ,a 3-
Marín de Pruna, pres id ia ^ 
Protectora de Damas, me la 
cación de los siguientes donat, Pub!i-
tribuido con sus limosnas par! ^ ^ 
no de la Iglesia de este pueblo 
He aquí la relación: señor.». ^ 
barri, $26-50 oro español- M í?'0 ^ 
Compañía, $5-30 id. id.; Guiiw ^ 7 
$4-24 Id. Id.; Juan T o r ^ e H a ^ t M < 
Sra. Domitila González de 1 l ^ 
Id. Id.; señoritas María T e n ^ h l " ' ,2l-29 
$5-30 Id. -d.; Catalina Pruna. $4! 
Producto de alquileres de una ca^ *\l(L'' 
ñor Rogí, $53-00 id. id.; señore? 1 8e-
.Hermanos. $ll-io p1ata españr>la.^Uer ̂  
do Alfonso, $1-00 id. Id.; Timoteo a, en-
|$l-00 id. id.; señorita Fanesia Í L t ^ ' 
¡id. id.; señora María Fundora ?\$1-0,) 
I $0-50 id. id.; señoritas Pa,,^ r Mesa. 
I $0-50 id. Id.; Cristina MilUn $0-5o^frM-
Victoria Modesta Milián, $0-50 id ,7" ld-: 
^ora Ve^'nica Ruiz de González »,S6" 
id. id.; señorita Ricarda Revés $1 s« 
id.; Una devota del C a r m e n . ' $^00 i * , 
Una devota de la Merced, $1-00 m Si 
Una devota del Sagrado Corazón t l - JS 
id.; señoritas Martínez, $0-50 id íh 
ñora de Perenau, $0-50 id. Id.; señorfl' 'e-
masa Marrero, $8-00 Id. id.; doctor 
cardo Alemán, $5-00 id. id.; niña t> 
Issaa. $2-12 Id. id.; Limosna r e c d j á 
en la puerta de la Iglesia, $10-77 id T, 
Total recolectado: en oro: $1'>4.20." , 
$48-49 plata, invertidos á oro estando ^ 
98 por ciento valor, son $47-52, que tJ 
hace un total de $171-54 oro. 
Queda complacida la señora Marín 
Pruna, entusiasta r-es,;denta de la alón. L-omi 
E L CORRESPONSAL. 
P A R A R E T R A T O S 
el platico. Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. B»señanK>s pni«fcae. Snpiica-
moB vean nuestras mnefftras de am-
pliacioces qne hacemos á precios ba-
ratos. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloaninas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR ÜN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Daraos pruebas co-
mo garantía. 
E L T | E M P 0 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 7. 
Observaciones & las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwtch: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.42; Habana, 760.40; Matanzas, 760.1«; 
Isabela de Sagua, 759.41; Camagttey, 759.80; 
Manzanillo, 758.90. 
. Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26,2, máxima 32'0, mínima 25,8; l lá -
bana, del momento, 25'5, máxima 2S'6, mí-
nima 25'0; Matanzas, del momento, 21'1, 
máxima 31'5, mínima 21,5; Isabela de 9a-
gua, del momento, 27'0, máxima 33'5, mí-
nima 25,0; Camagüey, del momento, 25'0, 
máxima 32'5, mínima 22'5; Manzanillo, del 
momento, 25*0, máxima 32'3, mínima 21'2. 
Viento.—DirecciÓTi y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, ñojo; 
Habana, calma; Matanzas, calma; Isabela 
de Sagua, E S E , flojo; Camagüey, S, flojo; 
Manzanillo, E , flojo. 
Lluvia: Manzanillo, 1.5 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río é Isa-
bela de Sagua, parte cubierto; Habana, 
Matanzas, Camagüey y Manzanillo, des-
pejado. 
Ayer llovió en Artemisa, Alquízra, San 
Nicolás, Güines, Madruga, Palmira, Y a -
guaramas. Rodas, Abreus, Constancia, Pe-
layo, Ciego de Avila, Babiney, Gibara, Ni-
qvero, anzanillo, Yara, Veguitas, Bayamo, 
Jamaica, L a Maya, Songo y Cristo. 
ira 
S A N T A G U A R A 
D E V U E L T A S 
Octubre S. 
Como anuncié en mi telegrama del si-hado, ese día se colocó la primera piedra 
de la Casa Ayuntamiento, acto que resul-
tó muy solemne y al cual asistió todo el 
pueblo llevando en su ánimo la satisfac-
ción del que ve realizada una esperanza, 
del que ve ya en vías de hecho el ideal 
de tener un edificio donde se instalarán 
todas las oficinas municipales. 
Concurrieron personas tan distinguidas 
como el licenciado Miguel Suárez y Gu-
tiérrez, que desde Placetas vino al acto; el 
Alcalde Municipal, señor Vicente Fernán-
dez; el Presidente del Ayuntamiento, con 
éste en pleno; el Juez Municipal y el Se-
cretarlo del Juzgado; comisiones del co-
mercio y de las sociedades "Cuba" y "Pro-
greso;" las Juntas de Educación y de Sa-
nidad, y los empleados municipales, entre 
ellos el amigo Cordovlta, quien tuvo en su 
discurso frases enaltecedoras para todos 
sus paisanos, para el Senador Espinosa y 
para el señor Suárez, como Iniciador da 
la obra. 
También asistieron los niños de las es-
cuelas públicas, con sus maestras; el con-
tratista y el inspector de la obra. 
E l licenciado Suárez, hijo adoptivo de 
este pueblo, dijo que cuando él vuelva á 
la Cámara, se ocupará con entusiasmo de 
esta reglón digna de los mejores adelan-
tos y de la mayor atención. Fué calurosa-
mente aplaudido. 
Muchas fueron las damitaa que con su 
presencia dieron realce á la fiesta. 
Bn la Casa Consistorial hubo dulces y 
licores para los invitados, siendo objeto de 
múltiples atenciones los corresponsales de 
la prensa. 
E l doctor Pedro Sánchez del Portal no 
pudo asistir por estar indispuesto, habién-
dolo representado el señor Juan ManueJ 
Xúñez. 
CANCIO, Corresponsal. 
A S M A 
E 
B F - O N O U n i i * 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBonATORios " ESCO", BAISIEirr (Francia) 
En la « a b a n a ; D* M. JOHNSON, Obispo 53. — 
Vofl'SARrVTcniente Rey il - D'TAOUECHCL Obisnr v?-
Majó y Colomer, Galiano 129, Centro Ga-
llego. 
D e p o s i t o en todas Jas buenas F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
d e C U B A 
K b o r a í o r i o : . ^ R I C H E t E T 
R u é " G a m b e t t a , ^ ¡ s L S E D A N * ( F r a n c i a ) 
Depositarios en Lü HQjJQílQ-
Sr D. MANUEL JOHNSON, Obispo, 53 y 55. 
Sr D. JOSÉ SARRA. Teniente Rey, 41, ComposteIa; 83; 95: 97 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
í T I N T E S | 
| " N I I I O H D E L ' E N C L O S " ! 
Y P A K A T E Ñ I R E L C A B E L L O ^ 
& •!< 
I y la B a r b a de 
• 
¿ Sufre U d . Dolores de C a b e z a , Biliosidad, { 
I n d i g e s t i ó n , 6 E n f e r m e d a d e s de l H í g a d o ? | 
P r u e b e l a s | 
P l L O G R A S | 
d e B . A . F A H N E S T O C H j 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . j 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña. 
B . A . F A H N E S T O C K Cs. 
P l T T S B U R G H , P A . , E . U . DE A . í 
4 
% Costra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sos coaseiMcias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, eto. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD m Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . t . E K O T r , 96. Ruó d'Amaterdam, PARIS u todas las Farmacint. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
a x i e : m f » o E M E R I N 
v D r o f f u e r í a d e S U J P t R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a * 
C 2590. aJt. S. 
^ Nep . Panto, CasMo ó Rniio y 
preparados por el ^ 
£ DR. GONZALEZ X 
• * 
• D e s c u b r i m i e n t o F I N D E S I G L O * 
• p a r a d e v o l v e r a l cabe l lo y la b a r - ĵ»* 
ba el co lor que t u v o en la j u -
J v e n t u d . J 
L a s v e n t a j a s que t i e n e n e s tos 
^ t i n t e s son: q u e t i ñ e n bien, que ^ 
• no p e r j u d i c a n á l a s a l u d y que J 
^ * i m i t a n lo m á s posible el pelo n a - • > 
^ t u r a l , de ta l s u e r t e que n a d i e es 4^ 
• c a p a z de d e s c u b r i r el ar t i f i c io , f* 
t £ t O b r a n a i m i s m o t i e m p o como t ó - ^ 
' % nicos , e s t i m u l a n d o el bulbo p r o - J 
! *•* d u c t o r del p « l o y f a v o r e c i e n d o s u 
i ^ c r e c i m i e n t o . 
% L o s T I N T E S " N I Ñ O N D E • 
^ * L ' E N C L O S " son u n a cosa en te -
^ r a m e n t e n u e v a , no c o n o c i d a ni <•• 
t e m p l e a d a en C u b a h a s t a a h o r a . • 
S e p r e p a r a y v e n d e en la 4^1 
y mmw w i. ̂  % 
• A A . 
A G U A O X I G E N A D A 
M a r c a C U B A N Q L A 
E s u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a , a n t i s é p t i c a , b u e n a p a r a 
l a s c o r t a d a s , h e r i d a s y g o l p e s , c o m o t a m b i é n p a r a l a -
v a r s e l a b o c a y d i e n t e s . 
S e p u e d e u s a r d e m i l m a n e r a s . 
N u n c a e s t é s i n e l l a e n l a c a s a y e s t é s e g u r o q u e s e a 
d e l a m a r c a C U B A N O L A . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o : N E W H A L L a n d H E N D E R S O N C o . 
S a n I g n a c i o 6 , H a b a n a . B o s t o n , M a s s . U . S . A . 
• 
Batana 112 esn á Lamparilla 
H A B A N A 
A *̂- Â -*- Â *. ÂA. Â A. ÂA. ÂA. A 
C 21.62 i o. 
E S T I O N A S E G U R A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
deJDMIALñB Firmen 
\ rae Favtrt 
PARIS 
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Í VAIHO-DB ¿A MARINA! 
: 
• 
\\*ezti conocido y estimado 
I » ^ l i c o ^te .AFiicztu es D. Ra-
el Pu finl,a es de las que repre-
Á >U ..|or positivo, una fuerza en 
^ " f ' - m o mundial. Yo no sé de 
* española que tenga mayor 
^cosmopol i t a . Ramiro de 
lCia p1 oeriodista español con más 
11'Europa v á América. Lo cual 
ís * j ue se haya transformado 
Cultista extranjero; hace años 
p- ra el extranjero, en Inglate-
vlVC nadie podrá decir que es 
i ^rj--+á inglés. Ahora se ha tras-
P6 - \lemania para conocer, de 
. Üropia. el ambiente germano, 
Atamos se^1"08 d€ que su Plllma' 
^e nérvea, no se germaniza. Nada 
ftl gran valor de Ramiro de 
t*0, stá nie parece á mí, en que 
C a l i d a d recia y penetrante, ha 
'Ahondar en la intimidad de ra-
' de civilizaciones mny diferentes, 
15 «tudiarlas, para conocerlas, sin 
^ absorber por ellas, sin que el 
& f destruyera ni un ápice de su 
personalidad. Interesante 
SSidfld de la España contempo-
f podríamos detenernos á dise-
aunque fuera en rápido boceto 
* leas líneas. Pero hoy no me ho 
'Usto hablaros de este Maeztu, s i -
"otro." 
Cuál es el otro? Pues todo lo que ya 
Lnocido, ó de cosmopolita, tiene 
? |0 tiene el " o t r o " de desconocido, 
f'trnorado. Ramiro es un escritor 
^nombre mundial, el " o t r o " es lo 
Apodemos decir un " i n é d i t o . " Es 
• ¿conocido. Pero es el caso que 
1 desconocido está en el preciso 
¡nento en que va á dejar de serlo, en 
1 fusaz instante en que su nombre 
' I entrar en la corriente crespa y 
Ljiorotada de la celebridad. 
Es muy interesante, interesantísimo, 
lar á punto de sorprender el mo-
tiito en que un hombre que trabaja 
Lr algo noble, que lucha por algo 
Lde. está á punto de repasar la lí-
L invisible que separa lo desconocido 
¿i lo conocido, lo inédito de lo famoso. 
k0 es un mérito sorprender este- mo-
Uto; es una casualidad; nada más 
¡ie una casualidad. Y lo casual po-
H ser fortuna, pero no mérito. Por 
Ume resuelvo á hablar sin vanidad, 
¿petulante jactancia, de este " o t r o " 
teztu que es desconocido hoy y que 
ra á ser célebre mañana. Xo me jacto 
í? descubrir genios ocultos. Parece 
j • gae Mirbeau, por ejemplo, descu-
nó el genio literario de Maeterlmck; 
cuando todavía era un desconocido el 
Í3torde"La Intrusa," lo presení'5 
íiiiazmente al público francés. No 
ireténdo vaticinar genialidades. N i 
uialidades necesitan el vaticinio. 
Sin Mirbeau, sería Maeterlinck quien 
n en el mundo de las letras. 
No es una petulancia, es un deber. 
Tmos, el deber para con el público 
^ quien comunicamos, de notificar es-
to apariciones incipientes de algo que 
f>tá llamado á gozar de resonancia 
miversal. Son alboradas que sqrpreu-
.fonos por haber madrugado más que 
otros y llegar antes que otros á deter-
minado sitio, generalmente á algún 
rincón solitario, á algún retiro lejano. 
Yo fui ahora madrugador para lle-
gar á un escondido paraje del Pirineo 
francés y sorprender en él febrilmen-
te enfaenado en su entusiasta labor á 
este Maeztu, que es el " o t r o " Maeztu. 
E l cual se llama Gustavo; el cual 
es un mozo que no pasará de los ven-
tidós años actualmente; y el cual 
hermano de D. Ramiro. Pero el cual 
no es escritor. . . Es decir, yo tengo 
aquí, sobre mi mesa, un libro suyo (por 
cierto precedido de un prólogo de su 
i hermano Ramiro) que no he leído; y 
1 que acaso rae decida á no leer nunca. 
| Porque tengo la convicción de que 
Gustavo de Maeztu, autor de este l i -
bro que no siento la menor tentación 
de leer, no es un escritor. Yo, al me-
nos, como escritor no le presentaría, 
por ahora. Pero como pintor, me apre-
suro á declararlo: es una espléndida es-
peranza. 
Digo esperanza con relación al públi-
co; para mí. como para media docena 
de personas que hemos sorprendido la 
luminosa alborada de su obra, Gustavo 
de Maeztu es ya una realidad en nues-
tra pintura. Por eso hablo de él; por-
que yo le creo ya un "valor realiza-
d o ; " si yo le creyese una esperanza, 
no hablaría todavía. A l público no 
pueden, no deben interesarle las pro-
mesas ; bastantes realidades tiene en 
que interesarse. 
En mis idas y venidas, vueltas y 
revueltas, por estos hermosos y ver-
des montes del Pirineo, me llevó un 
día , la galante hospitalidad de una 
inteligente y noble familia, hasta el re-
cóndito lugar de San Juan de Pie de 
Puerto. Aunque lo escribo en español 
—sencillamente, porque así me suena 
bien— es un pequeño pueblo francés, 
no muy distante de la frontera espa-
ñola. Esta humilde villa no pierde su 
humildad, y estoy por decir que su 
mansedumbre, por estar rodeada de sus 
buenas murallas. Nunca "he visto una 
plaza fuerte más modesta. Y en tor-
no de las murallas se extiende un va-
lle ancho y hermoso; y en torno del va-
lle el sublime cerco de las montañas 
del Pirineo. 
Es una magnífica comarca en donde 
la Naturaleza se impone soberana. En 
ella se abrió plenamente á las reali-
dades del arte, de un arte sano y ju-
venil, el alma inquieta y febril de Gus-
tavo de Maeztu.' En este valle, ante el 
solemne cerco de los montes azules, en 
el recogimiento casi ermitaño, el que 
templa, el que fortalece la voluntad 
para la recedumbre del esfuerzo, en 
una casa como de hidalgo, es donde 
hallé al artista. 
Como no suele ser en tales soleda-
des montaraces en donde gusten de 
aposentarse y de trabajar los artistas, 
ya fué una impresión nueva y extraña 
la que me produjo este joven, para mi 
desconocido entonces. Uno que huyo 
los eenáculos más ó menos bohemios, 
las tertulias de café, y se refugia en 
las reconditeces del Pirineo para bus-
car su seguro camino en el arte, para 
buscarse sí mismo," ya es indicio 
de volunta!, de esfuerzo propio, de 
dominio sobre su propia juveatud. 
De cuando en cuando, este Maeztu 
hace una escapada á Madrid, se mete 
I ! 
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en d Museo uol Prado, y se dedicn 
copiar á G i r a para sorpitealer los 
misterios de la técnica goyesca, tan r i -
ca en sorpresas de luz y de color. De 
cuando en cuando hace otra escapada 
á París, y allí ae pone al habla, en es-
piri tual comunicación con la juventud 
que trabaja, recoge las más recientes 
palpitaciones de aquella gran metró-
poli del arte moderno; allí &s electriza, 
se sensibiliza. Y luego, otra vez á la 
magua soledad del Pirineo, á convertir 
en obra propia, personalísima, sus ano-
taciones goyescas y sus emociones pa-
risienses. 
Y así comienza á salir de sus pinceles 
una obra verdaderamente original y 
fuerte. ¿P in tu ra vieja? ¿moderna? 
¿ modernista ? No sé. De todo hay en sus 
lienzos. Gustavo de Maeztu'no es 
sólo un hombre de pincel y paleta: es 
un hombre que piensa en el arte de 
un modo abstracto para tener uña di-
rección firme cuando se pone con los 
colores delante del caballete. Es decir, 
hablando claro, este Maeztu se paro-
ce á su hermano en que ante todo y 
sobre todo es un hombre de pensamien-
to. Pensar, pensar mucho, ver y vol-
ver á ver, y ver de nuevo, los múlti-
ples aspectos de las cosas, y luego, ya 
en último término, cojer el pincel ó 
cojer la pluma. Lo que Gustavo pin-
te, como lo que Ramiro escribe, ten-
drá esta condición suprema: la pleni-
tud de pensamiento. 
Mas que la calidad de su pintura me 
ha sorprendido en la obra de Maeztu 
la potencia de idea que encarna en ella. 
¿Y no es esta la tendencia de la pintura 
contemporánea? No digo ya de la pin-
tura, de todp el arte. Porque en todas 
las artes, así en pintura como en es-
cultura, en literatura como en músi-
ca, se ha llegado al aburrimiento, al 
tedio de la técnica. Y llega el día en 
que se siente la necésidad dp i r más 
allá de la técnica. No es que se la 
desdeñe, no; es que se la da ya por 
supuesta, y se aspira á lo que debe 
aspirarse: á convertirla en servidora 
del ideal. -Por eso en música, por ejem-
plo, ya no imperan los "virtuosos." 
Los "virtuosos" eran unos técnicos for-
midables, hacían con el violín ó con 
el piano prodigios sorprendentes; pe-
ro eran prodigios de'circo. Hoy se pi-
de otra cosa; hoy se pide sencillamen-
te " m ú s i c a , " se pide arte. ¿Ar te sin 
técnica? No; eso es imposible. Pero 
se pide el arte sin que la técnica se nos 
ponga por delante, del mismo modo 
que cuando queremos una casa la que-
remos sin el andamiaje. Sin andamios 
no se lia'3e la casa, sin técnica no hay 
arte posible. Pero lo esencial no es 
el tinglado con que se hace una cosa; 
sino la cosa misma. 
Me guardaré muy bien de decir que 
este sea un arte nuevo; no: este es un 
arte viejo; es el único arte verdadero, 
pero estaba un poco olvidada una cosa 
tan sencilla; el predominio de los tec-
nicistas había confundido Jas especies. 
O es que acaso fué necesario, abso-
lutamente necesario un período fasti-
dioso de tecnicismo para venir á parar 
á este arte actual lleno de pensamien-
to, que es decir lleno de espiritualidad, 
de vida, de gracia, de ilusión, de en-
canto. 
En esta, dirección está resueltamen-
te encarrilado Gustavo de Maeztu. Eu 
una Exposición de pintura que actual-
mente se celebra en Biarritz ha pre-
sentado cuatro obras. La crítica fran-
cesa, tan fosca y tan dengosa para los 
extranjeros, se ha fijado con sorpresa 
en ellas. Bn la* próxima Exposición de 
pinturas de Madrid se verán también 
cuadros suyos. 
francisco A C E B A L . 
B E M L C A Z A R 
( i ) 
I X 
'"Entró en Quito Benalcázar 
con sil ejército, sin estorbo, 
pero no halló la riqueza publi-
cada, que mucho desplugo á to-
dos los españoles ." 
(Francisco López de Goma-
ra, Historia de las Indias.) 
La historia de Sebastián Benalcá-
zar es la misma que la de casi tnJos 
los conquistadores le AM^rica: humil-
de cuna, grandes miserias, enormes 
esfuerzos, mucha gloria y muerte de-
colada... 
Huyó del hogar á los quince años, 
por el miedo que le inspirara su her-
' mano, cuyo resabioso asno había ma-
tado de una paliza. Apellidábase Mo-
ya no. pero se puso el nombre de su 
pueblo. Benalcázar, al alistarse en la 
expedición que Pedrarias llevó uo Se-
villa hasta el Darién. En Panamá mere-
ció la protección de Francisco Pizarro 
iv Diego de Almagro. Por un oportuno 
y señalado servicio que prestó á Pe-
drarias, éste le dió encomienda y gra-
do. Así alcanzó fama, aunque no r i -
quezas. Apadrinó el bautizo de Alma-
gro el mozo. Y más tarde, disponiendo 
de sus modestísimos ahorros, enganchó 
i treinta hombres y saüó con sus ánti-
I guos amigos y protectores á la conquis-
i ta del Perú . 
I En San Magüe! quedó de jefe, 
mientras Pizarro avanzaba por el inte-
¡rior del país. Sin contar con la aquie-
jsencia del gobernador, aprovechó la 
• gente que llegaba de Panamá y Nica-
ragua, a t ra ída por la espléndida fama 
de la tierra nuevamente conquistada; 
sumó doscientos soldados y ochenta 
caballas; y, después de pasarles alarde, 
emprendió la jornada. E l cabecilla in-
dio Ruminagui, que se había alzado 
contra los castellanos y contra los su-
| eesores de Atahualpa. ofrecióle _resis-
• tencia. tendiéndole ^on astucia infini-
dad de lazos y trampas, que él supo 
deshacer y anular con industria y can-
, tela. Vencedor entró en Quito allá por 
j el año 1535. Entonces se reveló como 
! hombre de paz, sesudo y fiel en la ob-
servancia de las leyes, apto para le-
vantar y administrar poblaciones, tan 
notable colonizador y político como 
conquistador y guerrero. E l a-ldeanillo 
prófugo se mostraba con excepcionales 
condiciones en todo y para todo. Fun-
dó á Guayaquil en aquel mismo año. 
"Cuando Pedro de Alvarado se pre-
sentó en Perú, fué con Diego de Alma-
gro á cerrarle el paso. En busca de E l 
Dorado llegó á tierras de Bogotá, 
y allí encontróse con Fcdermam y Ji-
ménez de Quesada. Allegados los tres 
(1) Capítulo de una obra en prepara-
ción, titulada O R O V I E J O . — E l libro de los 
conquistadores. 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centres de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheees y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descomponer el estómago y acaibando por reclamar el uso de un re-
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
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á un arreglo, partieron juntos para 
España. Allí consiguió, con indepen-
dencia de las autoridades -del Perú, el 
gobierno de Popayán. entre el océano 
Pacífico y las cuencas del Cauca «y del 
Magdalena. Andagoya quiso disputar-
le el mando, pero, desautorizado por el 
cabildo, hubo de salir á escape. 
En la batalla de Añaquito, donde 
resultó muerto y vencido el virrey 
Blasco Xúñez Vela, quedó prisionero y 
cubierto de heridas. Salvóle la mügna-
nimidad de Gonzalo Pizarro, contra 
quien combatió luego en Xaquixagua-
ra, formando parte importantísima en 
la plana mayor de la Gasea. 
Jorge Robledo, antiguo oficial suyo, 
t ra tó de robarle la posesión de An-
tioquía. Benalcázar le venció, aprer. 
hendió y mató fácilmente. 
Aquí empieza su vía crusis. Para re-
sidenciarle llegó -de Europa el licen-
ciado Francisco Briceño. Achae.Vbanle 
los abusos, desmanes y fechorías rea-
lizados por sus tenientes y. sobre to-io, 
por Ampudia. También la viuda de 
Centeno le agobió de cargos ante ol v i -
sitador. Este, que venía predipuesto 
contra el capitán, tomó en considera-
ción hasta las más viles calumnias y 
los más canallescos infundios, le con-
fiícó sus bienes y le condenó á muer-
te. Apeló Benalcázar y logró, me llan-
te crecida fianza, que le dejaran cin-
serarse ante el roy. Iba á ser juzgado 
en España, cuando enfermó gravemen-
te en Cartagena, durante su viaje, y 
allí murió del mal y de tristeza: Pedro 
de Ileredia le costeó un lujosísimo en-
tierro y llevó luto por él, como la ma-
yoría de los vecino? de la ciudad. So-
bro su tumba se escribió en epitafio en 
latín que, traducido ñor Juan de Cas-
tellanos, reza del modo siguiente-
"Yace Benalcázar fuerte 
En esta terrestre cama 
Que cubre la frágil trama; 
Pero no pudo la muerte 
Encubrir su buena fama. 
F u é de los hados rendido 
Y á la injuria sometido 
De mudanzas temporales; 
Mág sus hechos fueron tales 
Que no merecen olvido." 
M.* MUÑOZ-BUS T A AIA X T B; 
(Para el D I A R I O D E LA M A R I N A ; 
Las Palmas Septiembre 17. 
Sigue en "crescendo" la actividad 
de los divisionistas, que ahora no des-
cansan n i sosiegan. Este verano ha 
sido ipara ellos de labor dura y constan-
te. Conferencias en los centros sociales 
para mantener vivo en los ánimos el 
interés del "problema" y fomentarlo 
hasta convertirlo en pasión; excursio-
nes de propaganda á los pueblos con 
igual f i n ; cam/pañas periodísticas;-po-
lémicas con los t inerfeños; llamamien-
tos al patriotismo ¡para que se consti-
tuyan comisiones que vayan á Madrid 
á auxiliar la acción de los diputados 
y preparar el triunfo del iproyecto de 
reformas; todos los géneros de activi-
dad se han agotado y á todos los me-
dios de conquista de la opinión se ha 
recurrido. 
La llegada de don Leopoldo Matos, 
representante en Cortes por Oran Ca-
naria y "leader" entusiasta del di-
visionismo, determinó esta recrudes-
cencia. E l señor Matos ha avivado con 
su .pakbra el fuego de la hoguera; ha 
reanimado las esperanzas infundiendo 
nueva fé en la victoria; ha trabajado 
esforzadamente por conseguir la unión 
de todos como base del éxito que^se-
gún él, es seguro si nos hacemos dig-
nos de obtenerlo con nuestros actos 
de concordia y solidaridad, con nues-
tra actitud enérgica y unánime. 
Cuanto ha dicho en los varios dis-
cursos que ha pronunciado tiende k 
lograr la unión patriótica de aspira-
ciones y prorpósiíos resumiéndolos en 
el " d e s i d e r á t u m " del proyecto-dicta-
men. La recomendó con especial enca-
recimiento en su conferencia del teatro 
Pérez Galdós é insistió en presentarla 
como indispensable en las arengas de 
los mitines celebrados en Guía y Arú-
cas. 
- Sin embargo, estamos muy lejos de 
haber llegado á afirmarla y consoli-
darla. Hay divergencias, retraimien-
tos, abstenciones que debilitan el-es-
p í r i tu público; los republicanos man-
tienen su resolución de no sumarse á 
los divisionistas porque atribuyen á, 
"esta canhpaña un carácter principal-
mente político y ven en ella la mano 
del caciquismo odioso laborando "pro 
domo sua;" aun en el campo leonista 
se acentúa y se ahonda la lucha entre 
las dos fracciones, que lo dividen. Mien-
tras los incondicionales de don Fernan-
do, el ex-embajador y supremo pontí-
fice, reclaman una tregua á las con-
tiendas y disputes de nuestra misera-
ble (politiquilla, los disidentes del par-
tido, los que se llaman liberales histó-
ricos, se levantan en rebeldía y se dis-
ponen á tomar parte en la próxima 
elección municipal aspirajido á domi-
nar en el Ayuntamiento, cosa que juz-
go imposible, dada la fuerza natural 
y oficial que iposcen "los otros" y que 
harán valer ahora más que nunca. 
Entre los dos bandos ha estallado la 
guerra; guerra de lamentables perso-
nalismos, de inculipaciones recíprocas 
y de insultos, fía aparecido un nue-
vo semanario, " E l Debate," cuyo pro-
grama se reduce á denostar y ultra-
jar al partido enemigo, sobre cuyos 
miembros lanza excomunión mayor, 
llamándolos aipostatas y réprobos. Es-
tos, por su iparte, arrecian en los ata-
ques al señor Massieu, Alcalde, y jefe 
á la vez del Iconismo. Presenciamos 
un espectáculo nada edificante, sm 
que haya modo de poner término á 
estas " a r m o n í a s " que son escandalo-
sas desafinaciones en los momentos en 
que se pide la unión y la unión es real-
mente necesaria. 
Mientras tanto, asuntos importantí-
simos, de inmediato interés para el 
ipaís, hállanse abandonados: nadie pien-
sa en el problema del abastecimiento 
de aguas, ni en la carestía de las sub-
sistencias, n i en la cuestión obrera, ni 
i en la higiene, n i en la enseñanza, n i 
i en el turismo, n i siquiera en el cólera 
' que hoy está muy cerca de nosotros, 
pues ha aparecido en E s p a ñ a . . . Toda 
I la vida de la ciudad y aun de la isla 
i conpéndiase en el anhelo por la divi-
! sión; ipero la pedimos "divididos." No 
i quiero ocultar la verdad, si este estado 
U» DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAO. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
P E R S E A 
7 RUIBARBO 
M C E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y CURE RADICALMENTE 
C 2960 1 O. 
A C E I T E P A R A A L U 1 ! F A M I U i 
I-ibre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n esp o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía-
P a r a evitar fa l s iñcac iones , las latas 1 l e v a r á n estampadas en las tapitas ias pa-
labras L U Z B R I L L A N - — - — • - - - ^ 
T E y en la etiqueta es-
íará impresa la marca da 
fábrica. 
E 
que es nuestro exclusivo 
uso y s*. p e r s e g u i r á con 
iodo el rigor de la L e y 
Á ios falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
oue ofrecemos al públ i 
co y que no tiene rivaj 
es el producto de una fa 
br icac ión especial y qu( 
presenta el aspecto d< 
agua clara, produc iendí 
nna L U Z T A N H E R 
M O S A , sin humo ni ma 
olor, que nada tiene quí 
«nvidiar al gas m á s purificado. E s t e acs 
be en ei caso de romperse las lamparas, s. 
te P A K A E L U S O D E L A S F a M I L I a 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E . es igual, ai no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
T h e West India O i l Refining C o . ~ 
ite posee la gran ventaja de no infíamar-
uahdad muy recomendable, principalmeiv 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes Iwmmcas, al de mejor clase importa. 
uy reducic ? 
iod de B E Ñ 2 Í Ñ A y G A S O L I N A , de e l » 
n í f 7 c ^ x á Prccios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N». 6.—Habana. 
C 29C4 ¡ 0 . 
DIARIO D E L A MARIHA.—Bdwió* de la mañana.—Octubre 8 de 1911. 
dolc sn re-de cosas se prolonga mucho, nos traerá misión de sus socios, confian 
grandes daños. presentación en Madrid. Lo mismo 
Don Rafael Ramírez, director de " L a 
Mañana" y hombre de poderosas aun-
que algo desordenadas iniciativas, con-
vocó hace pocas noches un mitin en el 
teatro para tratar los asuntos de ac-
tualidad desde su punto de vista que 
difiere un poco del de los directores de 
la campaña divisionaria. 
Dicho señor, que defendía un pro-
grama autonómico extensivo á todo el 
Archipiélago, acepta hoy la división, 
después que en el proyecto de refor-
man; ha visto en parte reconocidas y 
consagradas sus ideas con el estableci-
miento de los cabildos insulares y el 
reconocimiento de la ipersonalidad de 
las islas; .pero quiere que los comisio-
nados vayan á Madrid sin reconocer 
ninguna jefatura ui obedecer á ningu-
na dirección determinada. No admite 
acuerdo previo sobre este punto, sino i 
nezcan allí, de sus deseos, de sus Pe-
ticiones, de los auxilios, si fuere preéi-
rán las demás entidades, asociaciones j so, que pidieran, y que desde Canarias 
y corporaciones de Las Palmas y de la se podrán enviar inmediatamente? 
isla entera. Por eso, al apreciar esas grandes 
ventajas que ofrece á todas las nacio-
nes y especialmente á España, la es-
tación de telegrafía sin hilos de Me-
lenara, no comprendemos la lentitud 
con que se procede en este asunto ni 
« 4 
E n la isla de la Palma, se ha funda-
do un (periódico, " E l Dictámcn." que 
viene á defender el proyecto de reor 
ganizaeión político—administrativo del • el P0co interés qirc demuestra el go-
Archipiélago. Responde á las conspi- ¡ bicrno en que inmediatamente preste 
raciones de un grupo de homhres inde- j Ia estación sus servicios, 
pendientes, según ellos se llaman y! 
definen convencidos de que la Palma,] gj estado dp des<)lación en se 
prescindiendo del uniomsmo y el divi-, encuentra ]a del Hi es verda. 
sionismo, a enta solo a su provecho, de- ¡ derainente espantoso. En u'na áe nn, 
be tratar de asegurarse las mejoras y caTtM antoriores trae^ 4 ^ n á e s pin- apiicar CTianto antes una fórmula de 
ventajas que en el proyecto se le ofre- ^ ^ cuadr0.^ hoy. para; X o n í a qn, ^ reprodTclón de 
" i r. i • x 'completarlo con algunos detalles, ten-1 Pero en la Palma no existe tampoco _ , „ , f xl . j • i ^ , go que volver sobre el. unanimidad, ni mucho n ^ en lo A consecnencia ^ la érdid total 
que a ese particular respecta. E l dipu-. de ^ ,Q&e^ ^ ^ t añ0) 
tadn pa mero, don Pedro Poargio. no ha i k-w*-«.* j i • i Í A ~ O N X . J . , ,̂0 . los habitantes de la isla han caído en 
rectificado su criterio v su posición ,„ • • t í i ^ u0n 
^ ia mavor miseria. Las fuentes se han 
Xo se trata de una huelga en re-
gla, como las pasadas, sino de un es-
tado de violencia y tirantez que se 
traduce en la irregularidad de las ser-
vicios. Patronos y obreros se atribu-
yen mutuamente la culpa de esa si-
tuación anormal. La prensa tinerfeña, I 
preocupada con el hecho, se inclina1 
á culpar á los cargadores y pide que 
se constituya una junta "de arbitros, 
presidida por el Alcalde, encargada de 
fijar normas á las que unos y otros 
se sometan y de dirimir las contiendas 
que entre el capital y el trabajo tau 
á menudo ocurren. 
E l procedimiento indicado no pa-
rece viable; pero, en lo que todos con-
vienen es en que importa buscar v 
esas disensiones dañosas, no sólo para 
el puerto de Santa Cruz, sino para to-
da la isla de Tenerife. 
T O P I C O S O O M I N I G A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
La Romana, Septiembre. 
Congreso M é d i c o 
Como anuncié oportunamente, el 
Primer Congreso Médico Dominicano 
<}ue se celebrará próximamente, no ie 
efectuará en la ciudad de San Pedro 
de Macorís según se pensó al princi-
cipio sino en la ciudad de Santo Do-
mingo. Y con entusiasmo cada día ttíás 
creciente se trabaja activamente en los 
preparativos del mismo. Son ya nume-
rosos los temas inscriptos. 
Los temas del Congreso son de actua-
lidad en su major parte, y por lo mis-
mo aseguran un seguro buen éxito al 
Primer Concrreso Médico que se cele-
grande impulso á ia 
es á no dudarlo la a r t ^ 
con país que cuenta 
Propias para el e i í t i J ^ 
Perduran aún inmen^ 
al)or meru 
Hasta nosotros ha 11^ , 
halagadora de que " ^ H 
señor Fidel Perrer 7 
interpretación v c o r r ^ 
reecion General de K n S ? * 
ca,';un texto de l e c t u r ^ 
según tenemos entendido^ 
fidedignos, responde á 1 1 
de la enseñanza pública^ eí 
practica esta en los eem, ' 
mas avanzados en eionrí ^ I 
cas. " E l Lector D o m i í S í í 
el título del libro d(" 1Cano, 
g eso . é i le-, ™ " ^ llbro dM"e ' ^ 1 
brará en la República Dominicana-, ^ ^ t ^ ^ 0 l i b r ^ ^ 
creemos eme no resultarán fállidas ^ ^tara dedicado á i f í l 
do á defender la buena causa y fun 
daré un periódico con tal objeto, gas 
tándome en la empresa, si es preciso 
icsiras predicciones; pues de ante- f racional ^ la pronuncia, 
mano contamos con la capacidad de > ^ de los vocablos 7 ^ 
nuestro cuerpo médico y adorné con J ^ T f • ( ahV™fo para 
el concurso que se proponen prestar:^ aP;;n ^-^1- «nnultáneo de S 
L'dico* del exterior, es- -Y la esentura; Uhro . W . Í H 
que sostiene la conveniencia de que ¡ frente al problema, lo mismo que « - ' ¿ ¡ c a d o ^ U » Está terminado ^ proyecto de en-
libremente proceda cada cual cómo , puso al tomar parte en el debate del de ^ poco ^ ^ 0tíurra f n f ^ ̂  P^rto de la Luz que la Jun-
mejor le plazca. ''Nada de generales, i Congreso, donde califico de atraco ]o ^ - ^ ^ ta de Obras, emiara en breve a la su-
ba dicho vo iré á Madrid como sóida-¡ la forma en que dicho debate se desa- traba;0 _ L obrerfts dpl c.ampo Penoridad Para s" aprobación. 
, I X - • : t^rzosamente ociosos, apenas se susten: . 1 ^ P ^ ^ l ^ J ^ ^ l ^ ^ V B ^ ' m ^ ^ M *** 
E l señor Paggio mantiene ahora una ^ dp ^ v £ s ma ^ el J^n^ponoAsta tmerfeno don Joa-. p e g á b a n t e franceses. . . 
actitud expectante; pero nada ha rñn7a en ¡gmieractón en la fuga' qum Estrada Ferez' redactor de L a ] Celebramos siempm con calor inusi-
hasta la última peseta y, si acabo de ' ni f estado que permita suponerle i den- | ha(.ia ^ m ¿ c a . - pero muchos tienen 1 Prensa'" fiue hace poco fué sometido tado asos torneos científicos qwe ofre-
hundirme, la patria me lo agradeco- tificado con los divisionistas. ! e perinancoer sobre el terruño ingra Ia la Íurisdicción militar por la publi-j cen serias v sabidas orientaciones para 
I to por no poder costearse el viaje y se- ¡ cad6n de un artícnl0. en 9™ ementa- i el porvenir y contribuyen á consolidar 
1 guros de morir si no se les socorre, al-
Desde hace me?es está terminada la zan un gran clamor de náufraffos, 
instalación de la telegrafía sn hilos en En Tenerife v Gran Canaria se han el ^ n d°n Alvarado .v Mo: f^mes bases de un progreso solidario 
la realización de una serie de proyec- j ^ lavas de Melenara< de Gran Cana- orgnizado actos públicos de caridad pa- ¡ rea0'^ue también ha permanecido aquí en las ciencias medicas, 
tos bien concebidos, pero del todo irrea-1 ria< áe comunicar directamente ra socorrer á los herreños. La empresa ' " n \ ^mPo;ada al ^ de su familia, Merece el ^ t a M m d ó pensador Dr. 
hzables por falta^de elementos coope-¡ hasta ]a ^ de] Brasil. v desdfi ha. del Circo.Cuvó^ áe Las paima/pro- >' pl acaudalado comerciante don Ca- Anstides Fmllo Cabral el beneplado 
radores y de ambiente adecuado. Ls | nn nMn m¿„ An ma<! n„aAA &amhiín nar.0 „„„ ¿ . ¿ I Í A i 1̂ i yetano Inclan. | franco y ê ponfraneo de toda la ciuda 
Este último, ha hecho un donativo danía dominicana, por ser el inicia 
de tan importante y útil torneo. Y 
a parecerán bien d^taH?' 
io? rm-o Uur, c-j. ^ a(1<)8 
ra. 
Es de saber que. efectivamente, el 
señor Ramírez se ha gastado una me-
diana fortuna en perseguir en ver no i 
ba los sucesos del "Nuraancia." en lo posible el alcance intelectual de 
los sitios que han sido teatro 
lias en nuestras contiendas 
bertad. tal como se describen ^ 
tra Historia y además la d e ^ 
exacta de numerosos paisajes í 
—Mañana embarcarán para Cub.i' las clases intelectuales v á asentar las J er^n !'s ^ o n e s del país ^ 
Oro 7 ercero que constituirá -
.•ompletísimo /'de edueación « 
, ce poco más de un mes, quedó también para una función en beneficio de esos 
un admirable arbitrista, un ^pintu terminado el tendido de la ]ínea terreS. ¡ d^veDturados. los peri6dicos piden que 1 „ Est(; ultlin0' ha he(*ho ;in donat.V'0 
inquieto y romántico que nunca en- trp entre ^«leñara y la estación tele-i ^ abran suscripciones, se recojan dona- mú Pesetas para nucstros hosPlta-
cuentra para sus maravillosas concep 
clones punto de apoyo en la realidad. 
Pero no por eso se desalienta. Hoy, 
lanzado á una nueva aventura, arries-
ga las últimos restos de su peculio en 
una obra de la que. probablemente, sal-
drá con todos los honores y. . . con to-
das las pérdidas. 
Este hombre es una de nuestras po-
cas cabezas pensadoras, aunque le fal-
ta aplomo y equilibrio. Sie reconocen 
sus excepcionales facultades; pero sus 
repetidas fracasos le quitan autoridad 
y hacen que el público le mire con des-
confianza cuando, en momentos como 
el presente, muéstrase animado de los 
mejores propósitos. Trá á Madrid á, 
quemar sus naves y mucho será si sus 
paisanos, harto desagradecidos, se lo 
toman en cuenta. 
E n el mitin celebrado hace pocas no-
ches, fué designada una comisión nu-
merosa que debe trasladarse á princi-
pios de Octubre á la capital de la na-
ción ¡para gestionar por todos Iqs me-
dios el favorable despacho del dictá-
men de reformas, próximo á discutirse 
en el Parlamento. 
Algunas de las personas elegidas 
han aceptado el encargo ¡ de otras se 
duda que lo acepten. Entre estas úl-
gráfica de Telde, que está en común i-1 ti vos y, en el plazo más breve pasible, 
cación con la de Las Palmas, pudien-jse lleve ayuda eficaz á la población del 
do haber empezado á prestar servicias Hierro. 
desde Agosto último la telegrafía sin Pero todo ello no será suficiente á re-
hilos en nuestra tierra si en nuestra na- mediar tantas necesidades. Por lo 
eión, por desgracia, no imperara siem- pronto se dará de comer á las familias 
pre el absurdo criterio de conceder po- hambriestas. y luego se verá que vuelve 
ca importancia á las cosas de verda-. la penuria, que se siembra y se cultiva 
dera importancia, á las cosas de verda- para nada, que el flujo emigratorio con-
dora trascendencia, para dárselas, en tinúa y que la isla, ya tan poco pobla-
cambio, á las cosas pequeñas que en da. amenaza quedar completamente de-
' nada cooperan á la prosperidad de la cierta. ¿Cómo resignarse á vivir en ta-
I patria y que, es muchos casos, sólo i les condiciones? 
¡ son motivo de conflictos y perturbacío-1 Si el gobierno ordenara la construc-
I nes. | ción del puerto de la Estaca—el Hierro 
La telegrafía sin hilos en Gran Ca-' no tiene ninguno, ni tampoco un metro j 
i naria. siendo esta isla el punto de es- de carretera, ni un camino transitable, 
| cala obligado de todos los vapores, que —se proporcionaría ocupación renu-1 
cruzan entre Europa. Africa, Améri- merada á un buen número de trabaja-1 
ca del Sur y Oeanía , y siendo, ade- dores en forzada huelga y se crearían 
más, el puerto de Las Palmas por su elementos de riqueza peruamentes. 
concurrencia de buques el primero de Completando la obra con la construc-1 
pasco á sus bien intencionados propó les. 
—Se anuncia la llegada á Tenerife sitos seguros estamos de que recojerá 
de una comisión científica enviada por los frutos ansiados; siempre que se 
el gobierno español con el encargo de persigue un ideal de bienestar común, 
determinar el sitio en que ha de em- ¡ el éxito no niega sus favores. Lo que 
plazarse el observatorio meteorológico necesitamos es que desaparezca de nos-
nacional que se va á construir en el otros esa apatía que nos samé en una 
Teide. i inactividad abrrmante. Es tiempo ya 
- E l Alcalde de Santa Cruz ha lle-!de que proclamemos todo aquello que 
. con el desarrolll 
-Historia Dominicana." 
La obra se editará en París y, 
á. la edición de la misma, el autor J , 
pone solicitar una suscripción «!' 
rtilísima resultará la edición 
obra por lo apropiada para la 
ñanza primaria de la República-̂  
por el contenido es una obra es» 
mentp nacional, y en ella ademá." 
identificarse el alumno en la reía' 
de nuestros sucesos históricos miu 
tMbles, con las bellezas naturales 
nuestro país; se robustecerá m 
, más. el amor que todo indivî im j gado á la capital después de una lar- contribuya a despertar las energías ^ e] ^ pn J ^ M 
ga estancia en la Península, siendo o o- dormidas al influjo estéril de la negh-. ^ má, en , afi 
jeto de un recibimiento entusiasta y gencia que ñas ha abatido argo tiem- ^ ^ ^ d 
cariñoso. I ^ . Í ! T ^ l l ^ I l ' \ práctica^ cívicas, tan nemLiS p 
I mantener en el espíritu ciudadaDo También ha llegado el obispo de Te-, mo un estado psíquico de nuestra per 
nerife. que fué á Madrid á tomar par-
te en el Congreso Eucarístico. 
— E l editor don Rafael Henriquez, 
ha publicado un nuevo tomo de su 
"Guía de Gran Canaria," correspon-
diente al año que cursa. 
Corregida y aumentada respecto de 
1 sonalidad individual. 
I Con la acción, sólo con la acción 
' enérsdea y bien dirigida hacia una fi-
nalidad útil, podemos obtener el triun-
fo cabal de los propósitos que ideamos 
l para nuestro bienestar personal y co-
lectivo. 
amor por todas las eô as de sn pafe 
- Digna de aplausos es la honrosa) 
bor acometida por el bachiller y nrd 
sor de ciencias, ¡señor Fidrd Perrpr-
una manera de servir á la patria i 
la aptitud de que es capaz el indivií 
¡v oialá 'pie no desmave ante loan Sin la acción sabiamente dincida. An la + ' „ • > , ,n . ., «e la tarea y continuo dnivand 
sividad que se observa por parte del, rosas hermanos; pero no creemos f rcil 
gobierno, retardando, no sabemos, por-¡ conseguirlo, aunque se pida con justi-
qué causa, el funcionamiento de la ' cia y necesidad.- porque ya. lo hemos 
estación de Melenara. I pedido en muchas ocasiones, sin lograr 
Además, teniendo en cuenta los su- que se nos oisra. 
cesos que se desarrollan en Marruecos,! ¡Allá en Madrid ni siquiera saben 
la próxima ocupación de los territorias' que la isla del Hierro existe y que en 
timas figura el doctor Franchy, jefe! de Mar Pequeña, donde va á estable-1 ella perecen tres ó cuatro millares de 
del partido republicano federal, quien, i cerse una estación radiotelegráfica, y ; españoles ! No quieren saberlo. . . 
dada su manera de pensar en el asun-1 mientras se construya permanecerá en, 
to de la división, casi seguramente se I aquella costa un buque de nuestra ar- *'* 
abstendrá de intervenir en esas ges-, mada, dotado de los aparatos corres- E n el puerto de Santa Cruz de Te-
tiones. Su partido tiene de antiguo I pendiente; i quién puede dudar del, nerife se han reproducido las desave-
acordado el retraimiento en todos los; gran servicio que á la nación prestaría I nencias entre las casas carboneras 
los años anteriores, es muy completa é 
Esnaña vendrá llenar una oran ne ción de i e a r r ^ r a Ha V a W H * . instructiva. Lleva numerosos graba- ^.^ramente nos precipitamos y pere- oapa(.idn(1 á eséribir obras Jfói 
r.>p<iiia, \enera a nenar una gran ne- cion ae la carretera ele Valvercle, se , ^ -f- Puprtn cemos brutalmente, y parecerá con nos-
cesidad y á prestar'un gran servicio evitaría la ruina de la isla. i dos y "n. magniíico plano del ruerto 
al comercio de todas las naciones. Del -Esto es lo que vamos á pedir al ?o-i do ^ -1.0; , _ , 
ahí nuestra extrañeza al notar la pa- i bierno. en nombre de nuestros meneste-' „ "7, nombrado Dean de es a 
Basílica el Arcipreste Dr. don Pablo 
Rodríguez Bolañas, persona de gran-
des méritos que goza entre nosotros ge-
nerales simpatías. 
I Por telégrafo se sabe que ba sido 
' trasladado á la Capitanía General de 
los Baleares, el general don "Wenceslao 
Molins y nombrado para sustituirle en 
el mando militar superior de Canarias 
I el general don Emilio rch. ; r último, convendría indudable- i cuentran en nuestro país v Q] 
—Han fallecido en la ürotava don ' , , , ^ + i • i i 
/ -r, • t - i a mente la mioiaenm de un Consrreso construidos en la época ac la co. 
otros la patria, porqu-0 loda obra de 
bien que realizamos insufla nucvis 
enererías á la nacionalidad, pero toda 
acción que eiercemos ciegamente sin í dura del caudaloso río Ja i na. y en m 
una orientación premeditada nos res-' dio de una selva impenetrable qfl« 
ta energías y atrasa la consecución de i encuentra á una distancia de lókil 
n,-estro ideal. 
E l Primer Congreso Mcdácp. pode-
mos asegurar nw será un lie-̂ bo ¿u 
reunión en nuestra capital. Ahora 
bien antes de ¡pie se enfríe el cntini;H-
R e l i q u i a s históricas | 
Frente al mar v cabe la desembo 
metros de la capital de la Repúbl 
se encuentra emplazado nn casti 
que fré construido en la época 
conquista, p^r los españoles: ii:!! 
castillo, al igual que tantos (̂ rosl 
mo de-pertado entre la? masas cultas , ticos, hoy casi en ruinas, que w 
asuntas en que median los políticos 
monárquicos y leonistas. 
El "•Gabinete Literario" ha nom-
brado también una numerosísima co-
esa estación de Melenara. teniendo al los estibadores, con lo cual vuelven a 
corriente, no á la hora, sino al mínu-! sufrir paralización y entorpecimien-
to casi, de todo lo que pase en Mar Pe- tos los operarios del tráfico maríti-
queña mientras nuestras tropas perma- mo. 
ta. es na reliquia histórica ^un: 
rito singular: por su .solidi1;; p.ira 
BÍfitir el embate demoledor de lo<»i 
Joaquín Pag^io y en Lanzarote don A_ » , t 3 + • i ' \ ^ a-' " 1 , st r. n J - 4. i Agrícola. Industrial o Artístico, etc., Eduardo Martmon Coll, ambos diputa-1 „ . , , . . . „ , • • i j i- ! es asi como los países se imciMii firme-dos provinciales, personas de relieve, , , ' i.-^ • -r i 
l rl t mente en las practicas civilizadora-;: 
social y cte prestigio. j ̂ V9¡ t(>(j0 .convendría por el momento ; y por el sitio en que se encuentra. 
Su muerte ha causado mucho sonti-, 1r ^ primPro: ponue nn- dimo de ser visitado por toio^i 
da hace actualmente tanta falta en . líos que se interesífn r or el estogj 
Santo Domingo que imprimirle un \ la arqueología, y en efecto, sen uní 
miento. 
francisco G O N Z A L E Z DÍAZ. 
y toda c lase de motores y efectos eléctricos. Pr̂  
cios m u y m ó d i c o s . 
B Ó N I N G y C i a . , O b r a p í a 16, esquina a Me 
caderes . T e l é f o n o A - 2 2 6 0 . 
c 2909 alL 1M 
V A P O R E S C O R R E O S 
k. la CflinpsMa T r a s t e a 
A N T E S D E 
A U T O I T I O L O P E S T C? 
Vapor 
"ALFONSO x n r 
Saldrá, el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
'REINA MARIA CRISTINA" 
Compapie Sénérale Trasatlantiip 
SaldrA el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
VIAJES DE VENIDA 
Vaoor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldr . directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el día 20 de Octubre 
De Coruña el día 21 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de X'ivirmbre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJOX. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.sA Y SANTANDER 
Eb 1-clase íesile $148Cy. en aáclaate 
« 2 ^ 
« 3- preferente 




Rebuja en pasajes de ida r vuelta. 
Precios eonTenctonales para cama-
rotes de lujo. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO x n r 
Saldrá, el día 20 (Je Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTlt»!A" 
Saldrá, el día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
r n f i ^ t t1 dia 20 ds S iembre para Co-ruña, bantander y Bilbao. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pAIlsa 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demts, bajo la cuaJ pueden asegu-
rante todos loe efectos que se «mbar^uein 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, bacía el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los* vapores de esta Compañía, ei 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberá,n escribir sobre to-
dos los bultos de su eouipaje. su nombre 
y el puesto de dMtlno. con todas sus letra» 
y con la mayor olaridad." 
Fundándole en esta disposición la Com-
pañía no .'idmitr* bulto alíTJno de equipaje 
q-je no l?ve -riarMwente estampado su nom- I 
bre y apellido de su dueño, así como ed dei j 
puerto de destino. 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha " Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las i 
diez de la mañana 
Todos los bultos ds equipaje llevarán \ 
etiqueta adherida, en la cual constará el j 
número de billete ds pasaje y el punto 
donde eete fué expedido y no ser&n recl- ¡ 
bidos & bordo los bultos en los cuales fa¡- ¡ 
tare esa etiqueta. 
Para etmvrttr eí R. D. del Gobierno d* 
España, fecha 22 de Agosto til timo, no se 
sdmitrá. en «3 vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete sn la casa Consiimataiia 
Para informes dirigirse á. su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2B. HABANA. 
C 3030 7S-1 O. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUJA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio días por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
saldrá, sobre el día 17 de Octubre á las do-
ce del día, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
VAPOtl CORREO 
L A N A V A R R E 
saldri el día 28 de Octubre á, las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
v S t . I T a z a i r e 
PRECIOS De PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 1 A. ei rielutr 
En 2? clase ,, 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida r «njê ta. 
Precios convencionales en camarote» de 
luis. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse 4 va 
signatario en «sta otasa 
I T E W 7 0 R E C U B A l í A I L 
Seiricio rauon de la 
E a t a i J J i f - M 
Todos los morrea á las diez de la 
mañana y todos los sábados á ia aua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos ios Innes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote-?, precios de 
pasaies y demíls informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Pasaje de 1». clase para New York, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
C U B A 76 Y 78 
oe w m 
DE 
SOBRINOS DE M R R S M 
fc. eu C. 
^i.íüAS cfTla habana 
durante el mes de Octubre de 1911, 
Vapor JULIA 
Sábado 14 á las 5 de la tarde 
Pan» Niievitaa (sóh) a la ida), San-
tiatro <le Cuba, Santo nomin^o. San 
Pedro de Macorís. Ponce, Mayagriiez 
('sólo al reU»ruo> y San Juan de Puer-
to Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 14 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas rsólo al retorno;. 
Puerto Patire, Chaparra.. Gi^ara« 
Vita, Bañes, Mayaru fSTtpcd Baracoa, 
Gnaiitánamo ('a ia ida y al retorno,) > 
Santiagro de Cuba. 
NOTA- — Este buqne no recibirá 
carga en 
de Coba. 
la Habaua para Santiago 
O 1204 156- Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2997 i o 
C O M P A I I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q l ' E Z 
Este mi evo vapor saldrá de est* 
puerto, hasta nuevo aviso, los díaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malas Agruas. 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Rcvillagigedo 8 y 10. 
C 299? 1 O. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Partre. Cha-
parra, (jri ba ra. Mayan. ^Nipe^ Bara-
coa, (;uantanamo (a la ida y al retor-
no; y Santiag-o de Coba. 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 25 - las i da i \ tarde. 
Para Nnevitaa (sólo á la idaK Giba-
ra, Vita. Baños , Sagrua dfli Tánamo, 
Baracoa, Gan tánamo (solo á la ida,; 
v Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO C Í J 3 Í 
Sábado 23 á las 5 da u tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Cha-
parra, Gibara, Mayan (Nipei. Bara-
coa. Gaantánamo 'á la ida y al retor-
no) y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos loe m&rtes á las 5 de la tanle. 
Para Isabela da Sigua y Caibarián 
NOTAS: 
Carga de cabotaga 
Pe recibe hasta, las tres at- ia tarue Ja, 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solaiaeme &e recibirá basta las 5 de la 
tard« del día anterior ai de la saJida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 ^ J 
carán al Muelle de Boquerón, r 105 0 T 
días 7, 21 v 23 al del Deseo-Catmanw* 
Al retorno de Cuba el atraque ¡o 
siempre en el Muelle del Deseo-taim» 
AVISOS: 
Los conoclmlemos para lo» ^^T^ 
eerán dados en la Casa Armador*A 
sigmataria á los embarcadores 3̂  _ 
liciten, no admitiéndose ningú» «JJ I 
con otros conocimientos que n0 ..^ 
cisajnente los que la 
En los conocimientos deberá J 
cador expresar con toda cX&xr̂ T0\t\ 
Utud las marcan., números, ^ 
toe. clase de los mismos, ^ont^w ^ a 
producción, residencia d * 1 / ^ . ^ 
oruto en kilos y valor dr las ™, x0 
no admitiéndose ningún c0"0^.,^,,* 
le falte cuaJqniera de c 
mismo que aquellos que en . * :c e9crfl 
rrespondiente al contenido. « I 
las palabras •'efectos." "In*r1„ ^uan* 
bldas;" toda vez que Por , -,Ue í« 
exige que se haga constar la 
tenido de cadr, bulto. be^»*' 
Los señores embarcadores °p «n 
jetas al Impuesto, deberán ^ id0 di' 
conocimientos ia cja«« y conten™ 
da bulto. ji^te aJ 19 
Sn la casilla correspondleme d4 
producción se escribirá cualQ"^ ]aí , 
palabras "País" 6 ''BxtrWU*]*-
si el contenido del bulto 6 buii»» 
ambas cualidades. 
Hacemos público. P»" ^ ntf.^ f 
miento, que no será ^mlt'.ireí SoMf 
to que. á juicio de los s e ^ ¡ s ^ | 
pos. no pueda ir en las bode» 
con la demás carga. ...cal*3 r 
NOTA.—Estas »»lld^s,la Que ere» 
ser modificadas en la íor»* v, 
veniente la Empresa. j. ̂  ro 
clantes. que tan pronto estén ^ ^ . 1 
¡a caz-ga, envíen ¡a '/¿¿n en 
„n de evitar la « f ' f 1 ^ ios n̂JÍ 
mos días, con ^ J c i o de ^ Vappre* 
de carros, y también de o| ^ ^ 
tienen que efectuar la sal;orSÍf3,enteJ ^ 
la noclie. con Jo'J^e^pRRF.R^ * 
SOBRINOS ^ ^ r . ^ll- . 0. 
ibana. Octubre 1- ae J ^ i ^ Haban 
C 3031 
E L N U E V O — , 
' v a " 
i saldrá de esw oaerco i» ^ 
las cioco dfl ^ r , . u < l r ¡ é ' , 
C 2996 
V A P 0 K 
D I A R I O D E L A MARINA.—E^eióa de la mañana.—-Octubre S de 1911. 
1* no, 
b u 
i viscan con frecuencia; últi-
Ufi un ^ r i 'Vf constituid) p o r lo 
D-fii"'1 s icllo de la ciudad-del Qza-
más una j i ra á aquel sitio his-
ioa rea. eS con tal motivo que escribo 
tíPc0lLEBB Para nianif&?tar que se-
esta5 c|ej director del Listín Din-
gúD • fué uno de los concurrentes 
f'ú* . \ ijra. en uno de las departa-
á ^ ¿e] castillo se encuentra en 
® Tno un cañón de tamaño conside-
jjbaDíio^ ge encuentra ya casi ocul-
tre las gruesas raices de una hi-
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^ ^ o n i o los demás, no estén ya cer-
cioj C, de verjas y limpio completa-
t de malezas y árboles como el 
^ terminará por tragar.se esa reli-
5"? histórica qne nos recuerda la épo-
i f i re tér i ta de la colonización, y que 
08 stituye una lección objetiva de 
^Sella época para las generaciones ae-
^ e Fran. X . del Castillo Márquez. 
L a s d o s n i n f a s 
i 
Hará cosa de dos meses, una de 
i - irnijere5 más bellas y encantadoras 
parís, Geneviéve Lantelme, artista 
llena de talento, gracia y juventud; 
¿ada con un hombre distinguido y 
opulento; ídolo mimado de. un público 
¿(rente; feliz cuanto era posible serlo; 
pea. famosa, amada, paseaba en ideal 
viaie de recreo, por las plácidas aguas 
y Kin. en compañía, de su esposo y 
algunos fieles y probados amigos, 
en su yacht particular, " L ' A i m é e , ' ' 
cuando, a media noche, se oyó un gri-
t0.Corrieron á su cámara y la echaron 
de menos. 
1̂  hnsearou. y solo reí eco de su nom-
bre repercutió en la distancia. 
El .siguiente día. su cuerpo sin vida 
fué nrrojado sobre la orilla por las 
olas. 
¡Cómo halló su muerte? 
¡Fué suicidio? ¿Fué una fatal caí-
¿Fué víctima de. un obscuro cri-
men? 
No hubo más respuesta que el silen-
cio. 
El río aepulta el secreto en sus ne-
O S B y profundas aguas. 
Mas la verdad, temprano ó tarde, 
ha do surgir triunfante y hallará mi l 
Inguas para proclamar el daño y acu-
sar al malhechor. 
l i . . .Foul deeds wül rise 
Though all ihe carth ó'ersohdm them, 
io men's eyes." 
He aquí la historia de la misteriosa 
tragedia. 
I I 
La proa del blanco barco cortaba el 
agua silenciosa. 
Reclinada lánguidamente en cómo-
do sillón en la toldilla, la actriz fran-
ca, fátigada por la lectura, había de-
jado eaer de sus finas manos un vo-
h'iiüfn de versos, abandonándose al en-
canto del ensueño. 
El día declinaba y un denso vapor 
cubría el paisaje. 
Al través de las brumas del río, GK-
uotte ensyó distinguir en lontananza, 
una silueta de mujer, sentada en lo al-
to de escarpado peñasco. 
Parecía pulsar las cuerdas de una 
l i ra y se oían en el aire crepuscular 
las flébiles notas de quejumbroso can-
to. 
En la fresca brisa vespertina tremo-
laban los largos velos de gasa azul 
y verde que envolvían la figura inde-
finida, y sus puntas ondeantes se con-
fundían en la semi obscuridad con las 
ligeras nubes que cruzaban veloces* por 
el pálido cielo, y con las aves noctur-
nas que giraban por el espacio en rá-
pidas espirales. 
Un castillo feudal en ruinas erguía, 
arrogante aún, su vetusta torre en la 
ribera opuesta. Era el del conde pa-
latino Bruno, cuyo hijo. Hermann. el 
i valiente, fuerte como Wotan y bello 
como Sigfried, cayó, según se cuenta, 
en las redes de una sirena y desapare-
c í para siempre. 
La linda francesita reconoció el si-
tio, al instante. Amaba el histórico 
río y sabía al dedillo las leyendas de 
sus palacios y de sus fortalezas, de 
sus montes y de sus islas, las aventu-
ras de sus héroes y los nombres de sus 
ondinas. 
De repente le vino á la memoria una 
! poesía de Heiue y una romanza de 
Liszt. 
Aquella roca solitaria era, á no du-
darlo, el peñasco de la Lorelei; suya 
era la fantástica sombra envuelta en 
flotantes velos: suya ,1a voz plañide-
ra y el melancólico acento. 
La diva sintió correr en sus venas 
un frío glacial. Pasó la mano por 
sus ojos, como si despertase de un 
sueño; cerró, estremecida, su abrigo 
entreabierto, y entró precipitadamen-
te en la cámara del yacht. 
I I I 
Aquella noche los huéspedes de 
" L ' A i m é e . " charlaban alegremente al-
rededor de la rica mesa, brindando, 
al alzar las copas de champagne, por el 
éxito de la hada de á bordo, en el nue-
vo papel que preparaba, escrito expre-
samente para ella. 
Los amigos le auguraban todo gé-
nero de triunfos. La prensa había 
anunciado con entusiasmo el próximo 
estreno, creando una atmósfera hala-
güeña en torno de su magnética per-
sonalidad, Par ís la aclamaba; la se-
ñalaba como la más elegante, la más 
seductora de sus reinas. 
Llovían las cartas, los telegramas, 
las flores, los regalos, 
' 'Su belleza es tan sugestiva," de-
cían unos; "su gracia es irresistible," 
decían otros; "Tiene todos los encan-
t o s " ; . . . "Tiene t a l en to" ; . . . "Tiene 
bondad" ; . . . "Es la parisienne, por 
excelencia";.. . " ¡ E s la quinta esen-
cia del chic"\ 
Ginette, con fingida sonrisa, oía 
distraída, el panegírico que cantaban 
en su loor. 
No podía borrar de su mepte fe-
br i l la imagen de la Lorelei. Veía á 
la cruel sirena llevando preso en sus 
brazos, el cuerpo inerte de Hermann, 
la cabeza exánime de la víctima caída 
sobre el hombro y su robusta forma 
aprisionada por los nervios crispados 
de la frágil criatura en un abrazo mor-
tal. 
Veía la pálida figura, medio mujer 
y medio monstruo marino, arrastrar 
al joven conde, consigo, en vertigino-
so descenso hasta su morada de con-
cha y de coral debajo de las ondas. 
A l través del verde cristal del agua, 
divisaba la larga cabellera de oro bru-
ñido, la blancura nacarada del tur-
gente seno y los destellos argentinos 
de la cola de escamas,. 
Los labios apretados y la mirada 
intensa de la sirena revelaban un al-
ma temible, un corazón de piedra, 
unas entrañas de fiereza. 
La realidad y el ensueño se con-
fundían en el cerebro inflamado de 
la parisiense. 
Antes de recogerse quiso respirar 
un rato el aire puro, en la cubierta. 
Estaba agitada y temía no poder dor-
mir. 
E l barco navegaba tranquilo por 
el río sereno. Las luces verde y roja, 
á babor y á estribor, manchaban con 
color el agua. 
La luna tardía se asomaba en el ho-
rizonte. 
La brisa se había aplacado. Gine-
tte sintió oprimirse el corazón: respi-
raba con dificultad y un malestar 
•inexplicable invadió todo su sér. No 
era una mera sensación física: tem-
blaba y tenía miedo. 
Pero como era mujer guapa, tuvo 
vergüenza de su debilidad, y, para 
envalentonarse se acercó al bordaje v 
entonó en voz baja y dulce una vieja 
balada de los Vosgos, un canto á la 
Francia, noble y patriótico. 
Mientras cantaba un claror, de es-
meralda brilló bajo la superficie ^ del 
río. y Ginette pudo distinaruir, fuera 
del agua ya el busto de una mujer, que 
seguía á nado. p1 paso del buque. 
Una gigantesca ola la levantó en su 
cresta, y la echó sobre la cubierta del 
barco. 
" ¿ Q u é haces aquí en aguas prusia-
nas, hija de la Galia,?"—le silbó al 
oído—¿Has venido á menguar mi fa-
ma, á quitarme mi poder? ¿Pretendes 
imperar en el corazón de los hombres, 
confrontarme aquí, en mi propio rei-
no ¡ó. Ninfa del Sena! ¿Cantar en fran-
cés en la sombra de mi germánico pe-
ñasco, oponer tus extravagantes m> 
dos á mis clásicas vestiduras? ¡qué osa-
día ! 
¡Aprende que la Lorelei no sufre 
r i v a l ! " 
Y-estrechando en sus húmedos bra-
zos á la francesa desfallecida, se hun-
dió con ella, y las ondas del Rín se ce-
rraron sobre sus cuerpos enlazados, 
blanche Z. D E B A R A L T . 
H A B L A E L C O N T R A L M I R A N T E 
E l Contralmirante Ching P in 
Kwong ha expresado el deseo de hacer 
público por medio de la prensa de esta 
capital, las siguientes manifestaciones 
que traducidas del inglés al español, 
se nos facilitaron ayer en la Legación 
de China, 
Helas aquí : 
" Es costumbre de los chinos cuando 
se encuentran en todas partes del 'Mun-
do ser leales 'á sus tradiciones naciona-
les, lealtad que se manifiesta con ma-
yor fuerza mientras más tiempo están 
fuera de su país, por eso nd me causa 
sorpresa la recepción cariñosa que fue 
tributada á Su Majestad Imperial de 
China en los marinos del " H a i - C h i " 
por la Colonia China de Cuba, Sin 
embargo, cuando nuestro buque pene-
tró en la bahía de la Habana el martes 
próximo pasado, ros sentimos viva-
mente sorprendidos por el interés que 
demostraba el pueblo de Cuba en la 
primera visita de un buque chino. Pa-
ra mí fué de ^ran satisfacción obser-
var el entusiasmo desplegado entre los 
espectadores, que en muchedumbre, 
ocupaban el litoral de la bahía y sentí 
en esos momentos que ese pueblo no 
había acudido á las playas habaneras 
con motivo de satisfacer una mera cu-
riosidad sino para demostrar su sin-
cero cariño y respeto que se notaban 
fácilmente en todas las manifestacio-
nes públicas de que fuimos objeto. 
Yo no dudo más de los valiosos in-
formes que al partir de China recibí 
de los residentes chinos en Cuba res-
pecto <á que ellos llevaban en este país 
una vida tranquila y armoniosa. 
Por desgracia mi visita á Cuba será 
demasiado corta para permitirme for-
mular una opinión completa sobre las 
condiciones reales de mis compatriotas 
que actualmente viven en Cuba, no 
obstante, por lo poco que he visto y he 
oido, puedo asegurar que los hijos de 
China se mnestran muy contentos del 
tratamiento que se les da en la Repú-
blica. 
Con gran placer declaro que existe 
una. amistad sincera entre el pueblo 
cubano y el pueblo chino y que la 
conducta del Gobierno cubano en lo 
que se relaciona con la Colonia china, 
es liberal y bondadosa. 
Los occidentales tienen como axioma 
"que la palabra de un chino como 
hombre de negocios, es tan buena co-
mo su firma," E l chino no es solamen-
te trabajador, es también hombre que 
vive para el exacto cumplimiento de 
las leyes, y es por eso que adonde va 
siempre lleva pacíficamente sus nego-
cios, muy pocas veces mezclándose en 
asuntos de orden interior del país don-
de vive. 
Con el mayor respeto á la capacidad 
del pueblo cubano me permito consig-
nar que Cuba es cierto que es una Re-
pública pequeña pero con recursos y 
posibilidades inmensas para ser un 
gran país comercial. Cuba hace mucho 
tiempo que es conocida por sus expor-
taciones de tabaco y azúcar. He sido 
informado que aun quedan grandes ex-
tensiones de terreno en el país para 
la explotación de otros productos, con-
tando con el concurso de los chinos pa-
cientes y trabajadores que en gran nú-
mero viven en este país, ellos serán, 
estoy seguro, de gran provecho para la 
riqueza pública, facilitando brazos con 
que atender á la expansión económica 
de la República. En ese sentido los 
chinos pueden ser muy ventajosos pa-
ra Cuba. 
La amistad de los cubanos hacia los 
chinos me hace creer que estos en Cu-
ba no serán mirados, como un elemen-
to pernicioso y que la amistad entre 
ellos continuará fortaleciéndose mien-
tras Cuba prosiga en su gran desenvol-
vimiento industrial y comercial. 
Agradezco la manera cordial con 
que se nos ha recibido tanto por nues-
tros compatriotas como por el pueblo 
y el Gobierno cubano. Interpretando 
los sentimientos del Gobierno de Pe-
kín hago público mi agradecimiento 
\ liberal que se les aplica á los residen-
i tes chinos en esta República. Tengo 
i fundadas esperanzas de que antes de 
mucho tiempo buques de guerra euba-
| nos visitarán á China á fin de que de 
I esos cambios de relaciones produz-
| can un mayor afecto entre ambas Na-
I clones." 
R E T R E T A 
Esta noche, de ocho á diez, dará su 
anunciada retreta en el Malecón, la 
: Randa de Música del crucero " H a i -
C h i . " 
E l programa es el mismo que ayer 
publicamos. 
La retreta se verá favorecida por 
numerosa concurrencia, pues existe 
verdadera expectación por oir á los 
j músicos del Celeste Imperio. 
CIGARROS 
E l asiático Carlos Cartaya. comer-
ciante de Camajuaní, que se encuentra 
en esta capital, ba obsequiado á los 
marineros del " H a i - C h i " con mil seis-
cientas cajetillas de cigarros. 
A G R A D E C D I I E N T O 
El Alcalde Municipal ha enviado 
una carta al Coltralmirante Ching, ex-
presando su agradecimiento, en nom-
bre de la ciudad, por la retreta que es-
ta noche ofrecerá en el Malecón la Ban-
da de Música del crucero " H a i - C h i . " 
V I S I T A S 
Aiyer al igual que en los días ante-
riores, fueron muchas las personas que 
acudieron á visitar el cricero chino 
" H a i - C h i " que se encuentra fondeado 
en este puerto. 
A BORDO 
El Encargado de Negocios de China, 
acompañado del Cónsul de dicha Na-
ción en Cienfuegos, y del consejero de 
la Legación, señor Raúl Cay, también 
visitaron el citado buque. 
Dichos señores, invitados por el A l -
mirante, comieron á bordo. 
MUSICA A BORDO 
Durante la tarde de ayer la Banda 
de Música del crucero, ejecutó varias 
piezas de su repertorio, entre ellas la 
Marsellesa. 
LAS I L U M I N A C I O N E S 
Anoche no Iruibo iluminaciones en el 
tramo de la calle de Amistad donde se 
encuentra la Legación. 
Esta noche volverá aquella á i lumi-
narse. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L H A V A N A 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor americano "Havana" llevan-
do 52 pasajeros de primera, 12 de in-
termedia y 6 de segunda, figurando en-
tre los primeros, los siguientes seño-
res: Manuel Rivas, Eugenio Milán, 
Manuel Ortega, Armando Parajón, 
María L . Parajón, Graziella P. Carri-
! lio, Angel López Alvarez, Alice Gó-
I mez, Irene R. de Carrillo, Mercedes 
í Carrillo, Alberto Mestre, Carlos Font, 
| Cipriano Ambros. Aquilino Gallosa, 
| Manuel B. García, Constantino Gar-
¡ qa, Guillermo Moreno, Vicent Smith, 
Marie Smith, José Fernández, Lau-
rentino García. Isabel Cabrera. Manuel 
1 Gallant, Antonio Agüero iy,,Esteban 
| Duque Estrada. 
E L SR. GOMEZ 
También embarcó en el citado vapüi 
el señor Juan E. Gómez, Vicecónsul di 
Cuba en Liverpool, acompañado de §uj 
hermanas Margarita y Guillermina. 
Lleven feliz viaje. 
INSCRIPCION 
En la Capitanía del Puerto ha sid\ 
inscripto el vapor cubano " G u a n t á n a 
mo," de la propiedad de la Compañíl 
Cubana de Navegación. 
H E R I D A PUNZANTE 
A l pisar un clavo en el muelle d) 
Paula, se causó una herida punzanti 
en el pie derecho, el jornalero Francia 
co Suárez Rodríguez, vecino de Oficio» 
106. 
Para atender á su curación ingresi 
en la casa de salud " L a Benéfica.'* 
BAÑANDOSE 
El vigilante de la policía naciona 
número 9-18, detuvo á los menores Ma 
nuel Fernández García Chileno, y An 
tonio Aranda González, por bañars» 
desnudos en el muelle de Paula. 
Por no tener domicilio conocido i n 
presaron en el vivac. 
LAS CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 afíos, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con J árabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de. niños pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: U n deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la" primera dosis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
DS. Pre 
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TR?nHACE CARGO DE LA ADMINIS-
Vpo 0X DE TODA CLASE DE BIE-
s í s . ^especialmente de f i n c a s 
torÍV^8- Re ferenc ia s s a t i s f a c -
í a s . ANIMAS 80. MODERNO, DE. 
~ 1 ?- M. 10425 26-1 S. 
VeníT unnarias. Estrechez . de ia orlua, 
Inye/ru Hidrocele, SIfilea tratada por la 
i 3 : n. del 606. Teléfono A-1322. De 12 
c ¿e*us Mana número S3. ^> 30o0 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NU M. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: EHIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
8106 78-7 JL 
OCULISTA 
Consultas v elección de lentes, de 2 6. 5. 
Aguila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
PELA YO GARCIA Y SANTIA60 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONÓ 5153 
DE 8 A i l A. M. Y DE 1 A 5 P. ;/. 
C 2920 1 O-
O. 
-»ertTi seueral. Mia eaneciaiments. 
Ûcai. ¿T^8 de la Plel. vén^reaa y Sifl-
«-onaulua de 3 & 6. Sa» Miguel 151. 
C Teléfono A>43ia 
S. 1 
¿ R . , JUSTO V E R D U G O 
E«Pec¿i,ruj£nw de !> Ocultad de P«H«. ap-« . " ^ ' - ^ en enrennedades del estd 
Méd 
•"¡Mro 
'os nrr ;6et,neo seffün el procediraienti 
^ de P ^ Sore,J Actores Hayem y Win-
^ C W l l cor el O l í a i s del jnso S'**-
~ "9?" *• 09 1 á S' Prikiio 76' **** 
^ J O S E A . F R E S N O 
MÍíL1^ posición de la FacultAd 
N'ü£ V^TT01™^0 del Hospital 
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^ i " ^ 1 ^ G U I R A L 
r?0 A - m r A*í*cl y tos Jwé. T«-
>-^295i 
CCuuVo) a?to88U dOTnic"lo Monte 92 
11575 de 12 2.—' 
Enfermedades rte Señoras.—Vléus Urina-
rias.—Cirujla en general—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 —Teléfono: F2505 y 
A42Í8. 
Gratis á los pobres. 
C 2950 1 0-
DE. ADOLFO JIBYBS 
Cníermedados del estómago 
é Intest'nos. exc'.uiiivarnente 
Procedimiento del proiesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por ©) 
análisis de la orina, sangre y m Icroacópícc. 
Consultas de 1 ^ 2 de la farde. Lanipa-
rüla 74. altos. Teléfono 374. Automát-i 
co A- :1. 
C 2922 1 P; 
"CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
mUMh MR1Z í OiDiiS 
N'eptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital MrecedtíS, lúnee, miér-
coles y viernees á las 7 d« la mañana. 
C 2923 1 O-
Teléfono A-4934 
26-28 S. 
P I E L , S1FI LKS, 8A.MGJEti£ 
Ckuraciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAETA N U I C T i O 91 
T E L E F O N O X Ü M . A. 1332 
C 2925 1 O-
S . G a a c i o tíeilo y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2953 1 O. 
i B á l i s i s i e o r i n a 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de fa Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputes 
sanore, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 3014 1 O. 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 & 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
CONCORDIA 33 Y O ' K E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-0C 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de ora „ . 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificscionea „ . . . 3-00 Dentaduras „ 12-72 
P U K X X E S O E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas do 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2917 23-1 O 
I . S . 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela d̂  Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
¿ajos. Teléfono 1450. Grá-tis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2945 1 O. 
D R . JOSE T . A B U I R R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca-
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S. 
CIRUJANO-DÜ N T1ST A 
D 6 C T 0 & A L B I L i D E J O 
Medicina y Ciruiía. —Consultas de 13 á i 
Poores ^racis. 
Telefono A-334:4: Compostela 101. 
C 2931 1 O. 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 6. 
TELEFONO A-7008. 
C 2932 1 O. 
D r . F e l i p e S a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del instituto Médico del Ho»-
pltal de Paula. 
PIEL SIFILIS. "VTAS URINARIAS. 
Consultas: Lüries. Miércoles y Viérnec 
de 1 & 3, Salud 65, Teléfono A-3678. 
C 2361 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialisra del Dispansarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-317Í. C-mmiltas de 
4 4 5 y de 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
Polvos dencrificoa, eiinr. cepillos. Cónsul-
ta6 0 f c 7 á ó . 
10921 26-13 3 . 
Especialista del Centro de Dependientes 
Eafermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Belascoalr. 105 ̂  pró-
ximo 4 Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 2934 1 O. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina ^«cerfl^ Ooasulras <ie a 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 O. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d"» 12 i 3 
C 2929 Q. 
D R . G A L V E Z G U I L L E S 
• • • wí • • • — — — 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 41 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 4 o. 
C 3011 ^ 
D r . J u a n S a n t a s F e r n á n d e z 
CCU LISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIAKIO DE LA MARINA. 
C 2936 1 O. 
w m i o 1 0 8 . i . mnm 
A M A U G Í H Í A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
K I & U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 4 3, Cuba 9, poí Chacón. 
C 232& 1 Qu 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, sefioraa y ciru-
jla en general.—CONSULTAS: de 12 4 1 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 i o 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consumas: Lúnes, Mlércolee y Viérnes 
de 11 4 12. Diarias de 1 4 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 1 O. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 i o. 
DR. GUSTAVO 8. DÜPLUSSIS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
C 2941 i o. 
L A B 0 I C A T 0 R I O 
CLINICO - Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practicaji anéJlsis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agijas. abonos, 
minerajes, materias, grasas, aíú cares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pe*ios (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2942 j 0 
D R . C-ONZALO A R O S T E J Ü I 
Médico 4% la Casa da 
Beneficoncia y Matamídad 
tapeclallstA en las enterraedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 i S. 
Aguiar lOBj/a. Teléfono A-SWfi. 
Y 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas di 
•t'arls y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobrei 
de 3 4 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 i o. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalel 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 i o 
X > : F L . T s A 0 - 3 3 
Vías urinarias, sííilia, veaéreD, l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su do-mici* 
lio de Aguiar 126 4 A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, soguir4 atendiendo 4 su nu-
merosa clientela. 
C 2867 26-22 S. 
D O C T O R Ra G U I R A L 
OCUL48TA 
Consultas: Para pobres 51 a* mes. de 1J 
4 2. Particulares de 3 4 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 i o. 
D r . JE. F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465 
C 2946 1 O. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoragj 
de ancianos y toda clase de dolores. SÍ 
curan r4pidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-1 
ción, que es el sistema m4s moderno. Vi-
llegsa 66, de 9 4 11 y de 2 4 4. 
10679 26-7 S. 
F R 1 1 I C Í M 9 Í . Dr. f B L A S Í i O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sLfilíticas. Con-
sultas de 12 4 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2947 i 0 
í 
Antlguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad 
Jefe del Departajnento de Tuberculosos del 
H'-epltal núm. 1.—Se dedica 4 Medicina ea 
general, y 4 loa oníennedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 4 5 p m. 
mines. Juévea y sábados.—IguaJa antitu-
bercuiosa para pobres, lúnes. miércoles j 
viérnes 4 las mismas horas.—Monte l i a 
altos. Teléfonos 6387 y A-196S 
C 2948 i 0 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d« 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 18. 
C 2914 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d - c i ó i do !a mana na.—Octubre 8 de 1.011. 
F I G U R A S í R E L I E V E S 
D E LA H I S T O R I A 
RICARDO I. DE INGLATERRA 
w l l i d a d o "Corazón de León," subió al 
trono por muerte de su padre Enrique en 
1189 De carácter turbulento é inqu^t.>. 
va desde su juventud, unióse con su her-
mano Enrique para hacer la guernt al que 
les había dado el sér; y esta lucha parri-
cida abrevió los. días del anciano monarca. 
Poco tiempo después se recibió la no-
ticia de que Saladino se había apodera-
do de Jerusalén, hollando los lugares sa-
grados por los misterios de la religión 
cristiana, y como era natural, esta infaus-
ta nueva había reanimado el valor de los 
príncipes de Europa. 
Ricardo, que ardía en deseos de probar 
su valor se cruzó de los primeros con Fe-
lipe Augusto de Francia (1190). Meslna 
ora el punto de reunión de los ejércitos 
de la cruzada. Pero al llegar allí el rey 
de Inglaterra, había acabado de morir 
Guillermo I I de Sicilia, casado con una 
hermana de Ricardo, y éste, siempre dis-
puesto á buscar motivos de lucha, exigió 
de Tancredo, sucesor de aquél, la resti-
tuyese el dote por completo. 
Envenenóse en consecuecnia la querella 
y se péleó fuertemente; pero Ricardo se 
apoderó de Mesina, que hubiera guardado 
B1 Felipe Augusto no mediara para resta-
blecer la paz. Desde este momento se de-
claró Ricardo enemigo Implacable de Fe-
lipe. Apoderado de la isla de Chipre el 
de Inglaterra (1191). contribuyó á la to-
ma de San Juan de Acre, cediendo des-
pués la isla ya citada & Guido de Lusi-
gnan. en cambio de su renuncia á ser rey 
de Jerusalén. Pero como entre Ricardo y 
Felipe no mediaba ya cordialidad ni buena 
armonía, se Introdujo la discordia en los 
ejércitos; y el de Francia, viendo que na-
da adelantaba, regresó con los suyos á, 
su país, dejando solo á Ricardo en la pa-
lestra. 
Nada le Importó & éste tal abandono; 
antes bien, quedando absoluto dueño del 
campo, desplegó un arrojo que rayaba en 
temeridad. Saladino, viéndose aislado, le 
presentó la batalla junto á Cesárea; pero 
Ricardo, no sólo le desarmó, sino que se 
apoderó de muchas ciudades, y aun acaso 
tooncluyera gloriosamente la empresa, si 
las discordias de su país no le obligaran 
& firmar con el musulmán una tregua de 
tres años, embarcándose luego en un solo 
buque, para mejor escapar de las asechan-
zas que sus enemigos le tendían (1192.) 
Desgraciadamente naufragó en las cos-
tas de Venecia. y Ricardo tuvo que atra-
vesar á pie y disfrazado por la Alemania, 
para poder entrar en su país. Ya había 
andado casi la mitad de este imperio cuan-
do al pasar imprudentemente por las tié-
rras del archiduque de Austria, su ene-
migo implacable, fué reconocido, y car-
gándole de cadenas, le puso en manos del 
cobarde emperador Enrique IV. que le tra-
tó con desusada crueldad, cual si le hu-
biera hecho prisionero en el campo de ba-
talla. • . • 
El papa, entonces, á instancias de la rei-
na Eleonor, su madre, amenazó al archi-
duque y á Enrique con su excomunión, si 
no ponían en libertad á Ricardo; pero ellos 
se mostraron inexorables. En tanto se le 
hizo comparecer ante la Dieta, acusándole 
de haber muerto por su propia mano al 
marqués de Tiro; pero el rey de Inglate-
rra probó tan evidentemente su inocencia, 
y que el marqués había sido asesinado por 
el jefe de una horda de musulmanes, lla-
mado "El viejo de la montaña," que sus 
abusadores mismos nada tuvieron que ale-
gar, y pidieron para él la libertad. 
El emperador, sin embargo, al sacarle 
de su encierro le exigió como rescate dos-
cientos cincuenta mil marcos de plata. Ri -
cardo, al volver á Inglaterra (1194), la en-
contró devorada por la facción que había 
levantado su hermano Juan, secundado por 
Felipe Augusto; pero el valor de Ricardo 
y su actividad, acabaron en poco tiempo 
con los rebeldes. Luego volvió sus ar-
mas contra Felipe, pero los sucesos de es-
ta guerra no fueron decisivos. 
En 1198, después de haber saqueado va-
rias iglesias para apoderarse de sus rique-
zas, supo que había un tesoro encerrado 
en Chalus, plaza del Limousin; embistió 
á la guarnición francesa con su acostum-
brado arrojo; pero al presentarse al fren-
te, recibió una herida, de la que murió en 
6 de abril del mismo año. Pocas horas 
antes de espirar, no queriendo dejar la glo-
r ia del vencimiento á sus enemigos, hizo 
dar un asalto á la plaza, de la que se apo-
deraron los ingleses después de un encar-
nizado combate. Al recibir la noticia el 
Iracundo Ricardo, mandó colgar á todos 
los soldados y gente enemiga que había 
caído en su poder, excepto al que le había 
disparado el flechazo mortal; pero mudan-
do repentinamente de parecer, á todos les 
concedió la vida. 
Hizo, sin embargo, comparecer á su ma-
tador, y preguntándole qué mal le había 
causado para tanto encono, le contestó el 
soldado con altivez: —"Habíais hecho #ar 
muerte á mi padre y mis dos hermanos, 
y me he vengado; véngaos ahora de mí. 
Pronto estoy á sufrir todos los suplicios 
que os plaztan, pero moriré contento por-
que no me sobreviviréis largo tiempo." 
—"Te perdono, respondió el rey, y quiero 
que vivas para ser palpable ejemplo de 
mi clemencia." 
Era tal el orgullo de este príncipe, que 
consideraba á los príncipes como súbditos, 
y á. sus subditos como esclavos. Su codi-
cia no respetaba ni la religión ni la po-
breza, y su lubricidad no conocía límites 
n i decoro. Era valiente, pero feroz; em-
prendedor, pero Inquieto; firme, pero obs-
tinado; apasionado por la gloria de la gue-
rra, y enemigo de todos los que podían 
disputársela. Hasta los autore» árabes ce-
lebran el valor de Ricardo, que quedó co-
mo proverbio en Oriente. Cuando los n i -
ños lloraban, las madres, para infundirles 
miedo, les decían: "Calla, calla, que vie-
ne Ricardo." 
En Jafa, con solos cuatrocientos balles-
teros y diez caballos, atacó y puso en des-
ordenada fuga á quince mil jinetes mu-
•ulmanes. volviendo triunfante á su cam-
pamento, pero acribillado de flechas, que 
al decir de un historiador, "parecía una 
pelota llena de agujas." 
E l p e q n e ñ o a m a r s r o r «te la cer-
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i T o 
y n o hay ninsruno que s n p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s u la 
c e r v e z a LA TROPICAL 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
I M P U E S T O 
S o b r e l o s c a r r e t o n e s d e d o s r u e -
d a s , c a r g a p e s a d a . 
EJERCICIO DE 1911 A 1912 
Se hace saber á los con t r i b u y e n tes 
por e l coucepto de carretones de dos 
ruedas carga pesada, que pued n acu-
d i r á satisfacer sus respectivas cuo-
tas sin recargo alguno, á las Oficinas 
Recaudadoras de esto M u n i c i p i o , s i-
tuadas en los bajos de la Casa do la 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , MiTcaJo-
res y Obispo, todos los d í a s h á b i l e s , 
desde el ií de l ac tual a l 3 del p r ó x i m o 
mes de Nov iembre , duran te las horas 
comprendidas de 8 á 11 de la m a ñ a -
na y de 1 á 3 de la tarde, á e x c e p c i ó n 
de los s á b a d o s , que la r e c a u d a e ' ó n es-
t a r á abier ta de 8 á 11 a. m., en la i n -
te l igencia de que s e g ú n lo acordado 
por el A y u n t a m i e n t o en ses ión del 7 
de J u n i o ú l t i m o , y con el f i n de dar 
c u m p l i m i e n t o á lo dispuesto en el De-
creto n ú m e r o 1,324 del Grobiernv Pro-
v is iona l , fecha 31 de Dic iembre de 
1907, los d u e ñ o s do los ya expresados 
carretones de dos ruedas sólo abona-
r á n el i m p o r t e de un semestre, ó sea 
e l p r i m e r o del corr iente ejercicio, 
apercibidos de que si t r anscur r ido el 
plazo s e ñ a l a d o no h a n satisfecho sus 
adeudos, i n c u r r i r á n en la penal idad 
que s e ñ a l a la v igente L e y de Impues-
tos Munic ipa les , p r o c e d i é n d o s c á la 
d e t e n c i ó n de los v e h í c u l o s , siTi per-
j u i c i o de con t inua r el p roced Í !n i ' i n to 
del cobro del impuesto que haya de-
vengado. 
L o que se anuncia por este medio 
para general conocimiento. 
Habana , Octubre 2 de 1911. 
J U L I O D E C A R D E X A SI, 
A lca lde M u n i c i n a l . 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
1>K IMPÜKSTOS 
Impues to sobre I n d u s t r i a y Comer-
cio.—Patentes anua l y p r i m e r se-
mestre correspondiente a l ejerci-
cio de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contr ibuyentes 
por e l concepto expresado, que pue-
den acud i r á satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, á las 
Ofic inas Recaudadoras de este M u n i -
c ip io , s i tuadas en lo« bajos de la Ca-
sa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
Mercaderes y Obispo, todos los d í a s 
h á b i l e s desde el 13 de l mes ac tua l al 
11 del mes p r ó x i m o venidero, ambos 
d í a s inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 8 y 11 a. m . y 1 
y 3 de l a ta rde , á e x c e p c i ó n de los 
s á b a d o s , que la r e c a u d a c i ó n e s t a r á 
al) iorta de 8 á 1 1 % a. m . ; apercibidos 
de que si t r anscu r r ido e-l ci tado plazo 
no satisfacen sus adeudos, i n c u r r i r á n 
en el recargo de 10 por 100 y se con-
t i n u a r á el cobro de l a expresada can-
t i d a d de con fo rmidad con lo preve-
nido en los C a p í t u l o s 3o. y 4o. del T í -
t u l o 4o. de la v igente L e y de Impues-
tos. 
Habana , 7 de Octubre de 1011. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alca lde M u n i c i p a l . 
C 3074 3-8 
C 3057 5-6 
R e p ú b l i c a de Cuba. — Cuerpo de 
A r t i l l a r í a de Costas.—Puesto de la 
B a t e r í a de Sania Cl í / ra , Habana 7 de 
Octubre de 1911.—Hasta la una p. ra. 
del d í a 13 de Octubre de 1911 se reci-
b i r á n en la of ic ina del Puesto c i tado, 
proposiciones en pliegos cerrarlos pa-
i r a la e x p l o t a c i ó n de la cant ina del 
mismo, á c u y a hora se ab r i r án , y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormeno-
res á. qu ien , lo so l ic i te .—Domingo D e l 
M o n t e y M a r t í n e z . 1er. Teniente de 
A r t i l l e r í a de C o s í a s , Jefe del Puesto. 
11981 5-7 
M e M s y C o i D j i í a 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por este medio á los depo-
sitantes en esta S e c c i ó n que pueden 
presentar sus l ibre tas en nuestras O f i -
cinas. A g u i a r 106 y 108, desde el d ia 
16 del ac tua l , para abonarles los inte-
reses correspondientes al t r imes t re 
vencido en Septiembre 30 de 1911. 
Habana, Oc tubre 4 de 1911 
N . Gelats y Ca 
c. 3055 10-6 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c iases , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A GUIAR N. 108 
M . C E L A T S v C O ^ P 
C 2541 156-14 As. 
C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALÍR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAUIES 
¿.\ Departamento da Apartados de Soguri-aad ofraoe su nueva S6v»-
Ja para baúles,—construida ©xcTufllvamante para el depósito de baú-> 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos d* valor,—como lugar á» 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
m m DE IOS VIAJEROS 
E l Departamento de Cambio» ofre&a Cartas de Crédito, « s ' c o m o 
Cheques de Viajeros de ¡a Asociación Americana de Banqueros y da 
t a s principales Compañías de Expreso, los cusios son pagaderos por 
l a s cantidades que se requieran en cualquier p-rte del mundo. 
El va^or de los cheques no usados s e r á rointsgrads por la O f i c i n a 
Central ó las Sucursales. 
C 2967 
Mim M L E T R A S 
D i s p e B s a r i o " L a C a r í o a i T 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos enea-
tan sólo con la generosidad de 1 M 
personas buenas y car i ta t ivas . Nece-
« i t an a l inwntof l , ropi tas y snanto pue. 
tia produci r les bienestar. E l Dispen-
eano espera que se le remitan leohe 
eondensada, arroz, a d ú c a r y a l í n n i a 
rop i t a y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las personas qne 
no o l ^ d a n a los n i ñ o s desvalidos 
E l Dispensar io oe hal la en la plan-
ta baja del Palacio Eoiacopal Hab*. 
oa 58. 
D r . M . D E L P H I , 
Z A L D O Y C 0 1 i , . 
Hacen pagos por el cable, giran ietraa & 
corta y larga vista 5 dan cartas de crédito 
sobro New Yoik, I^ladelfia, New Orleana, 
San Francisco. Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y cluditdes 
importantes de 2 s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre1 todos los pue-
blos de España V capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Ce, de New York, reciben ór-
denes para la compra, y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente, 
C 3027 VS-1 O. 
6 E L A T 5 Y C O R I S P . 
10S, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por »] cable, fficilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
' sobre Nueva Tork, Nueva Orl^ans. Vera-
: cruz. Méjico, Sr-n Juan de Puerto Rico, 
¡ Londres, París, Burdeos. Lyon, Bayona. 
¡ Harnburgo, Roma. Nápolcs, Milán, Génova, 
i Marsella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quln-
| tln, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín. Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 As. 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B-VNQÜEKOS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Pa-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblOI 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 "8-1 O: 
Hijos de R . Argue l l e s 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe'" 
Depósitos y Cuentas Corriente», Depó-
sitos de valores, haciéndose •"a.rgo del Co-
bro y Remlslín de dividendos é intere-
ses. Prés tamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pairos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 15S-1 O. 
í . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Ba.ncos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3a-;s 78.! o. 
J . B A L C E L L S V O * 
(8 . en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cabie y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Parts, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
C 205P 1B6-1 J l . 
A V I S O 
C r é d i t o s c o n t r a e l 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a 
Próximo á terminar en Diciembre del co-
rriente año el último é improrrogable pla-
zo que dió el gobierno español para recla-
mar el cobro de los haberes del Ejército, 
voluntarios, movilizados y guerrillerns que 
tomaron parte en la última campaña, se 
advierte que transcurrido dicho plazo, se-
rán nulas y de ningún valor toda clase 
de reclamaciones, participo á los interesa-
dos ó sus ¡egítlmos herederos, se compran 
ó gestionan dichos créditos y se hace to-
da clase de reclamaciones, como igual-
mente cruces pensionadas y toda clase de 
retiros aunque falten documentos. 
Para contestar las cartas es de necesi-
dad remitir sellos. Francisco Fernández 
Monte 35, altos. Habana. 
11731 8-3 
S I i » B 
Las alquiiawos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantes modernos, para 
guardar acciones, documentos 
v prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra.oficina Amargu-




mm m i mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE3fcI. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
JESUS DEL MONTE 409, frente á la 
Domiciliaria, se alquila el bajo, con por-
tal, sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
gran patio y servicio Independiente. Lla-
ve é Informes en la bodega del frente. 
11990 . 4-8 
SE^ÁLQUILAN los altos de Sol 68, anti-
guo, 72 moderno, en 24 centenes, con co-
modidades para numerosa familia. En los 
bajos Informan. 11982 8-8 
VEDADO.—C entre 17 y 19, se alquila un 
alto & la brisa con toda Independencia y 
comodidad. Precio: 15 centenes. Infor-
mes en la misma. 11992 4-8 
SE ALQUILA nn local propio para bar-
bería 6 cosa análoga. Informarán Aguiar 
núm. 56. café. 12001 4-8 
POR TRES LUISES 
al mes, se alquila una espaciosa casa en 
Cuanabacoa, con dos ventanas y puerta 
que dan á la calle; en su interior sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, agua de Ven-
to, ducha, buen patio, cerca de los Escola-
pios y del paradero, concluida de pintar. 
Acosta núm. 54, Habana, de 3 á 5. 
11947 4-7 
SE ALQUILAN los altos de Villegas 121, 
próximo á Muralla, sin estrenar, compues-
tos de sala, recibidor, 5 hermosas habita-
ciones, con saleta de comer y un cuarto 
para criados; todo moderno. Informan en 
el núm. 123. 11946 8-7 
SE ALQUILAN los espaciosos bajos de 
la casa Campanario núm. 70, en 16 cente-
nes. Informan en el núm. 68, altos. 
11959 4-7 
SE ALQUILA 
para corta familia, el bajo de la moder-
na casa Escobar 3. La llave en la bodega 
esquina á San Lázaro. Su dueño: Man-
rique 128. 11974 8-7 
SE ALQUILAN 
LOS COMODOS Y FRESCOS ALTOS DEL 
CAFE MONTE Y RASTRO. 
11968 8-7 
EN AMISTAD 61 Y 63, entre San José 
y San Rafael, se alquilan habitaciones, de 
dos centenes hasta cinco, con y sin mue-
bles, v se admiten abonados á la mesa. 
11965 15-7 O. 
VEDADO 
Se alquila una hermosa casa, con vista 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 habita-
ciones; servicios modernísimos; también 
se alquila un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada y M. 
11964 26-7 O. 
SE ALQUILAN loa hermosos altos de la 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos de 
sala grande, recibidor, 5¡4, cuarto de baño 
y otro más con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuarto en la azo-
tea. Informan en los bajos. 
11941 6-6 
E N 5 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de la casa Infanta 
núm. 22, antiguo; sala, tres cuartos, co-
medor, patio, baño, etc. A una cuadra de 
la Calzada del Monte. Informan en el nú-
mero 24, bajus. 
C 3058 5-6 
""CASA DÉ FAMILIAS; habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, exigién-
dose referencias; en la planta baja un 
departamento de sala y habitación. Em-
pedrado núm. 75. 11937 4-6 
P A P E L - C A R B O N 
SABEMOS QUE TENEMOS EL MEJOR 
pap«l carbón para máquina de escribir,— 
de la clase que no tizna ni ensucia los 
dedos. También sabemos que podemos 
suministrárselo á precios más bajos que 
en cualquier otro lado. Escribanos una 
postal diciendo: "Envíenme muestras de 
papel carbón y díganme precios," y su 
solicitud recibirá pronta atención. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 . 
C 3024 1 O. 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE REY NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. 11901 8-5 
SE ALQUILAN dos 6 tres habitaciones 
altas, con balcón á la calle, juntas ó sepa-
radas, pisos de mármol, muy frescas; in-
forman: Empedrado 7, á todas horas. 
11912 4-6 
SE ALQUILAN 
Una habitación alta, en $7; 2 id. juntas. 
Independientes, en 3 centenes, y un local 
para caballeriza, automóviles ú otra cosa, 
en 4 centenes. Salud 22-20. 
11870 4-5 
VEDADO.—Se alquila la casa calle Ba. 
núm. 67, entre A y B, moderna, compues-
ta de portal, sala, 5|4, saleta de comer, dos 
patios y demás servicios. La llave al lado. 
Informarán: Obispo 113, camisería, 
11869 10-5 
VIBORA.—Se alquila ¡a hermosa y ven-
tilada casa, con todas las comodidades, 
acabada de construir, situada en Príncipe 
de Asturias y Estrada Palma, á una cua-
dra del tranvía. Informan en Estrada Pal-
ma 7. 11S67 8-5 
VIBORA.—En 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y halos de Luz 2; cada 
piso con portal, zaguán, sala, saleta, come-
dor, 7|4, gran patio y servicio sanitario. 
La llave en la misma de 2 á 6. Informan: 
San Láxaro núm. 24, altos. 
11881 8-5 
VEDADO 
Se alquila la casa calle Baños núm. 44, 
entre 19 y 21. La llave al lado. El dueño: 
Concha y Luyanó, café. 11916 8-6 
SE ALQUILAN los altos de la casa aca-
bada de fabricar, Clenfuegos 62, con es-
paciosa sala, saleta, 4 grandes cuartos y 
escalera de mármol. La llave é informes 
en Monte 103. 11887 4-5 
SE ALQUILA, en Virtudes 12, moderno, 
dos habitaciones altas, con balcón á la ca-
lle, separadas, y otra interior. Precio mó-
dico. En Tejadillo 4S, dos, á 3 luises, y 2 
á $8 y $8-50 plata. 11898 4-5 
EN 7 CENTENES se alquilan los mo-l 
dernos altos de San Nicolás 191, esquina 
á Rayo; sala, comedor, 3 grandes cuartos 
y demás ser icios. La llave é informes eu 
los bajos. 11882 6-5 
FRESCOS Y BIEN VENTILADOS 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE MON-
TE 211, ENTRE ANTON RECIO Y F I -
GURAS, CON SALA, ANTESALA, CO-
MEDOR. CINCO CUARTOS Y DEMAS 
COMODIDADES. INFORMAN EN LOS 
BAJOS, SUCURSAL DE "LA ALEMA-
NA". 11767 8-3 
SE ALQUILA la fresca y espaciosa ca-
sa Campanario 160, casi esquina á Rei-
na, con sala, antesaila, salón de comer, 9|4, 
pisos de mármol, 2 patios, baño, caballe-
riza y todo» los adelantos modernos. La 
llave en el 158; informan: Zulueta 36 G. 
_11848 8-4 
EIÑTLA CALLE 17, entre E y D, vTdado] 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos Indepen-
dientes á familias ú hombres soios, con 
toda clase de comodidades, baños. Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 3015 1 O. 
SE ALQUILA el nuevo alto Composte-
la núm. 35, con sala, comedor, 4 cuartos, 
abierta la puerta de 7 á 10 a "v y de 12 
á SVís p. m. Informan: San Rafael y Con-
sulado, Casa de Cambio. 
11832 8-4 
O'REILLY 30.—Se alquila un hermoso 
local propio para establecimiento. Jesús 
María 33 nuevo. Perdomo, informará; 18 
centenes. 11819 8-4 
SE ALQUILA la casa calle A esquina 
á 15, Vedado, con todos sus servicios sa-
nitarios y hermoso baño. Dan razón en 
Aguiar núm. 62. 11923 8-6 
VEDADO 
Se alquila la casa Calzada núm. 128, es-
quina á 10; tiene 314, cuarto de criados, ba-
ño, 2 Inodoros, cocina, patio y traspatio. 
Informarán en el puesto de frutas. 
11813 10-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos bajos de Concordia 
núm. 44, esquina á Manrique, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, cuatro en-
tresuelos, comedor, cocina, baños para fa-
milia y criados, patio, traspatio y cochera. 
Informa su dueño, en los altos. 
11929 8-6 
CASA NUEVA, espléndida, á la brisa, 
pisos de mármol y mosaico, de alto y bajo, 
se alquilan juntos 6 separados (los altos 
$85; los bajo» $102) con todas las comodi-
dades. En la avenida más fresca, é higié-
nica de la ciudad. Informan en Obrapla 
90, escritorio de J. M. Mantecón. 
11931 4-6 
S E A L Q U I L A N 
LOS ALTOS DE CONSULADO 20, A N T I -
GUO, A MEDIA CUADRA DEL PRADO; 
Y LOS ALTOS DE GALIANO 27, A N T I -
GUO. INFORMES EN O'REILLY 102 
ANTIGUO. DE 9 A 11 Y DE 2 A 5 SR 
LOPEZ O ÑA. . 11935 g-e 
ANIMAS 143.—Se alquilan en 11 cente-
nes los espaciosos y modernos altos de 
esta casa, compuestos de escalera de már-
mol, gran sala, saleta, 4|4, cocina, 2 duchas, 
baño y doble servicio sanitario. La llave 
en el núm. . . . Informes: Industria núm. 
130, de 11 á 1. 11920 8-6 
SE ALQUILA la bonita y cómoda casa 
Paseo 9, entre Calzada y 5a., Vedado. In -
formes en frente de José Cuando, café La 
Luna 6 W. M. Daniel, Obispo 21, antiguo. 
11928 8-6 
SE ALQUILAN los espléndidos bajos y 
altos de la moderna casa Animas 136, con 
capacidad para numerosa familia. Tienen 
8|4, sala, saleta, comedor y gran patio, etc. 
Informan en la misma. Precio: 18 y 19 
centenes. 11910 4-6 
SÉ ALQUILA en Indio núm. 3. la fresca 
y bonita casa de bajo Independiente y al-
to, acabada de reconstruir á la moderna, 
con todo el servicio sanitario y agua abun-
dante. La llave en la bodega de la esquina 
é informará su dueño en Amistad núm. 22, 
antiguo, altos, de 9 á 12 m. y de 5 á 7 p. m. 
11919 4-6 
EN F ENTRE 25 Y 27, se alquila venti-
lada casa, ccmipuesta de sala, saleta, co-
medor y seis habitaciones; tiene lavabos 
en todos los cuartos. Informan: Baños 
y 27. 11838 8-4 
M S i T P A R A f a m í l í j T 
Situada en el lugar más céntrico de la 
Ciudad, á una manzana del Parque Cen-
tral, ofrece espléndidas habitaciones, con 
todo el servicio moderno. Esta casa exige 
toda formalidad. Prado 77, altos, esquina 
á Animas. Habana. Teléfono A-5675. 
11805 26-4 O. 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Merca-
deres; se alquila un departamento con bal-
cón á la calle. 11854 8-4 
GRAK HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2S&8. 
C 2991 1 O. 
SE ALQUILA el gran local de Compos-
tela 98, antiguo, casi esquina á Sol, propio 
para establecimiento; tiene armatostes 
ciuevos y alumbrado eléctrico; se hace 
contrato; informan en "París," Compos-
tela 98. 11759 10-3 
SE ALQUILA 
E L PISO PRINCIPAL DERECHA DE 
INQUISIDOR NUM. 35. INFORMAN EN 
OFICIOS NUM. 88, BAJOS. 
11762 10-3 
CAMPANARIO 145. acabada de fabri-
car, casi esquina á Reina. Se alquilan los 
bajos, muy espaclRsos y ventilados, en 12 
centenes. La llave en los altos, é infor-
man en Mercaderes 27, ferretería. 
11720 6-3 
SAN LAZARO 151 
Se alquila este espacioso bajo, compues-
to de sala, recibidor, 9 habitaciones, cuarto 
de baño y 2 Inodoros, propio para 2 fa-
milias. Informan: San Nicolás 136, altos. 
Telf. A-2009. 11736 8-3 
UNA GRAN ESQUINA 
Se alquila una vidriera bien surtldn 
tabacos, cigarros, billetes de lotería v t 
blén se puede cambiar moneda Está " I ' 
tuada en la calle más céntrica de la M 
pltal. Informes, en Bernaza núm u 
11775 * 1 \ . 
LUZ 21 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca 
sa de nueva construcción, compuestos A* 
sala, recibidor, 4|4, comedor, magnífico ba 
ño, 2 Inodoros y cuarto de criados en la 
azotea. Informan: San Nicolás 136 aiJf 
Telf. A-2009. 11735 ' g!?| 
NEPTUNO 173, antiguo, se a J ^ ñ T " ^ 
ta espacios» 'caí>a, acabada de pintar- tl« 
ne saiu, saleta. 3|4 bajos y 2 altos; la'llaw 
en la bodega de la esquina. Informa- Pedm 
Fantony, Reina 124, Telf. A-1901 " 
t i l g j L _ ' 8-8 
BUEN LOCAL 
Se alquila un espacioso local, propio pa-
ra establecimiento, en la Calzada de Prín-
cipe Alfonso núm. 118, entre Antón Recia 
y Figuras. La llave en el núm. 130. in-
formarán en Industria 166, Telf A-377i 
11710 15-1 o. * 
PARA UNA FAMILIA 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131, esquina á Escobar; tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuarto» 
y dos baños y cuantas comodidades pueda 
desear una familia de gusto. Se puede ver 
á todas horas é Informan en la misma y 
por el Teléfono A-1S78. 
11706 8-1 
J S E ! A T I C ^ T J I X j A . 
en 15 centenes, sin pretender rebaja, la 
casa Reina 120, tiene varios cuartos, sala, 
saleta, comedor al fondo, patio, traspatio 
y cuartos altos. Independientes su subida; 
no molesta á las habitacoines de abajo. 
La llave en la bodega de Gervasio, y tra-
tar en Amistad 49; que sea fiador satis-
factorio 0 fondo. 11695 8-1 
S E D E S E A 
U O U I U R 0 ü O U P I U ! 
U n a casa que r e ú n a condiciones pa-
r a una i ndus t r i a , en las afueras de la 
c iudad , que t enga construida una na-
ve de 40 á 50 metros por 10 á 12. 
In fo rmes I n d u s t r i a 124 antiguo, 
C 2901 30 
CRESPO 7, esquina á Refugio.—Se al-
quila esta bonita y cómoda casa; tiene 4|4, 
gran patio y un cuarto para criado. La lla-
ve en la bodega de la esquina. Informa: 
Pedro Fantony, Reina 124, Telf. A-1901. 
11795 ' 8-S 
A $8-00 HERMOSAS habitaciones; sue-
los de mosaico y ventana; abundante agua, 
y un lavadero por cada inquilino; en la 
nueva casa acabada de fabricar Oquendo 
y Animas 161. 11746 8-3^ 
SE ALQUÍLA la casa Consulado 9Í> B, 
de 2 cuartos bajos, un entresuelo y 4 cuar-
tos altos, con baño y todos los otros servi-
cios. Informes: José Pujol, Néctar Ha-
banero. 116-62 S-30__ 
SE ALQUILAN en 11 centenes, los mo-
dernos bajos de San Nicolás 85, antiguo, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor 7 
doble baño. Llaves en la misma. 
11655 l^í-. 
~~SE ALQUILAN en 11 centenes, los mo-
dernos y frescos altos de Escobar núm. »j 
con sala, saleta y cuatro cuartos. Las na-
ves, en Escobar núm. 16. 
11654 -30 
SE ALQUILAN los bajos de la casa ca-
lle de Cárdenas núm. 1. Para infc,^n1^" 
Panadería "La Industrial", Corrales 9, 
quina á Cárdenas. _ 
l l t U 1 5 - 2 9 j ^ 
EN REINA 14 se alquilan hiímo^as ha-
bitaciones con vista á la calle, con o » ' 
muebles; precios módicos; con todo ser 
cío; entrada á todas horas. En las mi 
mas condiciones. Reina 49. ^ na g 
11639 26-29 
SE ALQUILA la casa San ^&zar0 ei 
con terraja al Malecón. La llave 
194 de San Láxaro, é Informes en Am 
tad 126. 11066 
V E D A D O 
Se alquilan, en los precios más m*Jj¿J 
que puedan apetecerse, los Pl603,-, nl-
completamente independientes ,1e ci(5o, 
tos. de las casas de moderna constnu ^ 
situadas en las calles Quinta núm. i». v 
tre H y G, y Calzada 56, esquina a - - é 
también Ta casa de G núm. 1. 
Informes, en Calzada 54, piso ano. 
11607 ? ! l f i 
PARA PERSONAS DE GüSTfl ^ 
Se alquila ó se vende la casa ^ ' n e 
núm. 53, pegada á Neptuno. 536J; da da 
de planta baja y principal, f 0 * " ^ , , en 
construir á la moderna, con ciel°* lt0l-leí. 
toda la casa, sala, recibidor, 3 d^nv par» 
saleta de comer, cuartos de ban ^,eptu-
crlados; la llave en la bod^a " ^ . ^ o . 
no. Su dueño: Concordia 161, m ^ 2S 
í T ^ ^ 
OBRARIA 2.—Se alquila en 16 lén re-
esta casa, de planta alta y baJa' .-.jo «snl-
formada y dotada de btie" n-iuellf5 t 
tarlo. Por su proximidad á 10' jag par» 
á la Lonla, ofrece muchas )en jndepe»-
un almacén, y quedan los altos, 
dientes para familia. 15-26 s-
11476 
A V I S O A L C O M ^ C " ? 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO L 
DE 420 METROS, TECHOS U ^ 
CRETO, SOBRE 14 CQI'UMNAS 
• RRO. BERNAZA 52 ^ ™ r M a N . ** 
Y TENIENTE RE"i. INPyttJ" 
AGUIAR 92. 
11394 r í ^ f t c l ^ 8 , 
SE ALQUILAN espléndida? ha^ y otris 
bien ventiladas, con vls\H a ia 
Interiores. Habana W1. mo0e 2̂ .20 
11270 CARNEADO Ved»^. 
alquila en su Palacio d'» J > p0r tfW 
habitaciones á |5-30 » **-™J0 F -2¿* 
también hay amueblada*. ^ ^.tf » 
111« 
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D E L A I S L i 
á las 7 p- m. 
^ 1 0 P E ^ M A E I N A )lAKiy ^ Haba 
Habana 
cwiooida por la áe 
11» ténnmo municipal, 
rV"ptido monstruoso crimen 
Z úáo autor un in-Javm-ao 
iqüe Teodoro Tabara, y su víc-
l^0 \ Z legítiuia de este, nina 
-̂ s ^ llamada Victo-
• cuyo delito no puede 
flcrii^'reí.peto á los lectores, 
^ L e a t a años d« edad y es na-
^ T?<a)ana-
^ dCp victima ha tenido que m-
1̂,0 el hospital, ¿onde habrá de 
& AÍZ. de la repugnante enfer-
f ^ p o r contagio sufre, 
¡dad <iuc Municipal instruye las 
S ^ V n t e s diligencias en escla-
ítísP0?. del infame crimen. 
^ fué denunciado por el Secre-
Ayuntamiento s eñor Gar-
fio ê poj. ia madre de la víctima 
del suces0-Luís, Corresponsal 
Santa Clara, Octubure 8 
á las 8 p. m. 
. DIARIO D ELAICARINA 
Habana 
Afléntra&e en esta ciudad el ilus-
^ C l a r e ñ o doctor Eafael Martí-
secretario d.e Hacienda, 
¡os comités libera-les y entu-
^ admiradores del elocuente tri-
7 candidato á representante le 
¡sitado ofreciendo su apoyo in-
ional para sacar triunfante el 
el que ha de honrar á Santa 
p 52 la Cámara. E l doctor Martí-
Orfe muéstrase altamente satis-
fe. las múltiples pruebas de ca-
Sfy admiración de sus paisanos 
-einceramente se le han ofrecido. 
E l Corresponsal 
que el día 4 del actual, como á las on-
I ce de la noche, salió de su domiclio su 
! menor hermano Antonio, de los mismos 
I apellidos, sin que hasta la fecha haya 
| regresado, ignorando su paradero. 
¡ El albañil Carlos Ramírez y Díaz. 
| vecino de Infanta número 6, se pre-
; sentó ayer en la sexta estación de poli-
cía, manifestando que en la tarde del 
díaxanterior, al terminar el trabajo en 
la casa en Condesa número 12, dejó 
cerrada la puerta y en el día de ayer 
la encontró abierta, notando la falta 
de varias herramientas y un fregadero. 
1 aprecikndo el valor de todo en $16 
plata española. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Antonio Domíngruez, Inda-
lecio Concepción Hernández. Xazarlo Sa-
tur Herrera, Baldomero Martín Martín, 
Jerónimo Rodríguez. Antonio Pais Crespo. 
De alta: Jeremías Pérez Martín. 
Fallecido: Francisco Broche Medina. 
EN E L ';C€NTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Adrián Lira, Manuel Murga. 
De alta: Consuelo Louísao, Gregorio Les-
mes. Manuel López, Perico Carballo. 
C A R M E T - S A L O N 
TCn el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer el menor Manuel Cuesta, 
vecino de San Miguel número 201, de 
una contusión con desgarradura de la 
piel, en la región occípito frontal, pre-
sentando fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
Dicha lesión se la causó al darse 
una caida frente á su domicilio. 
En la tarde de ayer falleció Manuel 
Bacallao, de 22 años de edad, ly vecino 
de O moa número 30-A. que hace días 
'había ingerido un tóxico con el pro-
pósito de suicidarse. 
Angel Merino y García, vecino de 
Cepero número 3. trató ayer de suici-
darle ingiriendo un veneno. 
Merino dice que trató de quitarse la 
yída por encontrarse enfermo. 
Martín Ramírez Villate. vecino de 
Corrales 2. que hace pocos días le cau-
sótuna herida, grave al menor Arman-
do Suris, encontrándose este en la bo-
dega situada en la calle del Sol número 
117. fué procesado en el día aver, exi-
giéndosele $200 de "fianza, para poder 
gozar de libertad provisional. 
Un bebedor de fuerza 
r- Gatchina, cerca de San Petersburgo, 
le morir á los ochenta y seis ñaos 
¡. f-ad, un sujeto llamado Wladimiro 
fc.-ríeffith Gusiarlne, leñador de oficio y 
. hena muscular considerable, que á 
de sus-extraordinarias condicionas 
ifCTó alcanzar la celebridad que me-
f̂íjeomo bebedor de vodka. 
D vodka es un aguardiente muy fuerte, 
ie se extrae del trigo, y hace las deli-
du de los aldeanos rusos y también ¿le 
• pocos señores. 
:i:::;iiro rindió al vodka un culto fer-
wnte y asiduo durante sesenta y siete 
tíos. Según declaración propia, «n tiem-
po ordinario bebía unos dos litros'diarios, 
doblaba la dosis una docena de veces al 
i ocasión de las írrandes fiestas de 
ú i='!es¡a ortodoxa, porque el leñador ¿ta 
thsto viejo, y le gustaba cumplli *.i pie 
la letra los preceptos de I*», religión 
fempre que tuviese á mano una cantim-
|hn ce aguardiente. 
ilfunos médicos cólebrés que le exami-
uros ai cumplir los setenta años de edad, 
: ron en él, aparte de cierta del-
pdei, ninguna tara de alcoholismo. Los 
i hígado, el estómago y los pul-
itraes funcionaban con regularidad. NI 
Wtn tenia temblor senil, y aun derri-
-̂iirboles con la misma facilidad que 
p n mocedades. 
_J IJS ochenta años se. retiró del trabajo, 
ŝiguió bebiendo sus dos litros de voka 
^ }• al íln ha muerto del modo más 
^¡co del mundo. Al tratar de le-
' ;r caballo caído tiró de la cuer-
S16 un mal paso, perdió el equilibrio 
P,Wnipi(5 la columna vertebral. En la 
P* socorro pidió una copa de aguar-
'a apuró hasta la última gota y 
»"na hora después. 
. Huevo-salvav!das para aviadores 
fV* seccl6n ^eferente á inventos nue-
L'i» N110 de los 1ilt,mos números de 
' -y periódico francés de aviación, 
'OT UN APARATO Q116 tiene por objeto 
. «í ar el golpe si un aviador se cae 
âeroplano. 
^d^h10" consisíe en una cesta de 
""•"•file/ , '0' 10 bastante grande para 
.' 61 cuerpo de uu aviador sentado, 
acarón es áe ñeje de acero entrete-
* que tenga la necesaria elastici-
p d a(30 Interiormente de un'acol-
'e 'ana revestido de cuero. Una 
íhueva n ElrVe Úe asiento al V(>la<ior. 
^ las . en el fondo dos agujeros 
>»íTeZmP|ernas del tripulante, el cual 
^Tei,? en 61 castarón ve á través 
^ los nnia de miC'Ei' ab¡erta á la al-
^miia ojos" 1:11 caso de caí(aa. esta ft^ se cierra con una sólida per-
^̂ "tre"]01 86 propoiie Que el volador 
^̂ moinon?11"0 del huevo al volar' y sue .^o de peligro esconda las pier-
* if$cripC5<Pare Para Caer de cabeza- En 
C^aWt deI aparat(> no se menciona 
e Aponer Para los brazo•,,• lo cual 
5^» con ?XXe el huevo tendrá Que per-
I^nada - tapa levantada. Tampoco 
C ^ T r e n ^ " ^ de c6mo Podrá- el avia-
^ íesnTf6 del a*TOVla™ en caso 
h,Caícar6n T de haberse encerrado en ! 
S Inventor o ablemente este orlgi-¡ 
dPto?, era de Poca Importan- •! 
teí^ del K 10S' Seguro tal vez de que i 
áirsa]ida faZo el huevo se abrirá 
iaa al aviador ileso. 
Juana Algmrria<?a. vedna de Esco-
•bar número 200, se presentó ayer en 
la sexta estación ñp. policía, haciendo 
entro ora ríe dog ea.rtas <\w recibió el 
día anterior por correo, firmadas por 
un tal José Fernández, y manifestó 
qne como dichas cartas tienen relación 
<?on unos anónimos que también reci-
bió días pasados en el que se le insnl-
ta', hace la presente dennneia, hacien-
do constar <\\ie la letra de. las cartas, 
tiene parecido con la del novio de una 
amiga suya. 
" S C C Í A D E S Í S P A S O I A S ' 
E L DENTRO M O N T A k E S 
Hoy es el día tan esperado por la 
Colonia Montañesa- para la celebra-
ción de la verbena. 
Tendrá lugar, como ya saben nues-
tros -lectores, en la fresca terraza del 
Politeama>—Manzana de Oómez — 
recientemente restaurada é ilumina-
da con multitud de bombillos y faro-
les á la veneciana. Hora: las ocho. 
E l programa ya publicado no pue-
de ser más sugestivo; los concurren-
tes tendrán ocasión de oir una vez 
más al tan aplaudido Orfeón el que 
además de los números ya publica-
dos, cantará distintas canciones mon-
tañesas y varios números sueltos por 
Jos orfeonistas. 
Asistirán, previa invitación, las 
parejas de baile que tomaron parte 
el dia de la fiesta recientemente ce-
lebrada y si se agrega á esto que las 
piezas bailables se sucederán sin in-
terrupoiem, no será de extrañar que 
hará época en ei recuerdo de los 
inontañeses tan simpático festival. 
Esta noche no se cabrá pues en la 
hermosa terraza de la Manzana de 
Gómez y en modo alguno se suspen-
derá por lluvia, porque caso de lio 
ver, se preparará el gran salón del 
Politeama para la fiesta. 
Con que ya lo saben los montañe-
ses, esta noche á la verbena todos, á 
rememorar el recuerdo de 'la "tierru-
ca" y á pasar un rato de recreo y so-
laz. 
La jira de hoy. 
Tendrá, efecto en los jardines de "La 
Tropical." 
Así 'nos lo ha participado uno de sus 
organizadores, el distinguido caballero se-
ñor Julián Barrete. 
Por él sabemos, toda vez que la invita-
ción para esa fiesta no ha llegado á nues-
tras manos, que ésta dará principio á las, 
once a. m. con un suculento almuerzo, y 
que terminado éste comenzará la matinée. 
Una reputada orquesta amenizará dicha 
fiesta. 
Recepción. 
Habrá el martes próximo en "La Unión 
Fraternal," con motivo de la tradición pa-
triótica de dicho día, fecha gloriosa en la 
Historia de Cuba. 
Los salones de la "Unión," de más es-
tá decir que so verán muy concurridos por 
numerosos simpatizadores de dicha presti-
giosa y popular sociedad. 
L a "soirée" García de la Torre. 
Será una gran fiesta; un gran aconteci-
miento en nuestro mundo social. 
Para ella, que tendrá efecto la noche 
del próximo 24 en honor de la distinguida 
dama Rafaela, la bella y tierna esposa del 
señor Patricio de la Torre, enn motivo de 
celebrar sus natales, ya están repartidas 
las invitaciones. 
Estas están firmadas por una familia no 
menos distinguida: la bellísima, y fina da-
ma Otilia Malagamba y su caballeroso es-
poso el señor Mauricio Sterling. Podemos 
con este motivo hacer dos afirmaciones. 
Primera: que la fiesta resultará muy 
elegantísima y concurrida, porque ellos, 
los esposos Sterling-Malagamba, gozan de 
gran estimación y prestigio. , 
Segunda: porque sabemos que las Invi-
tacione? han sido distribuidas con mucha 
escrupulosidad entre la buena sociedad 
j habanera. 
' Por tanto, allí veremos reunido á lo más 
selecto, á la flor innata de la buena so-
ciedad. 
Ahora hlen: queremos hacer presente 
nuestra gratitud á la Comisión organizado-
ra de tan brillante fiesta, ante él .honor 
que nos ha hecho, nombrándonos el "Cro-
nista oficial" de dicha fiesta. 
Viajeros distinguidos. 
Desde ayer van surcando los mares dos 
amigos tan queridos como distinguidos en 
la sociedad habanera. 
Son éstos, el ilustrado y joven dlplo-' 
mático señor Juan Ensebio Gómez, y su 
bella esposa 
Después de tres meses entre nosotros, 
regresan á Liverpool, importante población 
de Inglaterra, donde con beneplácito de 
nuestro Gobierno, desempeña el importan-
te cargo de vicecónsul. 
A despedirlo acudieron á bordo, sus fa-
miliares y numerosas amistades. 
Feliz viaje les desea el cronista. 
Guillermo Edreira. 
En atento B. L . M. nos participa este 
distinguido y culto joven haberse hecho, 
cargo nuevamente de la dirección de la 
importante revista "Minerva". 
Mucho nos place darlo así á conocer á 
sus numerosas amistades. 
Agustín BRUNO. 
Í J I C I A S V A R I A S 
; aa P^ía judicial se presentó 
^ 6 * ' ^ ^ Pedro Vila. v 
^ ^ c r í ? vvecino d e B í n -
¡^^eoon; r ^ ^ u o ) , manifes-
^ á s u ^ ¿la una de la tarde, 
tó^mas lente m<*^° Wp^, 
"o 1  $55 nW*1 811 C0br0' Q116 im-
^ ^ q a e á l V S p a ñ 0 l a ' y ^ co-
O ^ ha V 0ra <llle 'haeía la de- ; 
C y ̂ be e?resado îcho depen- | 
fustas lia hecho efectivas 1 
• ^ t ^ ' m d l eDtre^' hace la re- I 
^ 0 ^ la POr ^^i^rarse per- I 
espresada cantidad de 
^ardig 56 ^ C1Jenta al señor 
Húa^r(f^ndez- vecino de 
?ala quLl09 Antiguo), de-
Qülata estación de Dolicía 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN ''LA PURISIMA" 
Ingresaron: Julián Hernández Linares, 
José Rodríguez García, Miguel Gálvez Co-
rral, Juan Pablo Rivero Ponte, Jacinto Ro-
dríguez Gil. Marino Núñez Fernández, An-
drés Balcells Anguera. Angelino Cruz Be-
llo, Alberto Hoyos Sanz. Claudio Ramos 
Capotillo, Antonio Penóla Pérez. Antonio 
Peña Trevillor. Ezequiel García Fernández, 
Ricardo Serafín Morales. Santiago Fernán-
dez G6mez, Alijo García Capote, Avelino 
Castaño Garay, José Mederos Febles. Joa-
quín Fernández Marante, Francisco Díaz y 
Martínez. 
De alta: Camilo Vivanco Ortlz, Fermín 
Haro Valero, Juan Llata Gorostegui, Al-
berto Valoira Oliva, Jesús Pardo Baranda, 
Agustín González .González, Antonio Fer-
nández Casas. Luis Rocon Mejías, Alejo 
García Capote. Santiago Suárez y López, 
Pascual Mostelier Rivero, Paulo Lauceri-
ca Huarte, José Cobo Fernández. 
EN LA "COVADONGAk-
Ingresaron: Andrés Mergarejo y Rubio, 
Benigno Fuente Agudín, Alejandro Gonzá-
lez Tárano, José Iglesia Fernández. Ramón 
lelásia Expósito, Isidro Plñán Acebal, Fer-
mín Lorenzo López. Luis Morán Loché. 
Manuel González González. Pedro Fernán-
dez Solana, Antonio Suárez y Fernández, 
Domingo Cortés González. Mateo González 
Menéndez, Agustín Fernández y Miranda. 
José Pérez Fernández. Antonio Mera Va-
lle. Maximino González González. Tomás 
Félix Sánchez. Emilio Menéndez Herrera. 
Bernardo Solana Escandón, Fermín Mar-
tínez Alvarcz. 
De alta: Fernando García Bermúdez, 
Severino Martínez Sánchez. Julián Soto-
longo Barroso, Cecilio de la Fe Osrtén, Ger-
vasio Alvarez Alvarez, Angel Fernández y 
González, Manuel Suárez y García. Elias 
Cuelí Fernández, Manuel Busto Rodríguez. 
José María López Pérez, Cesáreo Joglar. 
Arturo Rodríguez Alonso, Leoncio González 
González, Benigno Blanco, Joté Jlménex y 
Jiménez. Emilio Lozano Mufiiz. Manuel 
Pico Menéndez. 
Fallecido: Jaime Martorl Salech. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Manuel López. Dolores Ca-
mino. Josefa Pazos. 
De alta: María Otero, Andrea Garea y 
María Luaínun-
Convento de Mía Reparadora 
E l lunes 9 de Octubre, á las cinco de 
la tarde, tendrá efecto en el salón de di-
cho convento, una fiesta que celebrarán 
las señoritas de la Corte de María Repa-
radora, con motivo de felicitar al Rvdo. 
Padre Arbeloa, S. J., Director de dicha 
Congregación, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
Pieza de piano, Srta. Adriansens. 
—Felicitación, Srta. Duplessis. 
— " E l Angel y el alma" (diálogo); seño-
ritas Lámar y Fantoli. 
—"Poesía;" señorita Duplessis. 
—"Matinata" (canto); señorita Martínez. 
—"Pieza de piano y violín;" señoritas 
Casáis. 
— " E l Huerto de Cruces" (diálogo); se-
ñoritas Díaz y Riera. 
—•'Plegaria" (canto); señorita Díaz, 
—"Pieza de plano;" señorita Adriansens. 
—"Ave María Luzzi;" señorita Lámar. 
—Cuadro final "Las promesas del Sagra-
do Corazón." 
—"Anima Christi" (parafraseado); por 
varias señoritas de la Corte de María Re-
paradora. 
—Canto final. 
A. M. D. G. 
De la elegante librería "Roma," situa-
da en Obispo 63, hemos recibido los pe-
riódicos de la semana, el "Courrier des 
Etats Unís," "Je Sais tout," "Touche á 
tout," "El Espejo de la Moda" y los maga-
zines de Octubre, entre los que llamamos 
la atención sobre uno de ellos: "Popular 
Mechanic," muy útil á los hombres indus-
triosos. 
También hay allí las revistas teatrales 
más famosas de París y de Italia, y las 
ilustraciones, que vienen ahora muy Inte-
resantes con la cuestión de Marruecos, y 
de Trípoli. E l dueño de la librería "Ro-
ma," nuestro estimado amigo don Pedro 
Carbón, sirve con prontitud y amabilidad 
todos los encargos que le hdgan de perió-
dicos, libros, perfumería y efectos de es-
critorio. 
P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
Enrique Rosas, el popular empresario do 
cine, ofrece hoy una hermosa matinée, de-
dicada á los niños. 
E l programa consta de dos partes, ex-
hibiéndose en ambas escogidas películas, 
entre las cuales se cuentan algunas de las 
ya presentadas durante la semana v que 
han sido aplaudidas con verdadera satis-
facción. 
Por la noche tres tandas. 
-Entre las películas que ê exhibirán-se 
cuentan algunos estrenos. 
P A Y R E T . — 
E l programa de la matinée de hoy está 
combinado con las zarzuelas de gran éxito 
"La corte de Faraón" y "El último ca-
pítulo." 
E n ambas toman parte la simpática 
Soledad Alvarez y Prudencia Grifell. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
éstas del modo siguiente: 
A las ocho: "Portfolio cubano." por 
Soledad Alvarez y Prudencia Grifell. 
A las nueve: "Los Granujas," por Pru-
dencia GrifelL 
A las diez: "La Corte de Faraón." por 
Soledad Alvarez y Prudencia Grifell. 
ALB1SU.— 
.Matinée. en función corrida, á las dos de 
la tarde, poniéndose en escena "La Trape-
ra" y "El señor Joaquín." 
Por la noche tres tandas en este orden: 
A las ocho: "La vlejeclta," 
A las nueve: "La trapera." 
A las diez: "El señor Joaquín." 
MARTI.— 
La matinée de hoy está dividida en dos 
partes. 
En la primera "La Habana en película" y 
en la segunda se exhiben seis escogidas pe-
lículas, y al final se regalará un juguete á 
cada niño. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
en este orden: 
A las ocho: "Peripecias de Angelito." 
A las nueve: "Una cena en la Cho-
rrera." 
A las diez: "El tenorio Tejoleta." 
Antes de cada obra dos películas. 
En las tres obras toman parte principal 
Lina Frutos, la sin rival Lina, y Manueli-
ta Argotti. 
T U RIN.— 
Compañía de cómicos españoles, que 
actúa con gran éxito en combinación con 
el cine que posee este salón. 
La matinée de hoy, compuesta de muy 
interesantes pelícuas, está dedicada á los 
niños. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
con las obras siguientes: 
En primera: "El autor del crimen." 
En segunda: "Las codornices." 
En tercera: "Los monigotes." 
Y películas en los intermedios. 
SALON N O V E D A D E S . ^ 
En el programa dispuesto para la ma-
tinée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado salón de Prado y Virtudes, figuran 
escogidas películas para que los niños pa-
sen un buen rato. 
Como de costumbre. la matinée empe-
zará á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
rán las tandas, exhibiéndose en ellas las 
mejores películas que posee García, el 
afortunado empresario de este popular 
salón. 
CINE NORMA.— 
A las dos y media de la tarde, gran-
diosa matinée. con obsequio de juguetes á 
los niños concurrentes. 
Por la noche cuatro tandás. estrenán-
dose la chispeante cinta cuyo título es: 
"Máximo va al teatro." 
Además se reprlsarán otras que consti-
tuyennovedad atrayente y completan el 
hermoso programa combinado para la no-
che de hoy. 
PSRROQÜIfl DEL SANTO ANGEL 
j 
¡ E l jueves 12, se dirá la misa á Nuestra 
; Señora del Sagrado Corazón de Jesús, á 
¡ laŝ  ocho y media. 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
, votos. 
La Camarera. 
11861 4 .7 
PARROQUÍA DE RIONSÍMATE 
H e r m a n d a d d e l a V i r g e n 
d e l a C a r i d a d d e l C o b r e 
j El próximo domingo 8, á las ocho y me-
dia de la mañana, gran fiesta en honor de 
: Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 
¡ cantándose la gran misa de, Rovanello, 
acompañada de una gran orquesta. E l 
sermón estará á cargo del R. P. Amigó. 
Mañana sábado, último día de la nove-
na, cantándose al final de ésta un "Ave 
María" alusiva á la Virgen por el tenor 
Juan González. 
La Camarera ruega á los devotos que 
quieran ayudar para esta fiesta con algu-
na limosna, la envíen á Animas núm.'88, 
antiguo, bajos. 
11909 3-6 
" i G L E S I i l OE SAN FELIPE 
E l día 6 comenzará la novena á la Se-
ráfica Madre Santa Teresa de Jesús. To-
dos loz días á las ocho a. m. se cantará 
misa solemne en el altar de la Santa, y 
á continuación novena y gozos cantados. 
Durante el mes de Octubre se rezará 
el Rosario con exposición del Santísimo 
Sacramento, letanía cantada y reserva. 
11846 • 6-4 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. Directoras: Melles. Martinon 
Enseñanza elemental y superior. Idio-
mas. Se admiten medio Internas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
11793 | 15-3 
' ENSEÑANZA. — CORRESPONDENCIA 
COMERCLAL. Atendiendo á muchos pe-
didos que he recibido de correspondencia 
comercial é inglés, abriré unas clases em-
pezando el 9 de Octubre á las ocho de la 
noche. Precios módicos. Dirigirse á Miss 
H. Prado 16. antiguo. 11724 8-3 
T E A C H E R OF ENGLISH.—SISTEMA 
moderno; pídase circular. Inglés, Taqui-
grafía, Ortografía y Teneduría á domici-
lio; traducciones; honorarios módicos. Por 
correo á Suárez. Santa Catalina 27, Ví-
bora. 11697 15-1 o. 
C O N C I E R T O S 
que dará esta noche, de 8 á 10 p. m., en 
el Parque de Martí, la Banda Municipal 
dirigida por el maestro G. M. Tomás. 
1. —Pasodoble "El Gallito;" Lope. 
2. —Obertura Mosaico; Rollinson. 
3. —A. Carden Matinée; Friml. 
4. —Selección del "Soldado de Chocola-
te;" Straus. 
5. —Vals "Peggy O'Neal;" Blanke. 
6. —Two step "Hasu;" Kohn. 
7. —Danzón "Federa;" M. Fraga. 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, el domingo 8 de Oc-
tubre, de 8 á 10.30 p. m.: 
1. —Marcha militar "La Alegre Trompe-
tería" (con cornetas); V. Lleó. 
2. —Overtura "La Dame de Pique" Suppe. 
3. —Danse Byzantlne; R. Barthelemy. 
4. —Fantasía de la ópera "Carmen;" Bi-
zet. 
5—a) Canción patriótica china, b) can-
ción china; N. N. 
6. —Chanson Arabe; Lamothe. 
7. —Danzón "El Pagaré;" Gorman-Rojas. 
8. —Two Estep "Manhatta;" Sousa. 
J . Marin Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
B t 
A N M O DIAZ GOMEZ 
Inventor del Renovador de A. Gómez 
AVISO AL PUBLICO: 
Que ningún boticario ni nadie sabe mi 
secreto de preparación, ni es mío un "Re-
novador de A. Gómez" que venden algu-
nas boticas en frascos iguales á los que 
yo he vendido en la calle Aguacate núm. 
22 desde el 85 hasta el año 1904, con per-
miso del gobierno español. 
AVISO TAMBIEN 
Que el RENOVADOR D E L DR. PUIG. 
que prepara y vende en medias botellas en 
su botica de Corsulado y Colón, es tan 
bueno como era el mío; con él sanan ¡os 
enfermos de Asma ó Ahogo, de Tisis, de 
Catarros rebeldes, dispepsia y fiebres; los 
que lo usen verán que no se les engaña y 
sanarán de unos males que se tienen por 
incurables. 
DOY INFORMES E N MI DOMICILIO: 
Cali© de Aguacate núm. 42, librería, entra 
Empedrado y Progreso.—Habana. 
11994 1-8 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Hallándose vacante la plaza de profe-
sora de Música He este Plantel, esta Sec-
ción autorizada por la Junta de Gobierno, 
acordó sacar á oposición dicha plaza, la 
que tendrá efecto el domingo 15 del co-
rriente mes á las ocho de su mañana en 
el salón principal de este "Centro." 
Las solicitudes acompañadas del título 
de profesora, se dirigirán al señor Presi-
dente de esta Sección, haciendo entrega de 
ellas en esta Secretaría hasta el día 14 
del propio mes. 
Para otros pormenores, pueden las seño-
ras ó señoritas que deseen hacer oposi-
ción, informarse en esta oficina. 
Habana, Octubre 6 de 1911. 




' CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 8 DE OCTUBRE 
Este, mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jesta,d está de manifiesto en. el Santo 
Angel. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en Jesús. María y José. 
La Maternidad de 'la Santísima 
.Virgen. Santos 'Simeón, el viejo, y 
Evodio. confesores; Demetrio y Nés-
tor, mártires; santns Bírgita, viuda, 
Pelagia, y Thais, pénitente; Bene-
dicta y Lorenza, vírgenes mártires. 
Considera, dice el padre Croisset, 
que-el título de Madre que damos új 
jfária Santísima nos elefóá á una dig- i 
nidad tan grande, que en cierta ma-1 
ñera nos da derecho á la gloria. 
Aunque es seguro que en las Sa- j 
gradas Letras no hay testimonio al-1 
guno claro y terminante que dé á los ¡ 
hijos de María Santísima el derecho : 
referido, con todo eso hay ciertas i 
consideraciones piadosas que lo con- • 
vencen, particularmente para con 
aq'ue-llos en quienes ia filosofía mun-
dana no ha llegado á usurparse los 
derechos de 'la cristiana sabiduría. 
Desde luego, por el título de Madre 
que tributamos á esta Soberana Rei-
na y que con tanta justicia mereció 
al pie de la cruz, adquirimos un de-
recho á todos sus bienes, iá todas sus 
gracias y á todos sus privilegios. 
Siendo, pues, María reina de los cié- \ 
los y de la tierra, siendo Señora de la 
gloria y de los ángeles ¿cómo podre-
mos dejar de tener sus hijos un de-
recho legítimo á todos estos bienes? 
DIA 9 
Santos Dionisio Areopagita. már-
tir; Abraham, patriarca, y Andróni-! 
co, confesores; santos Atanasia y Pu- i 
blia, abadesa. 
Fiestas el lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costubre. 
Corte de Maria.—Dia 8. —Corres- ¡ 
ponde visitar á la Purísima en San j 
Felipe. El dia 9 á Nuestra Señora de I 
Regla, en el Santo Cristo. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A 
E L . D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . " H a b a n a 
C 2992 1 O. 
Y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e 
M a r í a S a n t í s i m a d e los D e -
s a m p a r a d o s . 
El domingo 8. en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, y á las nueve y me-
dia de la mañana, se verificará, la Vriisa 
reglamentarla. 
Se suplica la asistencia 4 los señores 
hermanos. 
UÁ Mayordomo interino. 
Mariano Bonafonte, 
C 3064 U-6 2d-7 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE PRiMERA Y SEGUNDA ENSElAMA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA D E L NORTE 
Enseñanza Elemental, Comercio y Cur-
so preparatorio para la Escuela de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
pllcación de las MatemAticas, base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay depariarnentc- espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
T E L E F O N O A-2874. APARTADO 1056. 
PLAZA D E L CRISTO 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
C 3076 0-8 
UNA PRO n S S O R A INGLESA ( D E 
Londres) da clases á. domicilio y en su 
morada fl. precios módicos, de inglés que 
enseña á hablar en cua'.ro meses, música 
(piano y mandolina), dibujo, pintura é ins-
trucción. Dejar las señas en Escobar 47. 
12000 4-8 
PROFESORA INGLESA 
Una «eñora inglesa, buena profesora J e 
BU idiome, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su moirada 
y fi domicilio. Egldo núm. 8. 
A A g . - B 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Iníormarin en ia Adminiotraci6n 
de este periódico ó Í M Teniente Rey 3& 
aitoe. a . 
PROFESORA T I T U L A R ESPAROLA 
Da lecciones á domlcWio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. Q. 
UNA SEÑORA AMERICANA, RBSI-
dente en la Habana hace muchos años, de-
sea dar lecciones de Inglés en cambio de 
cuarto y comida. Informarán: Calzada 
núm. 92, Vedado. 11671 8-30 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una. hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oido. 11707 13-1 
P E I N A D O R A 
Especialidad en peinados de novias; ad-
mite abonadas á domicilio. Razón: "Rl-
bis," Galiano y Salud. Teléfono A-4921. 
C 3065 8-7 
Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b e m b e a r . 
H C C A R T H Y & C O F W A Y ' 
C u b a 66 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3018 1 O. 
S E DAN C L A S E S D E BORDADO A 
máquina, y se hacen traoajos para seño-
ras, por difíciles que sean. Aguila es-
quina á Corrales, altós de la bodega. 
11904 8-6 
s a l i v é - y z o - c t i c a i o x -
INGENIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos, Habana. 
• 11442 26-24 S. 
i T-' 
COMPRO UNA FINCA O T E R R E N O , 
entre la Víbora y Arroyo Apolo, que dé á 
la Calzada, y tenga de superficie lo menos 
2,500 metros. Dirigirse á Compostela 71, 
de 1 á 3. 11998 4-8 
D I R E C T A S D E SU DUEÑO, NBCESI-
to dos casas: una en el Vedado, desde Lí-
nea á la Loma, y otra en Obispo, Muralla, 
Monte, Belascoaín 6 Galiano. San Emete-
rio. Obispo 40. 11991 4-8 
SE DESEA adquirir en el Cementerio 
de Colón, un panteón sencillo, en condi-
ciones ventajosas. Dirigirse á E . A Man-
tici, O'Reilly núm. 23. 
11962 4-7 
S E D E S E A COMPRAR UNA CASA DE 
8 metros de frente por 28 de fondo, más 6 
menos, sin intervención de corredor. Para 
máá informes dirigirse, de 1 á 3 p. m., á 
Castillo núm. 99, A. Menéndez. 
11967 8-7 
S E SOLICITA UNA COCINERA P E -
ninsular que sepa su obligación y de re-
postería; es para corta familia; sueldo: 4 
centenes. Monte núm. 346. 
11988 4-8 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de §300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Diríjase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 26-8 O. 
UNA MADRILEÑA S E O F R E C E PARA 
señora de compañía; hace bonitas labo-
res. Fonda Primera de la Machina, Mu-
ralla letra B, cuarto núm. 2. 
11984 ' 4-8 
S E - N E C E S I T A ÜNA CRIADA PARA 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Ha de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno nú-




gunda Enseñanza.—Comercio é Idiomas, 
Carreras Especiales.—Se admiten nlternos, 
tercio y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. 1 
11926 13-6 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes al 
Magistsrio. Escobar núm. 58, altos. 
1U48 26-17 S. 
UNA MUCHACHITA D E 12 A 14 AÑOS 
se solicita para ayudar á los quehaceres 
de la casa, pagándole un centén nyensual 
.•.ií';:a limpia. Consulado 5, moderno. 
11980 4-8 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda oíase ue trabajos 69 
contabilidad. Lleva libros «m horas desoca--
parias. Hace balances, UuuKiaclones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A . . . 
SOLICITA COLOCACION PARA L I M -
plar automóvil ó de portero; darán razón 
en Neptuno esquina á San Nicolás, bo-
dega: 11979 4-8 
" S E SOLICITA, E N L E A L T A D 141, UNA 
buena lavandera que entienda algo- de co-
cina. Buen sueldo. 11999 4-8 
D E S E A COLOCARSE DE CRIANDE-
ra una joven recién llegada de España con 
buena y abundante leche de dos meses; 
es cariñosa y amable con los niños; infor-
marán en Susoiro núm. 16. 
11997 4-8 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colocarse con una corta fapillia ame-
ricana para todos los quehaceres de la ca-
sa; tiene quien la garantice; exige familia 
de moralidad y 4 monedas de sueldo. Ca-
lle Cárcel números 5 y 7. 
11996 4-8 
S E SOLICITA UNA SEÑORA EDUCA-
da para pasear unos niños que ya cami-
nan; no estará como criada; informan, da 
1 á 4, en la Antigua de J . Vallés, San Ra-
fael 14%. 11995 4-8 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, 
en cualquier estilo, para casa de comercio 
ó particular, con los mejores Informes; 
Plaza del Vapor 9 y 10, por Reina, bodega 
11967 4_7 
E N BELASCOAIN 124 
«e solicita una criada de mano con bue-
aas referencias. 11956 4-7 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares para criadas de mano; tienefl 
quien responda por ellas; informan- Mer< 
c i a r e s 1 6 ^ altos. 11934 4 - 7 
1 2 
D I A R I O D E L A MARINA.—Rdrff ióo de la mañana .—Octubre 8 de 1911. 
N O V E L A S CORTAS. 
A G A P I T O E L M I S T E R I O S O 
(concluye) 
I I 
A l año de mi conocimiento y rela-
e ión con Mart ín yo y a no era^ el mis-
mo que antes había sido. No vivía 
tranquilo, pasaba largas temporadas 
sin trabajo, y cuando tenía coloca-
ción, no sólo el trabajo me resulta-
ba ingrato, sino que serv ía para avi-
var más en mí la envidia y el odio 
contra todo el género humano. Nues-
tra pobreza l l egó á ser en algunas 
ocasiones extremosa, y durante los 
per íodos de huelga, dada la insufi-
eiencia de los socorros sociales, nos 
hub iéramos muerto de hambre a no 
ser por la pro tecc ión que la Marque-
sa de Morijana dispensaba, á mi mu-
jer, antigua criada. 
Tanto mi mujer como yo pusimos 
gran cuidado en que Mart ín no lle-
gaso á descubrir la referida protec-
ción con que éramos favorecidos. Po-
cas veces veía yo á Agapito, el cual 
continuaba inalterable, snnriéndosi ' 
necia ó maliciosamente: pero en una 
ó dos ocasi wips rn que hube dg h < 
liarle, me di.ic que yo era tonto de re-
mato, j que n i. ntras yo pasab i an-
gustias. Martín víp'a regaladamenU' 
con las subvenciones que los Centros 
revolucionarios le daban por la pro-
paganda y por los artilujos de rebe-
l ión. 
¡ Cuál no serín mi sorpresa al ha-
llarme cierto día al mismo Agapito 
cogido del brazo de Mart ín , cuando 
ambos, conmigo, entraban en un 
Centre anarquista. 
Agapito seguía sonr iéndose . y. ann-
nue, al parecer, mostraba grande in-
diferencia, l l egué primero á sospe-
char y tuve al fin probado convenci-
mionio de que había ganado por com-
pleto la absoluta confianza del terco 
y furioso agitador. 
Quiero decir la verdad, y. por lo 
tanto, declarar aue sent ía en mi co-
razón el deseo, el ansia de destruirlo 
todo, vengarme de no sé qué confu-
so remolino de ultrajes y opresiones, 
que tal me parec ían todos los con-
tratiempos por que iba pasando, y 
que tanto mi mtijer como yo pade-
c íamos un delirio de esperanzas fun-
dabas, ya en el pronto bienestar que 
había de traernos l a revo luc ión , ya 
en o] gozo de venganza satisfecha 
cuando se produjera la ca tás tro fe tan 
deseada y bien maquinada. 
Vu día todo estaba ya preparado. 
L a señal revolucionaria la daría Mar-
t ín haciendo estallar una bomba den-
tro de uno de los más ricos palacios 
no haber dado aviso á aquella señora 
para que ella y los suyos huyeran de 
la capital y se libraran de las violen-
cias de la revolución. Como si da 
pronto se hubiera descorrido el velo 
que hasta entonces me había cegado, 
vi y comprendí todo lo horroroso y 
criminal de la barbarie revoluciona-
ria. 
Sent í en mí el impulso de acudir á 
evitar la catástrofe , pero no había 
más que un medio que me parec ió 
una traic ión y muy peligroso para 
m í : denunciar prontamente á Mar-
tín. ¡ A h . p e r o ya sería tarde! 
E n esto empujaron violentamente 
la puerta del casuco en que me halla-
ba, y penetraron varios agentes de 
orden públ ico comandados por un 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 Que tenjran medios de vida pue-
den casarse legra! y ventajosamen-
te escribiendo con ^llo, muy for* 
mal y confldenciaímente. al acre-
ditado 8r. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien c*rei-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los íntimo» famillare» y 
amigros. 
11676 8-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N -
sulares. una de cocinera, en casa de fami-
lia 6 de comercio, y la otra de criada de 
mano; ambas con referencias. Castillo nú-
mero 1, bodega. 11933 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N T N S U -
lar desea colocarse en casa particular 6 
de comercio; cocina á la española y fran-
cesa. Tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Monte núm. 
49. altos. 11924 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad solicita colocación de criada de ma-
no 6 para manejadora de un niño, tenien-
do quien la garantice San Lázaro núme-
ro 295. 11902 4-6 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , A C L I M A T A -
DO en el país, desea eucarparse de una ca-
sa bien sea particular ó de alquiler; en la 
Carmen núm. 6, 
4-6 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N 
de color, g-eneral cocinera y entiende de 
reposter ía: lo mismo para la Hal:ana que 
para fuera (se entiende abonándole el via-
je) con buen sueldo. San Rafael 124. ba-
jos, hpot 4-6 
M U C H A C H O : S E S O L I C I T A UNO C O N 
buenas referencias en la casa de modas 
Galiano número 45. 
• 11911 j 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
de mano, un joven peninsular con buenas 
referencias; no tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Preguntar por Manuel Ro-
dríguez, ea la fonda " L a Paloma," Santa 
Clara 16. 11915 4-6 
do la capital: al estallido, vn, al fren-i cía- hasta hov- s0.v e1 Portero de su 
te de un £?rupo. como ótro's c o m p a ñ e - ¡ hotel: VÍ5to librea, vivo^ tranquilo y 
ros. asimismo al frente de otros gru- gozosamente con mi mujer y mis hi 
inspector. fo-mprendí que me ve ía | ciudad 6 cerca de la misma; "tiene quien 
en peligro é iba á disponerme á la j ̂ sPon.dnaf Por ̂  inmejorables referencias. 
J , ' . Para informes: Neptuno 123, muderno. 
resistencia, cuando se arrobaron so- 11905 4-6 
bre mí y me sujetaron por cuerrhs ; desean c o l o c a r s e dos j ó v e n e s 
codo con codo. A empellones hic ié- I Peninsulares, de criadas de mano 6 mane-
i . , jadoras; una para la semana entrante; és-
ronme salir y me condujeron á UO ! ta sabe coser y entiende de cocina: prefle-
puesto de P o l i c í a : hioiéronmp entrar i r e n . ^ Vedado, informan: 
1 1 T u I T i r ^ i a n t W " . 11908 en una sala, en la cual halle tendido 
sobre un petate, y con la cabeza des-
trozada por un balazo, el c a d á v e r de 
Mart ín . Indudablemente vo estaba 
perdido, la revolución había aborta-
do y la justicia iba á casticrar en nos-
otros aquel conato de des trucc ión so-
cial. 
Cuando aparté los ojos del c a d á v e r 
do Mart ín , sorprendióme ver en el 
fondo de la sala hablando amistosa-
mente con el comisario y sonriendo 
como siempre, al misterioso Agapito, 
el cual, al verme, se acercó á mí y en 
voz baja, y con el acento más natu-
ra l y tranquilo dijo á los guardias: 
—Desatadle, ha estado á mí ser-
vicio. 
No comprendí bien lo que pasaba, 
pero al verme libre dp ataduras res-
piré con sat i s facc ión , y como con una 
expresiva mirada, Aerapito, sin omi-
tir su perenne sonrisa, me hizo com-
prender nue debía yo guardar sdlen-
cio. y me mantuve inmutable y 
murió. 
—¡Este hombre—dijo Aeanito—se-
ñ a l á n d o m e y dirieriéndosp al comisa-
rio, ha estado á mis órdenes . E s un 
antisruo criado de los Marqueses ""e 
Morijana. 
T i l 
No había sido servidor de los Mar-
queses, á los cuales, como ya dije, ha-
bía servido mi mujer; pero desde que 
salí con Agapito del puesto de Poli 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T B A L L Y T E N N I S 
P e l o t a o f i c i a l , m a r c a P K R K O , 
n ú m e r o iíh>. 
A d o p t a d a p o r t o d a s las l i g a s . 
Imprenta y Papelería, OMspo 39 
H O U R C A D E , C R E W S Y COMPAÑIA. 
C 2981 O. 
¿ L E I N T E R E S A A I I ) . 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
Escr íbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un mafrnfflco impermeable, 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 79th St. New York. 
11S20 20-4 O. 
J O V E N A L E M A N . S E O F R E C E P A R A 
llevar correspondencia en a l emán 6 inglés , 
por algunas horas al día. Módica cuota. 
Diríjase á este periódico. 
11815 15.30 S. 
G R A N N E G O C I O Y D E P O R V E N I R 
Se solicita nn socio con poco capital pa-
ra Impulsar una industria nueva en el país. 
Informan en Lamparil la 53. Administra-
ción del bisemanario •'Subastas" 
11688 8-1 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teoría y piano, á domicilio y en su 
morada . Precios convencionales. Calle 25 
núm. 221. Vedado. 11726 10-3 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E 
España, se ofrece; ella de cocinera y él 
de cualquier trabajo. Cárdenas núm." 44. 
_n918 1 4.6 
CÓCIXERO Y ^ R E P O S T E R ó " P E N I N S u " 
lar. que trabaja á la criolla, e spañola y 
americana, desea colocarse eñ café, a lma-
cén ó casa de familia; tiene las mejores 
referencias de honradez y trabajo. Indus-
tria y San Miguel, carnicería. 
11936 4. g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular ^ a r a . criada de mano; es cumpli-
da en sus obligaciones y tiene quien la 
garantice. Calle 23, solar núm. 10, cuarto 
núm. 2. Vedado. 1 1943 4-6 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O C O N 
buenas referencias; ha trabajado en hntel 
fino de mesa y buenas casas; informes: en 
San Lázaro núm. 25, establecimiento. 
Antigna Agencia de Colocaciones 
" L a Primera de Aguiar", Aguiar 71, en-
tre Obispo y Obrapía. Telf. A-3090, de Jo-
sé Alonso. 116S5 8-30 
T E N E D O R D E L I B R O S . P E R I T O Y P R O -
F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
triales para toda clase da trabajos en es-
critorio 6 carpeta, y en*general á todas 
las familias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabilidad, teneduría de libros y co-
rrespondencia. No tiene pretensiones en 
el sueldo ó retribución y cuenta con exce-
lentes referencias. Dirigirse á esta redac-
ción ó á don Antonio Petit y Estalel la, 
calle Santa Clara 16, Hotel de la Paloma. 
A 15-29 S. 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los Idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de r1. Pascuas, k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica, del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
ó se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
11942 4-6 
pof?. derramarínmos una mneT?(Sc(nm-
bre fie incendiarios míe había de des-
truirlo todo. E n dicho plan lo nue 
jos en nn pabelloncito junto á la 
puerta verja del jard ín qne rodea el 
palacio de mis señores , á quienes 
m á s ex trañeza me e a u s ó fué el saber i ^ c s bendiera. 
por el mismo Martín qne el jefe 6 /-Qnf de mi maestro, el señor 
director de todo aquello era nuestro' Antonio? Supe nue al verse arrni-
amior) Agapito. 
Loco, verdaderamente ebrio. unas 
nado se marchó al pueblo de su mu-
jer á trabajar como bracero en la la-
veces temeroso, otras á impulsos de j ^rarizfl-
¡.Qué fué de Asrftpito? No he vuel-
to á verle ni í saber de él ¡ tan sólo 
conservo con ¿1 recuerdo de su miste-
miento. Una hora hacía que aernar-
daha, cuando uno de los conjurados > 
vino á decirme que el palacio elegido 
por Martín era el de la Marquesa (íe 
una rabia fiera, esneré en el punto 
nup se me había indicado oir el esta-1 
llido señal de todo el terrible movi-
Morijana. 
Quedóme helado al saber la noti-
riosa tranquilidad y de su misteriosa 
sonrisa, las palabras que me dijo al 
despedirsp de mí. 
— Y a lo ves, un hombre ha bastado 
para deshacer á todo el infierno. A tí 
te l ibré pornue te habían cnloqueci-
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
y repostero; cocina á la española y á la 
criolla; tiene l uenas referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Informan en 
Apodaca núm. 34, carnicería. 
11892 4 .5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, de mediana edad, de criado 6 
portero, con buenas referencias de las tres 
casas en que ha estado 22 años . Infor-
man: San José esquina á Amistad, leche-
ría. 11871 4-5 
E N R E I N A 40, A N T I G U O , A L T O S , S E 
necesita una criada blanca para la l im-
pieza de 4 habitaciones y coser á mano y 
á máquina; sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia; que traiga referencias. 
11868 4.5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares. una de cocinera y otra de criada 
de mano ó manejadora. Monte 147. 
11865 4^5 
cia. TTasta este punto no l i b a b a mi j (3o: â 101*̂  siemnre oue sepas que i;n 
fanatismo: era preciso evitar que se' malvado como Martín penetra en al-
cometiese aquel crimen. L a Marque-i s™11 ^ g * * domle se trabaje, aconse-
sa había sido para nosotros, para mi . ^ a los trabajadores que griten: 
mujer y para nuestros hijos, siempre! " P e r r o rabioso." 
generosa: yo, hasta me reprochaba el | j . Z A I I O X E R O . 
U N A C O C I N E R A B L A N C A . D E L P A I S , 
solicita colocación en casa de familia ó 
de comercio, dando buenas referencias; me-
nos de 3 centenes no se coloca. Aguiar n ú -
mero 62, accesoria izquierda. 
11962 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de cuartos 6 para ma-
nejar un niño; tiene referencias y no se 
coloca menos de 3 centenes; Informan: 
San Rafael 75, carpintería. 
11953 4.7 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
de mano que traiga referencias. 
3 centenes. San Lázaro 33. 
11951 
C R I A D A 
Sueldo: 
4-7 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L ; E L L A C O C I -
nera-repostera. á la francesa y e s p a ñ o l a ; 
él, ayuda de cámara, mayordomo, portero 
ó mozo de comedor, sirviendo á la rusa; 
sabe contabilidad y mecanograf ía ; juntos 
6 separados. Egido 2, antiguo, cuarto 15. 
11952 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano ó de 
cuartos, en casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obl igac ión; in formarán en Sol 
108. antiguo. 11963 4-7 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra , con referencias, para 4 personas; tiene 
que dormir en la colocación y se le darán 
4 luises y ropa limpia. Cerro 563, altos de 
10 á 3. 11949 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. No admite tarjetas I n -
forman en Muralla núm. l U 
11948 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que sabe su 
ohhpaclón y tiene quiwi Informe v respon-
da de su conducta. D iar ia núm. 44 á to-
das horas. 11945 4-7 
un criado de mano que sea fino y que se-
pa servir la mesa, y una criada de mano 
« u e sepa algo de costura. Se exigen refe-
rem las de las casas en donde han estado v 
•e paga buen sueldo, pero si no reúnen 
é s t a s condiciones, que no se presenten 
Informan en el Castillo de la Fuerza, Casa 
df! General. 11973 i-1 
A G E N C I A DE C O L O C A C I O X E J S DE 
Roque Gallego. Aguiar 72, Telf. A-2404 
E n lo minutos y con referencias facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 11972 4-' 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una peninsular que 
nrtm ™Ulen /,responda Por e>la. Apodaca num. 56, moderno. 11971 4-7 
UNA J O V E N R O B U S T A Y S A N A R E -
^ J J r ^ de E s p a ñ a y de cinco meses 
de parida, con buena y abundante leche 
se ofrece de criandera á leche entera. D a -
rán razón en Industria 110, antiguo. 
- 119,0 4-7 
nvsv* c o l o c a r s e uñ^T^buenT 
cocinera y respostera, española , en cV«a 
Jerla.í tiene buenos informes; né ! • colo-
Hv ' T h ^ 3 centenes- E r i g i r s e á O'Rei-i i i -J, bajos. i.1966 * 7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que e s t é acostumbrado á servir; que sea 
honrado y tenga referencias; y un cocinero 
que sea del país y tensa referencias. E n 
San Nico lás núm. 44, altos. Informarán. 
11976 3-7 
B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse en casa de buena familia; 
entiende de repostería y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Comoostela 43. ha-
bitación núm. 6, casa de prés tamos . 
11976 4-7 
U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F O , E N 
español é Inglés, solicita co locac ión en ca-
sa respetable. Dirigirse á Taquígra fo , 
Prado núm. 44, antiguo. 
11978 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, que sabe bien su obl igac ión y 
tiene buenas referencias. Informan: G a -
liano 75. café. 11977 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M O R A L I -
dad desean colocarse, una de criada ó ma-
nejadora ó acompañar una señora, y la 
otra para casa de modas; tienen buenas 
recomendaciones. Informan en Sol 13 y 15, 
fonda 11940 4-6 _ 
" D E L A V A N D E R A , D E S E A C O L O C A P -
se una señora. Para Informes, dirigirse á 
Pocito núm. 20. 11925 4-6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa cumplir con su ob l igac ión; 
sueldo: 3 centenes. San N i c o l á s núm. 1, 
altos, derecha. 1 1863 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sin preten-
siones y buenas referencias; sabe cumplir 
con su obl igac ión; no quiere niños; dan 
razón: fonda L a s Nuevitas, Dragones 5 y 
7; prefiere Ir al Vedado. 
11860 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S L ~ 
lar, ágil , para mozo de café ó fonda; sabe 
hablar correctamente el francés y tiene 
quien lo eraraiítfce formalmente. R a z ó n : 
Inquisidor núm. 7, altos, á todas horas. 
11859 4.5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . P A R A U N 
matrimonio solo, en Muralla 119 B, altos. 
11893 4.5 
SE DESEA SABER 
de don Juan Morales Buzaglo, rogándole 
que se dirija verbal ó por escrito al señor 
Herencia, el que le informará de un asun-
to de mucho interés para él y referente á 
su hermana Juanita. San Lázaro n ú m e r o 
124 antiguo, 96 ~ moderno. 
11889 4-5 
Dinero é H i p a í e c a s 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O . — S E V E N -
de uno casi nuevo, por la mitad de su 
valor. E s muy completó . Informan en 
Cuba núm. 64, Habana. 
11939 4-6 
C A L L E D E M U N I C I P I O 
Vendo media manzana; 66 por 33: sin 
gravamen. D u e ñ o : Amargura 48, de 2 
á 4. 11878 ' *-B 
E N $530 
Vendo la esquina de Santa A n a y J u s -
ticia; 14 por 12 sin censos. Amargura 48, 
de 2 á 4 11877 4-5 
A $2,000 M. A. 
Vendo casas nuevas de m a m p o s t e r í a y 
azotea, á una cuadra del Luyanó y de Hen-
ry Clay. D u e ñ o : Amargura 48, de 2 A 4, 
11876 4-5 
B O T I C A , U R G E V E N T A , I M P O S I B L E 
atenderla dueño; facilidad en el pago. Dro-
guer ía Americana, Galiano 129, extensos 
informes. 118S6 4-5 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse su dueño, una vidriera de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, en punto muy 
comercial; se da á precio m ó d i c o ; Infor-
man en la misma: Concha 19, frente á L a 
Benéfica. 11884 8-5 
G A N G A . — S E V E N D E N E N G U A N A -
bacoa, las casas de m a m p o s t e r í a y teja y 
azotea, calle Delicias n ú m e r o s 9, 11, 13, 
15, 17 y 19; se dan baratas. Informan: en 
la Habana, Puerta Cerrada núms . 45 y 47. 
11890 ^15_ 
" T O A N G A ! E N E L R E P A R T O D E V I -
vanco, en la calle L u i s E s t é v e z , á una cua-
dra de Estrada Palma, se vendo en $500 
americanos un solar de 400 metros que ha 
costado $900 americano. Informes: Acos-
ta 52, de 8 á 10 a. m. 11894 6-5 
te trap de cuatro 
do y se vende h ^ 5 1 6 " ^ i 
el local. Informa rTtISirho c 
-̂emiii bajos, de 2 á 4. 
S E V B Ñ D B N D O s i ' 
americanos, en mJf í ' - ^ H o ^ - ' " 
lanza, y aVreSs ^ f l < 
Pocito 27. esquina fi^4- ^ 
11022 & 0 ( ^ n ¿ V J 
S E V E N D E UN RT-™4--1?^. 
tiro, dorado, de 8 cuaSX ^Ab^ 
necesitarlo Su dueño 
rro núm infr.^. eí. »J 
por 
1U64 ' tok 
B A X O S C A R X K A ^ O 
U n mulo bueno 6% cuar¿¡V« 
mulo 7^ cuartas- R^n^, 
6 * cuartas: $58-30; ^ ^ ^ ¿ H 
cuartas: $63-60- dn= wr N 
,en $79-50; dos oahSl0S ^ 1 ? 15 centenne- ,. 'ar>all0s ¿L-ii 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A 
que renta 4 onzas; se da en $7,000; próx i -
mo á la Plaza del Vapor. Monte núm. 45, 
librería, de 8 á 12%, informarán. 
11862 4-5 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A R A -
COS, cigarros y billetes de lotería del ho-
tel "Cuba", Monte 69. Informará en !a 
misma, Conrado Martínez. 
11866 4-5 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja, E s -
trella, Misión, Revillaglgedo, Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez, de 1 á 4, No-
taría. 11844 16-4 O. 
E N M E R C E D 
Vendo una casa de alto, moderna, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; el alto ¡o 
mismo; renta 16 •«centenes; precio: $9,500. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez, de 1 á 4, No-
taría. 11S44 8-4 
S O L A R E S Q U I N A B A R A T A : 11 P O R 23 
$900: en Fábrica y Herrera, frente á H e n -
ry Clay. Eustaquio Navarro, P é r e z y V i -
llanueva letra G. altos, de 11 & 1; trato di-
recto. 11839 6-4 
$600 S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E -
ca sobre finca urbana, en la Habana, Cerro 
6 Pilar. Informan en Cerro 558, antiguo. 
Sin corredores. 11989 4-8 
SE D E S E A N C O L O C A R S E E N H I P O -
teca, sobre finca urbana, de $5 á $10,000 ó 
más . Se prefiere tratar directamente. A. 
Lansrwlth, Tulipán 3, Cerro, de 7 á 9 y de 
11 á_L 11672 15-30 S. 
" " D I N E R O E N H I P O T E C A S . A L 6 Y 7% 
anual, se desean colocar $125,000 desde 
$300 en adelante, en todos los barrios y el 
campo; también en pagarés , alquileres y 
prendas. Informes: V . Alvarez del Busto, 
Prado 101, bajos, de 8 á 11 y de 2 á 5. 
11833 8-4 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 
30, compuesta de sala, saleta, 7 habitacio-
nes; de buena construcción, á cuadra y 
media de Monte; t i tulación limpia, y Ubre 
de g r a v á m e n e s . Informan: Campanario 
núm. 211. J1828 8-4 
E Ñ $8,700 S E V E N D E U N A C A S A N U E -
va en la calle de Aguila; admite alto, ace-
ra y cuartería á la brisa, muy bonita, con 
sala, saleta, 5|4, comedor al fondo; gran 
patio y traspatio; servicio moderno. I n -
formes y trato con su dueño en Aguila 220. 
11752 8-3 
y o E í a i i t e y g s i í 
E N L A V I B O R A S E V E N D E U N A P A R -
cela de terreno de 8 por 40 metros, calle de 
San Francisco entre Delicias y Buenaven-
tura, muy próximo á la Calzada. Se da en 
proporción y en buenas condiciones de pa-
go. Informes: Aguila 114, antes 108, bajos. 
11993 8-8 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11987 i 26-8 O. 
""EÑ'$5,500 V E N D O U N C A F E S I T ü A D O 
en buen punto; tiene contrato; no paga 
alquiler y hace buena venta; otro en $2.500, 
tiene contrato; $2,000 se desean poner en 
primera hipoteca en garant ía f.e finca ur-
bana. Plaza del Vapor, café Los Peces V i -
vos, de 11 á 3. P, Arango. 
11985 6-8 
de dos casas en Santa Clara , T a g u a y a b ó n , 
una de m a m p o s t e r í á y otra de tablas y te-
jas, de dos pisos; es punto sano y muy 
fresco, y un punto buen^ del poblado, y 
de esquina; se puede vender el estableci-
miento ó hacerse negocio con él, es tien-
da mixta; se enterarán en la misma con 
su dueño, todos los días y á todas horas. 
11958 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te, español , de 27 años , se ofrece. Ráp ido 
mecanógrafo y conocedor correcto del in-
Klés: apto también para secretarla par-
ticular; excelentes referencias. Ofertas á 
Ortlz Ojas, San Lázaro 352, altos. 
11888 8-5 
SE DESEA SABER 
E L P A R A D E R O ' D E E V E R A R K © F E R -
N A N D E Z V A M A G O . L O S O L I C I T A V I -
C E N T E F E R N A N D E Z , E N S A N N I C O -
L A S N U M . 214, H A B A N A . 
11885 4-5 
~ ~ S E " S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular, que sena servir y 
traiga recomendac ión; buen sueldo; calle 
17 esquina á 12, Vedado. 
11883 4-5 
D O S " I r R I A Ñ D E R A S P E N I N S U L A R E S ^ 
jóvenes , recién llegadas, solicitan coloca-
ción á leche entera, buena y abundante, 
pudlendo Ir al campo. Estre l la núm. 12. 
11875 4-5 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L . i R , D E S E A 
colocarse junto, para dentro ó fuera de la 
Habana, de cocinera y criado, con buenas 
referencias. Informan: Industria 129. a l -
tos. 11874 4-5 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular, de 15 años en adelante, para los 
quehaceres de una casa pequeña, y que 
entienda algo de cocina; sueldo: 2 cente-
nes y ropa limpia. Colón 26%, esquina á 
Industria. 11873 4-5 
U N A J O V E N C O S T U R E R A D E C O L O R 
desea colocarse en una casa particular; 
tiene recomendaciones. Informan: Galiano 
núm. 27, moderno. 
11927 4-6 
E N P R A D O 20, S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación. 11872 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada á>2 mano, teniendo 
quien responda por ella. Calle 7 esquina 
& Paseo, jardín " E l Pensil". 
11899 4-5 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cac lón de criada de mano en casa de fa-
milia de moralidad; tiene quien la garan-
tice. Oficios núm. 76, altos. 
11930 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N A B U E N A 
cocinera, aseada, y una muchacha para 
| criada de mano ó para la limpieza de c a -
sa; saben su obl igación y tienen quien las 
recomiende. Informan: Egldo 73. 
11896 4-5 
G A N G A — S E V E N D E U N A C A S A D E 
compra-venta; lleva cinco a ñ o s de esta-
blecida; es negocio, y se da barata. I n -
forman: Salud núm. 39. 
11950 4-7 
S E V E N D E , P O R M E N O S D E S U C O S -
to, una casa de alto y bajo, recién cons-
truida. Renta $90-10. Informa M. Soto. 
Cristo 14. No se trata con corredores. 
11944 • 4-6 
S E ' V E N D E N D O S M A G N I F I C O S SO^ 
lares (que hacen el frente de una manza-
na) en la calle de Acierto entre E n n a y 
Arango, á dos cuadras de la Calzada de 
Concha ( J e s ú s del Monte.) Informa su 
dueño: Habana 145, antiguo, altos, de 11 
á 2. 11917 4-6 
K I 0 8 C 0 
Se vende un kiosco p r ó x i m o á los mue-
lles; hace de venta treinta pesos diarlos; 
deja de utilidad en ocho meses ó un a ñ o 
su importe. Informarán en el café L a 
Lonja. M. F( rnández . 
11932 , 4-6 
S E V E N D E N 
Ocüo mii cien metros de lerreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranv ía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de m a m p o s t e r í a y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Admini s trac ión de este per iódico . 
C 2988 1 o . 
6% c rt s 
eos ,en $7í 
H y 15 centenesT'un'?^1108 
$79-50; un familiar . ' ^ n 4 ? 
familiar que lleva 12 fc: 
un tí lbury Bacon B • f?1**: & 
ra mejicana: $8-50;'un bm : ün* í' 
vo: $132-50; un billkr e V c o ^ * 
tom^vll grande: $4"4-nft ,3l-80 . 
$10-60; un caballo trinltar!ln ^ 
che: $79-50; un caballo b/v^' 
ra coche: $31-80 yo 1 
11718 4 
w í a ^ u T w a p T í 
Se vende una turbln para t ' ^ 
car, con descarga por el foL rbill«.• 
los de cabida, provisto dP ̂  ^ I 
separar el sirope. Una m* apar« 
de 20 caballos. TJn n ^ o r ^ ' 
slco, 60 sidos, de 104 volts ^ 
líos. U n a máquina de L e w V ' 
sora y pesadora de chocolate ^ I 
para lo mismo. Un elevador e s ^ -
cés. Pedestales reforzados T?1»1 
motor de gas. Piedras frarwJ ^ 
metros de diámetro para S * 8 4 
m á q u i n a Fr lck Company de i ? 1 
de refrigeración. Informarán- Vi'* 
llar, Gutiérrez y Compañía " 6 
C 3069 alt. 
B E MAQUINARIi 
M O T O R E S 
E L E C T R i c o J 
Los renombrados motores tí^t^ 
E . G. de Berlín, los venden l a T * 
G. S A S T R E E H I J O , Aguiar 74 
C 3071 
M A Q U I N A R I A P A R A ABQkKT 
vende en módico precio una mamii 
completa de mezclar abonos. TanM^ 
rrlles y ruedas, etc. Dirigirse al 
núm. 349, Habana. 11938 
C A R P I N T E R O Y 
Maquinarias de Carpintería al coítjiil 
á plazos. B E R L I N , O'Rellly núm rT 
léfono A-3268. 
C 2811 !6-H il 
B O D E G A 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
J O R C I T O D E L A M I S M A ; NO S E Q I ' I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 
V E A S E A L SR. J . F*., T A L L E D Y 19, B O -
D E G A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11826 15-4 O. 
6 Rá N HE0 0 C i 0 Y DE POR VE ¡i \ R 
Se vende una buena bodega, bien situa-
da, muy buena venta, en punto de mucho 
tráns i to ; poco alquiler y buen contrato; 
informarán, de 11 á 12, en la vidriera del 
Hotel Habana, Belascoaír) y Gloria; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
11605 15-28 i?. 
Vendemos donkey» con válvula*, ci 
fias, barras, pistones, etc., de bronce, 1 
pozos, r íos y todos servicios. Caidcul 
motore» de vapor; las Mejores ronmml 
b á s c u l a s de todas clases para estabk 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluse«,p!i 
chas para tanques y demás accesorio! 1 
terrechea Hermanos, Teléfono A-! 
Apartado 321. Telégrafo "Frarobáj 
Lampar i l la número 9. 
379 M3-111| 
B O M B A S E L E O T R I G A S 
A precios sin competencia y ^ararfj 
das. Bomba de 150 galones por hora, «j 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reillyi 
rriero 67. Te lé fono A-3268, 
C 2810 _!6"l! : ' 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S I 
A l contado y á plazos, en la casa BE 
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono k-m 
C 2809 J6-H 1| 
BE M I B L E S Y P E E I 1 M 
P O R A U S E N T A R S E . L A F A M I L I A , S E 
vende un hermoso escaparate y peinador, 
luna biselada y de nogal; un aparador de 
estante y un juego de sala, todo nuevo. 
Línea 515, nuevo. Vedado. 
11969 4-7 
C A N O A 
L A S P R E N S A S . E S C A P A R A T E S . M E -
S A S , T A B U R E T E S Y D E M A S E N S E R E S 
D E U N A F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P O C O , S E 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
RA N: R E A L 116. M A R I A N A O . 
11763 15-3 O. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2971 1 O. 
P I A N O S 
Restos de ochocientos pesos en muebles. 
Uno Gavean, otro Sófleto y un gran plano 
a lemán, en 10, T y 20 centenes respectiva-
mente. P e ñ a Pobre 34. 
11719 8-1 
P I A N O S 
Si á usted le hace falta y desea tener 
un buen Instrumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fl ls , en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y Compañía . 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
O C A S I O N 
Por tenerse que ausentar el dueño, se 
vende la fábrica de sillas de viaje de la 
calle del Cristo número 15; produce un 
40 6 50 por ciento. Se e n s e ñ a en pocos 
días su fabricación, por ser todo m e c á -
nicamente. Tiene buena marchanter ía . 
Se da barata. 11906 4-6 
B A R R I O D E L A R S E N A L . V E N D O U N A 
casa antigua, & la brisa y bien situada, 
con 8 por 22 metros; en Salud otra con 
7.82 por 33 metros, agua redimida y á la 
brisa. Flgarola, Flmpedrado 42, de 2 á 5 
_ 1 1 9 H 4-6 
E N . S A N L A Z A R O , V E N D O U N A C A S A 
con sala, saleta, 5;4, saleta al fondo, pisos 
finos, sanidad, agua redimida; el terreno 
del Malecón le pertenece; renta $74-20; 
precio: $9,000. Flgarola, Empedrado 41 
de 2 á 5. 11913 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano; tiene referen-
cias. Informarán: Animas núm. 58. 
_ H 9 3 4 4-6 
U X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O " 
carse de cocinera, sabiendo bien su ofi-
cio. Informarán en Salud núm. 38. 
11921 4.6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, de cuatro meses; tiene abun-
dancia de leche y quien la recomiende. I n -
formes: Prado 62, antiguo. 
11895 • 4-5 
U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A D A , S O L I -
clta un viudo que tenga hijos, para cui -
darlos y educar. Industria 110, cuarto n ú -
mero 10, É-8 
S E V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, situa-
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto de 
las Cañas. Se halla á una cuadra del tran-
vía. Imponen en Churruca n ú m . 19 acce-
soria A. 11900 8-5 
1,100 M E T R O S 
De esquina, próx imos á la l ínea de L u -
vanó y de "Henry Clay". Amargura 48, 
de 2 á 4. HSSO 4-5 
A $159 
Parcelas de 5 por 12-55 metros, en If. 
calle de Rodríguez . Amargura 48, de 2 
á 4. U S ' » 4-5 
P I A N O S 
Real izac ión de planos de uso propios pa-
ra aprender, á 7, 9, 10 y 15 center.es. Se 
alquilan, afinan y arreglan toda clase de 
planos. Viuda é Hijos de Carreras , Agua-
cate 53, Te lé fono A-3462. 
10897 26-12 S. 
P I A N O 
Se vende uno de Bolsselot F i l l , de Mar-
sella, en 15 centenes. Aguila núm. 73. an-
tiguo. 11891 4-5 
I P l a ^ X O S I 1 1 © V O S 
Hamilton. recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contaao 
y á plazos. Planos de uso de 10. 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda 6 hijos de Carreras , Aguacate 53. 
Telf. A-3462. 11*02 26-23 S. 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares, Faetones. Traps . TI1-
burys, Cabriolets. 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcock"* só lo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manrique n ú m e r o 138, entre 
Salud y Reina. 
10955 26-13 S. 
BARRO-REFRACTARIO D I M 1 » 
en uso en esta Isla hace más de 20 a*!l 
de venta en todos los Almacenes de " r j 
r ía les v Ferreter ías de la Habana, Matf 
zas. Cárdenas, Caibarién, Clenfuegos, ^ 
tánamo y Santiago de Cuba. Propiew* 
de la marca C . J . Glynn y Hnos. iw"F 
no A-3551. Apartado 152. Haban». 
10993 alt. 13t-H 13(1-1^ 
• » RBPRESBHTAiníS EsaoiaiB 
para los Anuncios Franceses son los ! 
I S m L W A Y E N C E i C f 
^ 18, rué de /a Grange-Bateliere, ^ñ,[j.\ 






(Emulsión 'Ktp"r L,^ 
Hace que crezcan 
fuertes y robuito». 
Combate la ti.U « * t0l0a 
al principio. 
Hace sangre- tonici*^' 
gordura y músculo». gordura y musi-u.w-. 
Tan delicioso como 1« nii«- ^ 
En todas las Farmacias p 
BURROUGHS WELLCOME Y CU-
SP.P. R3 
^ í ü M C A M l J i 
S E V E N D E N S E I S C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevos, con capac idad y resis-
tencia para 50 caballos de carjra, pie 
para mercanc ías . Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 1, Te lé fono A-79S9. 
11684 ¿6-30 S. 
A * 
E o t o d a s í a s b u e n a 
d s l 
PctercotiP'. 'e I 
D I A R I O D E 
